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Het Ecotopenprojekt is uitgevoerd door het Centrum voor Milieukunde van de Rijksuni-
versiteit Leiden, in opdracht van de Rijksplanologische Dienst. In drie fases is een
landelijke uitwerking van het CML-ecotopensysteem gerealiseerd, bestaande uit een
typologie van ecotopen, een indeling van bijna alle plantesoorten van de Nederlandse
flora in ecologische groepen, en geautomatiseerde vertaalsleutels voor de vegetatie-
inventarisaties van de provinciale overheden.
Dit rapport is een verslag van de derde fase van het Ecotopenprojekt. De eerste fase
van het projekt is afgerond in augustus 1985, fase twee liep van mei 1986 tot eind
1987, de derde van april 1988 tot april 1991. Over de indeling van plantesoorten in
ecologische groepen is een aparte publikatie in Gorteria verschenen (Runhaar et al.,
1987).
Dit rapport beschrijft de verdere ontwikkeling en uitwerking van het CML-Ecotopensys-
teem en is derhalve te beschouwen als een vervolg op het eindrapport van fase één
(Runhaar et al., 1985) en twee (Stevers et ai., 1987). Ten opzichte van fase één is het
ecotopensysteem in fase twee aanzienlijk veranderd en uitgebreid. In fase drie zijn de
veranderingen beperkter. De nadruk heeft gelegen op het ontwerpen van vertaalsleutels
voor de nog niet eerder behandelde provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en
Limburg, en het verbeteren van de typologie en de indeling van plantesoorten in
ecologische groepen voor enkele ecotooptypen die vooral in die provincies voorkomen.
Het betreft met name de voedselarme en matig voedselrijke bossen en de dijkvegeta-
ties.
Dit rapport is in belangrijke mate geschreven ais een zelfstandig leesbaar geheel. Voor
enkele aspekten die in de derde fase nauwelijks aan de orde zijn geweest maar wel in
eerdere fases, wordt volstaan met een korte behandeling en een verwijzing naar vorige
rapporten.
Het onderzoek is begeleid door een kommissie met de volgende samenstelling:
drs. A.J. van Selm RPD, als vertegenwoordiger van de opdrachtgever
(voorzitter);
drs. R. Mooij Provincie Zeeland;
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1. De Rijksplanologische Dienst (RPD) wordt regelmatig gekonfronteerd met vragen
naar effekten van verschillende maatschappelijke aktlviteiten op het milieu. Voor
de beantwoording van deze vragen beschikt de RPD niet over eigen bestanden
met ecologische gegevens met betrekking tot flora en vegetatie. Dergelijke
bestanden zijn wél aanwezig bij de verschillende provincies, maar deze zijn per
provincie anders opgezet. Om deze verschillende gegevensbronnen onder één
noemer te brengen, op een voor het nationaal ruimtelijk beleid voldoende
gedetailleerd niveau, heeft de RPD opdracht gegeven aan het Centrum voor
Milieukunde tot uitwerking van het door dit instituut opgezette ecotopensys-
teem. Het uiteindelijke syteem moet onder meer bruikbaar zijn binnen de
Landschapsecologische Kartering van Nederland (LKN).
2. Het CML-ecotopensysteem is een landelijke ecosysteemtypologie, toegespitst op
de vegetatie in relatie tot standplaatsfaktoren. Het systeem bestaat uit drie
elementen. Een landelijke typologie van ecotopen, een daarbij aansluitende
indeling van plantesoorten in ecologische soortengroepen, en een aantal vertaai-
sleutels om vanuit verschillende soorten basisgegevens het ecotooptype te
bepalen.
3. Het Ecotopenprojekt als geheel heeft tot doet de ecotopentypologie uit te werken
voor geheel Nederland en vertaalsleutels te ontwikkelen voor de provinciale
inventarisatiegegevens van Nederland. In fase l van het projekt is het ecotopen-
systeem uitgewerkt voor de Randstad en zijn vertaalsleutels ontwikkeld voor de
gegevens van de Provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, In fase II is
de typologie ingrijpend gewijzigd en uitgewerkt voor het gehele land, evenals de
indeling van plantesoorten in ecologische groepen. Vertaalsleutels zijn opgesteld
voor de noordelijke provincies en Zeeland. De vertaalsleutels voor de drie
Randstadprovincies zijn herzien. In fase III waren de doelstellingen het aanbren-
gen van enkele verfijningen en bijstellingen in de typologie, herzien van de
typologie en de ecologische groepen van bossen, en het ontwerpen van sleutels
voor de oostelijke en zuidelijke provincies. De typologie is wel beperkt gebleven
tot ecotopen van terrestrische en kleine (lijnvormige) aquatische standplaatsen,
waar de macrofyten een belangrijk aspekt van de biota vormen.
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Ecotooentvpolodie
4. Een ecotoop wordt gedefinieerd als een ruimtelijke eenheid die homogeen is ten
aanzien van vegetatiestruktuur, successiestadium en de voornaamste abiotische
stand plaatsfaktoren die voor de plantengroei van belang zijn.
5. De ecotopentypologia onderscheidt ecotooptypen op basis van kenmerken en
kenmerkklassen daarbinnen. Als hoofdkenmerken worden gehanteerd: medium,
vegetatiestruktuur en successiestadium, saliniteit, vochttoestand, voedselrijkdom
en zuurgraad. ledere kombinatie van één kenmerkklasse per kenmerk levert in
principe een ecotooptype, met die beperking dat alleen kombinaties die ecolo-
gisch betekenis hebben in werkelijkheid worden onderscheiden en benoemd. Er
ontstaat daardoor een hiërarchie tussen kenmerken in de volgorde waarin ze
hierboven genoemd zijn. Daarnaast is er nog een aantal aanvullende kenmerken
die alleen bij een bepaalde kombinatie van hoofdkenmerken zijn gehanteerd:
substraat, dynamiek en saprobietoestand.
6. De ecotopentypologie vormt het op één na meest gedetailleerde schaalniveau
binnen de Hierarchical Ecosystem Classification for Environmental Policy (HEC),
een programma van het CML waarbinnen ecosysteemklassifikaties op verschil-
lende ruimtelijke schaalniveaus worden uitgewerkt. Afhankelijk van het milieu-
thema zijn één of twee niveaus als meest relevant te beschouwen. Als indelings-
kenmerken wordt voor ieder schaalniveau steeds naar systeemkenmerken op dat
niveau gezocht.
7. Ten opzichte van de vorige fase van het projekt is het aantal kenmerkklassen
niet uitgebreid, maar zijn een aantal nog niet eerder gedefinieerde kombinaties
van kenmerkklassen nu wel onderscheiden. Het betreft enkele matig voedselrijke
basische typen en een onderscheid naar voedselrijkdom binnen de klasse brak
van het kenmerk saliniteit. Binnen het kenmerk dynamiek is de klasse hooüand
onderscheiden.
8. De totstandkoming van de typologie is een iteratief proces gebleken waarin de
volgende stappen kunnen worden onderscheiden:
1 Identifikatie van de belangrijke standplaatsfaktoren en keuze van kenmer-
ken.
2 Bepalen hiërarchie van kenmerken.
3 Ordinatie van soorten naar kenmerken.
4 Opstellen van ecologische groepen van soorten.
5 Opstellen van vertaalsleutel voor vegetatieopnamen en onderscheiden en
definiëren van typen van ecotopen.
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6 Toetsing op interne konsistentie.
7 Toetsing of de ordening van ecotopen naar kenmerkklassen, uitgaande
van een bepaling van ecotooptypen uit de vegetatie, overeenkomt met
een direkte ordening van ecotopen, gebaseerd op gemeten kenmerkwaar-
den.
8 Bepaling van klassegrenzen in termen van gemeten kenmerkwaarden.
9 Toetsing of de ecotooctvoen op basis van de vegetatie overeenkomen
met de ecotoootvoen op basis van gemeten waarden.
10 Nagaan hoeveel van de variatie in de vegetatie wordt verklaard met de
gekozen kenmerken en kenmerkkiassen.
Het Ecotopenprojekt koncentreert zich op de eerste zes stappen uit de procedu-
re, die in principe leiden tot een intern konsistente typologie. De stappen 7-9 zijn
onderwerp van het N WO-Toetsingsonderzoek Ecotopensysteem (Runhaar 1989)
geweest. Stap 10 is alleen kwalitatief uitgevoerd.
Ecologische groepen
9. Parallel aan de ecotopentypologie is een systeem van ecologische groepen
ontwikkeld. Per ecotooptype is in principe één ecologische groep opgesteld. Een
ecologische groep bevat de soorten die in een bepaald ecotooptype kunnen
voorkomen. De ecologische groepen geven daarmee een floristische karakterise-
ring van de ecotooptypen.
10. Voor het opstellen van de ecologische groepen is gebruik gemaakt van verschil-
lende bronnen omtrent de relatie vegetatie/standplaatsfaktoren, onder andere
lijsten van indikatiewaarden van plantesoorten voor milieufaktoren, databestan-
den met gekoppelde gegevens van het voorkomen van plantesoorten en geme-
ten standplaatsfaktoren en deskundigen-schattingen. Een soort kan, afhankelijk
van zijn ecologische amplitude, bij één of bij méér ecologische groepen zijn
ingedeeld. Daarin verschilt de indeling van andere indelingen in ecologische
groepen.
In fase II van het projekt zijn de ecologische groepen opgesteld voor heel
Nederland. Ingedeeld zijn toen alle vaatplartten en een aantal veel voorkomende
mossen, korstmossen en wieren. In fase III heeft wat de vaatplanten betreft, een
gedeeltelijke herziening van de indeling plaatsgevonden
Vertaalsleutels
11. Op basis van de ecologische groepen zijn vertaalsleutels ontwikkeld om het
ecotooptype van een bepaalde ruimtelijke eenheid te bepalen, uitgaande van
gegevens over flora en vegetatie van die plaats. De twee eerder ontwikkelde
gecomputeriseerde sleutels, een voor homogene vegetatie-opnamen en een voor
heterogene streeplijsten, zijn ingrijpend harzten. Redenen daarvoor waren de
herzieningen in de typologie en enkele onvolkomenheden die zich deels al aan
het einde van fase II openbaarden.
12. De sleutel voor homogene vegetatie-opnamen, ECOTYP, bepaalt achtereenvol-
gens per kenmerk de kenmerkklasse op grond van de relatieve dominantie van
de soorten uit bepaalde ecologische groepen. Is voor ieder kenmerk zo de
kenmerkklasse bepaald, dan ligt daarmee het ecotooptype vast. Deze wijze van
afweging per kenmerk is mogelijk omdat er van uitgegaan mag worden dat
vegetatie-opnamen homogeen zijn t.a.v. de kenmerken. Als het onderscheid
tussen twee kenmerkklassen gering is, dan worden beide kenmerkklassen
gegeven.
13. De sleutel voor heterogene streepiijsten, IPITYP, gaat uit van een ander principe.
Er wordt speciaal gezocht naar het voorkomen van ecologische groepen die
indikatief zijn voor een bepaald ecotooptype. Als het aandeel van een ecologi-
sche groep voldoet aan voorafgestelde eisen, wordt het bijbehorende ecotoopty-
pe geacht aanwezig te zijn. Op deze wijze worden er gewoonlijk 1 -5 ecotoopty-
pen per streeplijst gegenereerd, afhankelijk van de mate van heterogeniteit van
de streeplijst.
Betrouwbaarheid
14. Ecologische groepen en vertaalsleutels zijn onderzocht op interne konsistentie
met behulp van een databestand van ca. 50.000 opnamen van zoveel mogelijk
verschillende ecotooptypen. Doel van dit konsistentie-onderzoek was er voor te
zorgen dat de indeling van een soort in ecologische groepen en de toedeling van
een opname aan een ecotooptype op grond van de erin voorkomende soorten zo
zo konsistent mogelijk is. Op grond van de opnamen is de indeling van enige
honderden soorten bijgesteld, met name bossoorten. Toetsing van ecologische
groepen en vertaalsleutels via onafhankelijk gemeten standplaatsfaktoren blijft
echter noodzakelijk. De in het Toetsingsonderzoek verzamelde gegevens zijn
echter te beperkt voor toetsing van de indeling van afzonderlijke soorten.
15. De kenmerkklassen binnen de kenmerken zijn in eerste instantie onderscheiden
als een ordinale reeks; ze zijn vervolgens ook zoveel mogelijk beschreven in
termen van onafhankelijk van de vegetatiesamenstelling meetbare faktoren. Een
onderbouwing van de kenmerken met direkte meetgegevens lag buiten het kader
van dit projekt, maar is door Runhaar (1989) onderzocht in het kader van het
NWO-Toetsingsonderzoek Ecotopensysteem. De resultaten daarvan zijn in fase
III meegenomen. Onderzocht is bovendien of herziening van het ecotopensys-
taem tot een betere overeenstemming tussen indeiin gop basis van plantesoor-
ten of op basis van gemeten standplaatsfaktoren heeft geleid.
16. Wat de vochttoestand in kruidvegetaties betreft is de toedeling van opnamen
wal scherper geworden (meer opnamen aan één ecotooptype toegedeeld), maar
wat de juistheid betreft is er geen verbetering. De subtypen 'weinig vochtig' en
'zeer vochtig' binnen de kenmerkklasse 'vochtig' worden wel beter onder-
scheiden.
17. Wat de zuurgraad binnen voedselarme en matig voedselrijke kruidvegetaties
betreft is er nauwelijks verbetering. In bossen is de toedeling wel meer in
overeenstemming met de gemeten zuurgraad gekomen.
18. Wat betreft de konsistentie van de vertaalsleuteJs ECOTYP en IPITYP is in fase f
onderzoek gedaan naar de volledigheid en de juistheid van de meldingen van
IPITYP in gebieden die met vegetatie-opnamen en met streeplïjsten dekkend zijn
geïnventariseerd. De konklusie was toen dat de juistheid 70-80 % bedroeg en de
volledigheid 60 %. Herhaling van dat onderzoek met de resultaten van de
nieuwe versies van ECOTYP en tPITYP leverde respeklievelijk 70 % en 76 % op.
Wel zijn er aanzienlijke verschillen per gebied. In agrarisch kultuurland zijn de
overeenkomsten aanmerkelijk groter dan in bepaalde natuurgebieden. Vooral
moerasvegetaties in petgatkompiexen geven nog problemen.
19. Onderzoek naar de konsistentie van ECOTYP en omzettingssleutels voor provin-
ciale vegetatietypekarteringen was slechts zeer beperkt mogelijk, omdat de
provincies die met typen karteren niet gebiedsdekkend werken. In het enige
gebied waarin dubbel is gekarteerd bedragen de juistheid en volledigheid
respektievelijk 100 % en 78 %.
Vertaling van provinciale gegevens
20. Met behulp van de ontwikkelde vertaalsleutels ECOTYP en IPITYP bleek het
mogelijk alle geautomatiseerde provinciale bestanden uit het onderzoeksgebied
te vertalen naar ecotooptypen. Hiermee is een vlakdekkend beeld te geven voor
de provincies Drenthe, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. In de
provincies Overijssel en Gelderland is voor sommige delen een dekkend beeld te
geven, voor andere delen zijn de gegevens te fragmentarisch of ontbreken
geheel. Voor de provincie Groningen kan een vrij goed beeld gegeven worden
van de variatie in de provincie, maar de gegevens zijn niet vlakdekkend. Het
beeld van de provincie Friesland is fragmentarisch, vooral ten gevolge van het
ontbreken van (geautomatiseerd opgeslagen) inventarisatiemateriaal. Flevoland
beschikt niet over invenïarisatiemateriaal.
21. Met behulp van de ontwikkelde omzettingstabellen zijn de typenkarteringen van
Noord-Brabant en Limburg om te zetten naar ecotooptypen. De Brabantse tabel
is vrij goed onderbouwd met vegetatie-opnamen, de Limburgse berust vooral op
deskundigenoordeel, omdat er nauwelijks opnamen ten grondslag liggen aan de
typenkartering.
Voor beide provincies geldt dat er slechts in beperkte mate een vlakdekkend
beeld ontstaat, omdat er selektief is geïnventariseerd.
Toepassingsmogelijkheden
22. Toepassingsmogelijkheden van het ecotopensysteem en de ecotopenmethoda
liggen op het gebied van het karakteriseren van uitgangssituaties en op het
gebied van effektbepalingen van ingrepen op het milieu, inklusief de effektbeoor-
deling. Daarbij is het systeem vooral geschikt als het gaat om het vergelijken van
ruimtelijk gedifferentieerde ingrepen in verschillende tandschapstypen. Voor het
beschrijven van subtiele procesmatige veranderingen is het systeem minder
geschikt.
23. De meest direkte toepassingsmogelijkheden voor de RPD liggen binnen de
LandschapsecoJogische Kartering Nederland. Daar worden ecotooptypen gebruikt
om de verschillende typen provinciale flora- en vegetatiegegevens onder één
noemer in een landschapsecologisch databestand op te nemen.
24. Het Ecotopenprojekt heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke spin off gekregen
naar andere overheden en instanties. Dit geldt zowel voor de indeling van
plantesoorten in ecologische groepen, als voor de typologie. De ecologische
groepen zijn opgenomen in het Botanisch Basisregister en de nieuwste druk van
de Heukelsflora. De ecologische groepen zijn gebruikt bij de ecologische interpre-
tatie van het Atlasbestand van de Nederlandse flora en da nationale floradata-
bank FLORBASE, Een opzet van een aansluitende typologie voor aquatische
systemen en de indeling van aquatische macrofauna in ecologische groepen zijn
recentelijk gepubliceerd. Ook is er een uitbreiding van de terrestrische typologie
gepubliceerd, toegespitst op de macrofauna in de bodem.
25. Met betrekking tot de ontwikkeling van voorspellings- en beoordelingsmethoden
is de belangrijkste ontwikkeling dat het ecotopensysteem onderdeel uitmaakt
van het Dosis-Effekt Model NAtuur Terrestrisch (DEMNATI waarvan de eerste
versie voor de modellering ten behoeve van de derde Nota Waterhuishouding is
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ontwikkeld en een tweede, meer gedetailleerde versie ten behoeve van de milieu-
effektrapportage voor de Drink- en Industriewatervoorziening.
Aanbevelingen voor verder onderzoek
26. Het Ecotopenprojekt heeft de doelstellingen gehaald, zoals die bij de aanvang
van de financiering door de Rijksplanologische Dienst zijn gesteld: ontwikkeling
van een landelijke typologie en sleutels voor het omzetten van de provinciale
vegetatie-inventarisaties naar een landelijk systeem. De publikatie van een
indeling van plantesoorten in ecologische groepen heeft het projekt meerwaarde
gegeven. In fase III zijn verschillende veranderingen in de indeling aangebracht,
maar de ter beschikking gekomen vegetatie-opnamen zijn nog niet volledig
verwerkt, laat staan de gegevens uit oude bronnen die in het kader van het
projekt Plantengemeenschappen (Schaminée 1990) zijn gedigitaliseerd. Verwer-
king van al die gegevens en publikatie van een herziene indeling van soorten in
ecologische groepen is gewenst. Daarnaast is er belangstelling vanuit onderzoek
en onderwijs voor een PC-versie van het toedelingsprogramma ECOTYP. Een
belangstelling waaraan tot nu toe helaas niet kon worden voldaan.
1 INLEIDING
1.1 Het ecotopenprojekt
Provinciale overheden en Rijksoverheden zijn in Nederland onder andere belast met de
zorg voor behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Essentieel voor
deze zorg is allereerst een karakterisering van de huidige toestand van natuur en
landschap, als basis voor het beleid. Vervolgens inzicht in de kwetsbaarheid van natuur
en landschap voor menseiijke aktiviteiten en de potenties voor ontwikkeling, dat vooral
van belang is voor de ontwikkeling of vorming van plannen. Verder is inzicht nodig in de
effekten van uitgewerkte plannen op natuur en landschap, de planbeoordeling (b.v.
milieu-effektrapportages). Het ecotopenprojekt wil een instrument ontwikkelen voor
karakterisering van de huidige toestand, speciaal gericht op de vegetatie als centrale
biotische component van het ecosysteem. Dit instrument moet bovendien bruikbaar zijn
bij het bepalen van kwetsbaarheden en effekten.
Gegevens over de toestand van de vegetatie worden in Nederland vooral verzameld
door de provincies, ledere provincie doet dit op zijn eigen wijze en ontwikkelt daarbij
aansluitende methoden voor interpretatie ten behoeve van het beleid. Rijksoverheden
die nationale plannen moeten ontwikkelen of adviezen moeten geven over de plannen
van andere overheden beschikken echter niet over eigen bestanden van voldoende
nauwkeurigheid. Ze zijn aangewezen op de door de provincies verzamelde gegevens.
Maar de verschillen in aard maakt het zonder meer naast elkaar hanteren van de
provinciale bronnen problematisch. Om tot een betere vergelijkbaarheid te komen en om
tevens de voor effektvoorspelling noodzakelijke koppeling te leggen met het abiotische
milieu heeft de Rijksplanologische Dienst opdracht gegeven voor het ecotopenprojekt.
Het ecotopenprojekt heeft twee doelstellingen:
het ontwikkelen van een landelijke typologie van ecotopen waarmee een
beschrijving mogelijk is van de vegetatie in relatie tot de standplaats,
het ontwikkelen van sleutels om de verschillende typen provinciale gegevens te
vertalen in de typologie.
De koncentratie van het ecotopenprojekt op de vegetatie betekent dat de typologie zich
beperkt tot terrestrische ecosystemen en aquatische ecosystemen waarin de vegetatie
een dominante rol speelt (verlandingssituaties en kleine stilstaande wateren).
1 .2 Het ecotopensysteem
Het ecotopensysteem bestaat uit drie elementen, een landelijke typologie van ecotopen,
een daarbij aansluitende indeling van plantesoorten in ecologische groepen en een serie
vertaalsleutels om, uitgaande van verschillende soorten basisgegevens over de
vegetatie, het ecotooptype te bepalen.
De ecotopentypologie typeert ecotopen, die binnen dit onderzoek zijn gedefinieerd als
ruimtelijke eenheden die homogeen zijn ten aanzien van vegetatiestrukluur, suksessie-
stadium en de voornaamste abiotische faktoren die voor de plantengroei van belang
Aan de typologie worden eisen gesteld:
Met de typologie moet een voor landelijk gebruik voldoende nauwkeurige
beschrijving mogelijk zijn van de variatie aan vegetaties die in Nederland voor-
komt.
De ecotopentypologie moet goed bruikbaar zijn voor gevoeligheidsbepalingen en
effektbspalingen van de op landelijke schaal meest voorkomende ingrepen; dit
vereist een expliciete relatie tussen ecotooptypen en abiotisch milieu.
De typologie moet aanknopingspunten bieden voor kwetsbaarheidsbepalingen,
respectievelijk beoordeling van voorspelde effekten; dit laat zich vertalen in een
eis voor een evenwichtige typologie, die niet in het ene kenmerk heet ver is
uitgesplitst en in een ander heel weinig.
Ook aan de sleutels worden eisen gesteld:
ledere sleutel moet zo geformaliseerd mogelijk zijn; omwille van de omvang van
(provinciale) gegevensbestanden bij voorkeur in de vorm van een komputerpro-
gramma voor gedigitaliseerde inventarisatiegegevens.
De sleutels moeten onderling konsistent zijn; dat wil zeggen een beschrijving van
gebied X in ecotooptermen, gebaseerd op karteringsmethode K1 en vertaalsleu-
tel 31 moet in principe identiek zijn aan de beschrijving van hetzelfde gebied op
basis van karteringsmethode K2 en vertaalsleutel S2.
Het derde onderdeel van het ecotopensysteem naast typologie en vertaalsleutels is de
indeling van de Nederlandse flora in ecologische groepen. De ecologische groepen
geven enerzijds aan welke plantesoorten verwacht kunnen worden binnen een bepaald
ecotooptype, anderzijds zijn ze het instrument waarop de vertaalsleutels van provinciale
gegevens naar ecotooptypen gebaseerd zijn.
Het ecotopenprojekt is van start gegaan in juni 1 984, op basis van een eerste opzet van
de typologie door Everts et al. (1982). in deze eerste fase is de typologie uitgewerkt
voor de Randstad en zijn sleutels ontwikkeld voor provinciale gegevens van Utrecht,
Noord-Holland en Zuid-Holland (Runhaar et al. 1985). In fase II, lopend van mei 1986
tot augustus 1987 zijn typologie en vertaalsleutels verder uitgewerkt voor de provincies
Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland (Stevers et al. 1987). In deze fase heeft de
indeling in ecologische groepen een landelijke vorm gekregen die apart is gepubliceerd
(Runhaar et al. 1987). Fase III, waarvan dit rapport verslag doet, richt zich op de
overgebleven provincies, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.
l.3 Relatie ecotopenprojekt met andere Projekten
In wetenschappelijk opzicht is het ecotopenprojekt onderdeel van het HEC-programma
van het CML. HEC staat voor Hierarchical Ecosystem Classification for Environmental
Policy. In het kader van dit programma worden ecosysteemklassifikaties uitgewerkt op
verschillende ruimtelijke schaalniveaus, lopend van Europees tot lokaal (Klijn en Udo de
Haes 1990). De klassifikatie-eenheden dienen een ecologisch zinvolle ruimtelijke basis
te vormen voor het milieubeleid. Afhankelijk van het milieuthema zijn één of twee
niveaus als meest relevant te beschouwen (vergelijk de benadering in "Zorgen voor
Morgen" 1988). Het HEC moet een Europees analogon worden van ecosysteem- en
land use klassifikaties zoals die met name in Angelsaksische landen zijn ontwikkeld
(Canada, VS, Australië, Groot-Brittaniël, met als belangrijk nieuw element een koppeling
aan milieuthema's.
De ecotopentypologie vormt de klassifikatie op het een na laagste niveau van het HEC-
programma (figuur 1.1). Eronder worden eco-elementen onderscheiden, erboven
ecoseries, ecosekties != landschappen), ecodistrikten, ecoregio's (zes in Nederland),
ecoprovincies en ecozones (enkele in heel Europa). Als indelingskenmerken wordt voor
ieder niveau steeds naar systeemkenmerken op dat niveau gezocht, bijvoorbeeld klimaat
op het niveau van ecozones, geomorfologie op het niveau van ecodistrikten, voedselrijk-
dom en zuurgraad op het niveau van ecotopen.
Naast het Ecotopenprojekt in opdracht van de RPD is er een tweede onderzoek binnen
het HEC-programrna uitgevoerd, speciaal gericht op ecotopen, namelijk het Toet-
singsonderzoek Ecotopensysteem. Dit onderzoek, uitgevoerd op een subsidie van NWO,
legt een direkte koppeling tussen de definitie van ecotooptypen en gemeten abiotische
parameters (Runhaar 1989). Oe resultaten van dit onderzoek zijn van groot belang voor
het ecotopenprojekt, met name voor het definiëren van de grenzen tussen ecotoopty-
pen. In hoofdstuk 3 zal er uitgebreid op worden ingegaan.
Binnen de onderzoeksopdrachten van de RPD is het ecotopenprojekt vooral dienstbaar
aan de Landschapsecologische Kartering Nederland (LKN, zie Veelenturf et al. 1988).
Het LKN-projekt bouwt een landelijk Geografisch Informatie Systeem (GIS) voor
landschapsecologische gegevens, op basis van onder andere de provinciale flora- en
vegetatiegegevens, ten behoeve van het landelijk milieubeleid. Het ecotopenprojekt
(avert de gemeenschappelijke taal en de vertaalsleutels voor de verwerking van de
provinciale gegevens en maakt het leggen van relaties met de abiotische komponenten
van het LKN mogelijk.
Toepassing van het ecotopensysteem vindt ook buiten RPD-projekten plaats, zowel
voor regionale beschrijvingen als voor regionale en landelijke beleidsanalyses. In hoofd-


















Figuur 1.1: De ecosysteemkomponenten waaraan de meest bruikbare indelingsken-
merken voor de verschillende schaalniveaus kunnen worden ontleend tuit
Klijn en Udo de Haes, 1990).
1,4 Doelstellingen en aanpak voor fase III
Fase III van het ecotopenprojekt richt zich op de provincies Overijssel, Gelderland,
Noord-Brabant en Limburg, De doelsteltingen van deze fase zijn:
1 Het zo mogelijk toevoegen van een aantal gewenste verfijningen aan de typolo-
gie.
2 Het herzien van ecologische groepen en typologie voor de bossen.
3 Het bijstellen van de gehele ecotopentypologie met het oog op de uitwerking
voor geheel Nederland.
4 Het ontwikkelen van vertaalsleutels voor de nieuwe provincies.
Ad 1. Uitbreiding typologie
Aan het slot van fase II is een inventarisatie gemaakt van een eventueel door te voeren
aantal verfijningen, namelijk:
klassen zwak brak en wisselbrak bij het kenmerk saliniteit;
een konsekwent doorgevoerd onderscheid zeer vochtig - weinig vochtig binnen
de klasse vochtig van het kenmerk vochttoestand;
een klasse wisseldroog bij het kenmerk vochttoestand;
onderscheid naar zuurgraad binnen matig voedselrijke typen (tot dan toe alleen
binnen voedselarm onderscheiden);
het onderscheid hooiland-weiland in graslandvegetaties.
Daarnaast bleek uit een studie van Van der Salm (1989) dat de bruikbaarheid van de
typologie binnen brakke ecosystemen beperkt is door het geringe aantal onderscheiden
klassen. Aan bovenstaand rijtje kan daarom worden toegevoegd de verfijning van het
onderscheiden van verschillende voedselrijkdomklassen binnen de kiasse brak van het
kenmerk saliniteit.
De aanpak voor het eventueel toevoegen van nieuwe kenmerken en kenmerkklassen
aan de typologie kent een aantal togisch op elkaar volgende stappen:
het verzamelen en bestuderen van literatuur om te onderzoeken af bepaalde
verfijningen gewenst zijn;
het verzamelen van opnamemateriaal, zo mogelijk in kombinatie met metingen
van abiotische gegevens;
het definiëren van de nieuwe kenmerken en kenmerkklassen en daarmee het
definiëren van de nieuwe ecotoopgroepen, bij voorkeur in meetbare grootheden
die onafhankelijk zijn van de vegetatiesamenstelling;
het opstellen van een of meer ecologische groepen voor het nieuwe kenmerk of
de nieuwe klasse;
het aanpassen van de sleutel voor Braun-Blanquet opnamen, het komputerpro-
gramma ECOTYP;
het toedelen van de vegetatie-opnamen en het onderzoeken van ecotooptypen
en ecologische groepen op interne konsistentie;
zo nodig bijstellen van ecologische groepen, typologie of klassegrenzen.
Ad 2 Herziening ecologische groepen en typologie voor de bossen
De uitwerking van de bossen in fase II was niet geheel bevredigend. Met name de
indeling van soorten in ecologische groepen was voor verbetering vatbaar. Om de
gewenste verbeteringen te realiseren worden de volgende stappen doorlopen:
verzamelen nieuwe literatuur over bostypologieën en over het voorkomen van
bossoorten in relatie tot de standplaats.
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bijstellen van ecologische groepen en typologie op basis van deze informatie,
verzamelen van opnamegegevens van bossen, bij voorkeur inklusief meet-
gegevens over de standplaats en liefst in geautomatiseerde vorm.
toedelen van opnamen aan ecotooptypen en onderzoeken van ecologische
groepen, typologie en meetgegevens op konsistentie.
zo nodig bijstellen van ecologische groepen, typologie of vertaalsleutel.
In hoofdstuk 3, 4 en 5 worden de verbeteringen van ecologische groepen en typologie
besproken.
Ad 3 Herziening typologie
De nieuwe provincies voegen een aantal sterk afwijkende gebieden toe aan het tot nu
toe met de ecotopentypologie beschreven gebied, zoals het kalk- en toss-gebied van
Zuid-Limburg, het tertiaire gebied rond Winterswijk en in mindere mate de uiterwaarden-
gebieden en stuwwat-komplexen. In fase II was de soortengroepenindeling al zo goed
mogelijk voor geheet Nederland uitgewerkt en qua opzet gold dit ook voor de ecotopen-
typologie. Typologie en soortengroepen waren echter nog niet op interne konsistentie
onderzocht met behulp van opnamemateriaal uit de vier nu te bewerken provincies. Dit
onderzoeken op interne konsistentie en zonodig bijstellen van soortengroepen en
typologie is de belangrijkste taak voor het realiseren van doelstelling 3.
De aanpak voor de herziening van de typologie is een vereenvoudiging van de aanpak
voor doelstelling 1 :
het verzamelen van opnamemateriaal;
het toedelen van de opnamen en het onderzoeken van ecotooptypen en soorten-
groepen op interne konsistentie;
het zo nodig bijsteilen van soortengroepen, typologie of klassegrenzen.
Het is denkbaar dat het bij het bestuderen van materiaal uit de nieuwe provincies
wenselijk blijkt nieuwe kenmerken of klassen te introduceren. Daarvoor geldt dan
dezelfde aanpak als onder punt 1 is beschreven. De hoofdstukken 2 t/m 5 beschrijven
het resultaat van bovenstaande stappen.
Ad 4 Vertaalsleutels
De wijze waarop de flora- en vegetatiegegevens in de vier nu te bewerken provincies
zijn verzameld wijkt af van die van de voorgaande provincies. Het belangrijkste verschil
is dat veel meer met vegetatietypologieën is gekarteerd. Dit vereist een nieuw type
vertaalsleutel, namelijk voor konversie van vegetatietypen naar ecotooptypen. Daar-
naast moeten voor inventarisatiegegevens met bekende struktuur, zoals streeplijsten en
Braun-Blanquet opnamen, bestaande vertaalsleutels worden aangepast voor het
specifieke gebied. De aanpak van deze doelstelling is:
ontwikkelen van een nieuw type vertaalsleutel, voor vegetatietypen naar
ecotooptypen;
maken van selektiebestanden uit de provincale bestanden om de nieuwe sleutels
te kunnen testen;
omzetten van deze bestanden naar een uniforme datastruktuur en (controleren op
fouten;
specifieke provinciale vertaalsleutels ontwikkelen vanuit een van de drie basisty-
pen;
zo mogelijk de betrouwbaarheid en de interne konsistentie bekijken.
Hoofdstuk 6 en 7 doen verslag van deze stappen. In hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan
op de gebrui ksmogeljkheden van het ecotopensysteem.
1.5 Leeswijzer
Niet voor iedere lezer van dit rapport zuilen de verschillende delen van dit rapport even
relevant zijn.
Voor wetenschappelijk geïnteresseerden zijn met name hoofdstuk 2, 3, 4, 5 en 7 van




2 ALGEMENE OPZET VAN DE ECOTOPENTYPOLOGIE
2,1 Inleiding
Onderwerp van dit hoofdstuk is de typologie in de vorm die hij aan het eind van fase III
heeft gekregen. De verschillen met de toestand aan het eind van fase II komen vooral
bij hoofdstuk 5 aan bod. In paragraaf 2.3 wordt een stappenschema voor de ontwikke-
ling van de typologie gepresenteerd.
Deze stappen zijn deels in fase II, deels in het NWO-toetsïngsonderzoek en deels in fase
ill uitgevoerd. Omwille van de begrijpelijkheid voor de gebruiker wordt in dit rapport het
gezamenlijk eindresultaat beschreven, steeds onder verwijzing naar de bron.
2.2 Ecosysteem, standplaats en ecotoop als kernbegrippen
De ecotopentypologie is een typologie voor ecosystemen, systemen die gekenmerkt
worden door bepaalde karakteristieke relaties tussen organismen en hun abiotisch
milieu, tussen organismen onderling en/of tussen abiotische komponenten onderling. De
relaties uiten zich in het optreden van biotische en abiotische processen waarbij
materie, energie en informatie van het ene organisme naar het andere organisme of van
het organisme naar milieu en omgekeerd gaat. De ruimtelijke afspiegeling van deze
processen zijn patronen van organismen en abiotische faktoren.
De ecotopentypologie richt zich op ecosystemen op een laag schaalniveau, waarin de
vegetatie als de centrale komponent is te beschouwen. Overeenkomstig de ecosys-
teemgedachte wordt de beschrijving van de vegetatie funktioneel benaderd: De samen-
stelling van de vegetatie op een bepaalde plaats wordt gezien als het resultaat van
organismefaktoren, habitatfaktoren en de tijd.
De groep organismefaktoren omvat de flora van een bepaald gebied (welke soorten
kunnen in principe voorkomen), de verspreidingsmechanismen van een soort (hoe groot
is de kans dat een soort een geschikte groeiplaats bereikt) en de ecofysiologische
eigenschappen van een soort (de mate van aanpassing aan bepaalde groeiplaatsen).
Habitatfaktoren kan men op verschillende niveaus onderscheiden. Het meest gedetail-
leerd kan men er het direkte wortelmilieu van de plant mee bedoelen; dan gaat het om
faktoren als de beschikbaarheid van water, zuurstof en micro- en macronutriënten. Een
niveau hoger kan men faktoren als zuurgraad, voedselrijkdom, vochttoestand en
saliniteit onderscheiden. Dit niveau wordt in Nederland gangbaar de standplaats
genoemd en de bijbehorende habitatfaktoren worden daarom vaak standplaatsfaktoren
genoemd. Nog een niveau hoger kan men voor de standplaats konditionerende faktoren
als bodem, grondwater en beheer onderscheiden (figuur 2.1).
De faktor tijd tenslotte heeft betrekking op de ontwikkelingstijd van de vegetatie vanaf
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het beschikbaar komen van de standplaats.
Deze funktionale benadering van de vegetatie komt overeen met die van Muelter-Dom-
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Figuur 2.1: Vereenvoudigd schema van de relaties tassende als indelmgskenmerken
gekozen standplaatsfaktoren en de voor de individuele plant relevante
fysiologische faktoren, en de relaties met de meer konditionerende
faktoren als bodem en grondwater (uit: Runhaar 1989).
De ecotopentypologie neemt ecotopen als ruimtelijke eenheid. Een ecotoop is daarbij
gedefinieerd als "een eenheid die homogeen is ten aanzien van vegetatiestruktuur.
suksessiestadium en de voornaamste abiotische faktoren die voor de plantengroei van
belang zgn'. De funktionale benadering komt enerzijds tot uitdrukking in het feit dat
abiotische faktoren, naast vegetatiestruktuur en suksessiestadium, als kenmerken voor
het onderscheiden van typen worden gehanteerd, anderzijds in het feit dat per ecotoop-
type ecologische soortengroepen zijn opgesteld die een floristische karakteristiek van
het betreffende type geven. Daarmee is dus een koppeling gelegd tussen abiotische
habitatfaktoren en vegetatie in de typologie zélf.
Voor de praktische uitwerking van de indelingkenmerken is gekozen voor habitatfakto-
ren op het niveau van de standplaats: zuur graad, voedselrijkdom, saliniteit, vochttoe-
stand en vegetatiestruktuur/suksessiestadium. Dit niveau biedt goede mogelijkheden
voor aansluiting bij (a)biotische effektvoorspellingsmodellen en gevoeligheidsanalyses
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omdat er hier een duidelijke relatie bestaat tussen de samenstelling van de vegetatie en
de hatoitatfaktoren. Op een lager niveau bestaat deze relatie ook, maar dit niveau is
weinig praktisch: iedere individuele plant met zijn wortelmilieu zou als ecotoop opgevat
moeten worden, hetgeen onwerkzaam is voor een landelijke typologie. Op een hoger
niveau is die relatie indirekter. Een zelfde ecotoop kan bij verschillende kombinaties van
bodemtype en grondwaterregime voorkomen. Deze meer konditionerende faktoren zijn
wel van belang voor effektvoorspeiling en gevoeligheidsanalyse omdat ze de processen
karakteriseren die leiden tot bepaalde standplaatsen.
Een voorbeeld kan dit toelichten: brakke graslandvegetaties kunnen voorkomen op
plaatsen met permanente brakke kwel, maar ook op plaatsen met periodieke overstro-
ming door brak water. Floristisch kunnen er weinig verschillen bestaan tussen deze
twee standplaatsen. Voor de bepaling van de effekten van ingrepen is het verschil in
onderliggende konditionerende faktoren echter van groot belang: wanneer in een naast-
liggende polder diepe bemaling plaatsvindt, zal de eerste situatie sterk bedreigd worden,
terwijl de tweede situatie weinig invloed zal ondervinden.
Op het hogere schaalniveau van ecoserietypen (Klijn 1988a,b) zouden bodem en
hydrologie wel als indeJingskenmerken kunnen worden gebruikt. Voor effektvoorspellin-
gen in konkrete situaties lijken dergelijke ruimtelijke eenheden goed bruikbaar. Voor de
3e Nota Waterhuishouding (Min. van Verkeer en Waterstaat 1989) zijn landelijke en
regionale beleidsscenario's voor de waterhuishouding doorgerekend voor hun invloed op
de vegetatie iCIaessen 1991), waarbij ecotooptypen en ecoserietypen als eenheden
zijn gebruikt. Ook binnen het SWNBL-projekt (SWNBL 1989) zijn vergelijkbare eenheden
onderscheiden, de zogenaamde stalen. Deze stalen zijn te beschouwen als een kombi-
natie van een ecoserietype en een ecotooptype.
2.3 Ontwikkeling van de typologie
Standplaatsfaktoren zijn gekozen ais kenmerken om de ecotopen te beschrijven, ze
vormen daarmee ook de logische indelingskenmerken om een typologie mee te
definiëren. Hoe de typologie tot stand komt laat zich het best beschrijven aan de hand
van een stappenschema:
1 Identifikatie van de belangrijke Standplaatsfaktoren en keuze van kenmer-
ken.
2 Bepalen hiërarchie van kenmerken.
3 Ordinatie van soorten naar kenmerken.
4 Opstellen van ecologische groepen van soorten.
5 Opstellen van vertaalsleutel voor vegetatieopnamen en onderscheiden en
definieren van typen van ecotopen.
6 Toetsing op interne konsistentie.
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Ad 1. Bij deze stap gaat het erom te bepalen welke standplaatsfaktoren een belangrijke
invloed hebben op de samenstelling van de vegetatie. Bronnen hiervoor zijn
studies waarin de relatie tussen standplaatsfaktoren en vegetatie zijn onder-
zocht. Er is sprake van belangrijke faktoren, dat wil zeggen faktoren die een
belangrijk deel van de variatie in de plantengroei verklaren. Hoe groot dat deel is,
en hoeveel faktoren dus moeten worden meegenomen wordt onder andere
bepaald door de eis dat de typologie een landelijke moet zijn. In de diskussie
{Hoofdstuk 7) komen we daar nog op terug. De gekozen standplaatsfaktoren
vormen de kenmerken van de typologie, en daarmee de assen van de ruimte die
met de typologie beschreven wordt.
Ad 2. Standplaatsfaktoren zijn niet gelijkwaardig. Sommige faktoren hebben bij een
bepaalde waarde zo'n sterke invloed op de vegetatie dat de invloed van andere
faktoren verwaarloosbaar is. In zilte milieus is de invloed van de saliniteit
dominant over de invloed van voedselrijkdom of zuurgraad. In zeer voedselrijke
milieus is nauwelijks invloed van zuurgraad waarneembaar. Het ongelijkwaardig
zijn van twee standplaatsfaktoren komt tot uiting
als er geen verschil in de vegetatiesamenstelling is op standplaatsen waar
faktor F1 niet varieert en faktor F2 wel, of
als faktor F2 niet varieert wanneer faktor F1 een bepaalde waarde heeft.
Ad 3. Het ordenen van soorten volgens de kenmerken komt neer op het plaatsen van
de soorten in een multidimensionale ruimte die opgespannen wordt door de
kenmerken. Als basismateriaal voor de ordening van de soorten zijn mdikatie-
waardesystemen gebruikt die een relatie tussen (gewoonlijk slechts één)
standplaatsfaktor en het voorkomen van soorten geven.
Ad 4. Bij het opstellen van ecologische (soorten)groepen worden clusters in de ruimte
onderscheiden van piantesoorten die vergelijkbare milieueisen stellen. Deze stap
gaat in nauwe interaktie met de volgende stap.
Ad 5. Met behulp van de ecologische groepen worden sleutels ontwikkeld om ecotoop-
typen af te leiden uit homogene vegetatie-opnamen. Daarmee zijn de ecotoopty-
pen eenduidig onderscheiden op grond van floristische kenmerken, en is een
hypothetisch verband gelegd met de standplaatsfaktoren.
Ad 6. Toetsing op interne konsistentie betekent: onderzoeken of soorten die regelmatig
samen in een homogene opname voorkomen ook inderdaad in een zelfde
soortengroep zitten. Is dit niet het geval dan is af de toedelingssleutel fout, of de
indeling van soorten in soortengroepen.
Het resultaat van deze eerste zes stappen is een intern konsistente typologie van
ecotooptypen die gedefinieerd is in floristische termen, en gebaseerd is op hypothesen
over de relatie tussen het voorkomen van soorten en standplaatsfaktoren.
Als vervolg hierop kan een externe toetsing en nadere specifikatie van de typologie
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plaatsvinden, ook weer in een aantal stappan:
7. Toetsing of de ordening van ecotopen naar kenmarkktassen, uitgaande
van een bepaling van ecotooptypen uit de vegetatie, overeenkomt met
een direkte ordening van ecotopen, gebaseerd op gemeten kenmerkwaar-
den.
8. Bepaling van klassegrenzen in termen van gemeten kenmerk waarden.
9. Toetsing of de ecotoontvpen op basis van de vegetatie overeenkomen
met de ecotoootvpen op basis van gemeten waarden.
10. Nagaan hoeveel van de variatie in de vegetatie wordt verklaard met de
gekozen kenmerken en kenmerkklassen.
Ad 7. Het gaat hier om vragen als: Komen als "nat" ingedeelde ecotopen gemiddeld bij
hogere grondwaterstanden voor dan als 'vochtig" ingedeelde ecotopen? De
vraag gaat dus alleen om de richting, niet om de waarde van de klassegrenzen.
Ad 8. Het bepalen van de kiassegrenzen in termen van gemeten waarden komt neer op
het expliciteren van de hypothesen over de relatie tussen standplaats en plant.
Precies is nu bekend bij welke waarden van kenmerken welke soorten verwacht
worden en dit is toetsbaar.
Ad 9. Deze stap is de uitvoering van de genoemde toetsing. Het resultaat van deze
stap kan leiden tot bijstelling van de klassegrenzen (terug naar stap 8), bijstelling
van de vertaalsleutel (terug naar 5) of soortengroepen (4) of zelfs het opnieuw
bezien van de kenmerken (stappen 1 en 2).
Ad 10 De ecotopentypologie pretendeert de op landelijke schaal belangrijkste variatie in
de vegetatie te beschrijven en te verklaren. Tot slot moet onderzocht worden in
hoeverre deze pretentie waargemaakt kan worden.
Het ecotopenprojekt koncentreert zich op de eerste zes stappen van de procedure. Dit
leidt tot een in principe intern konsistente typologie voor Nederland. Het NWO-toet-
singsonderzoek (Runhaar 1983} heeft voor een aantal kenmerken de stappen 7 t/m 9
uitgevoerd. Stap 10 is alleen nog "zacht", op kwalitatieve wijze uitgevoerd. Het
resultaat van de stappen wordt in de hoofdstukken 3, 4 en 5 beschreven. Daarbij ligt
de nadruk op een inzichtelijke presentatie van het eindresultaat en niet op een chronolo-
gische beschrijving van de uitvoering van de stappen:
In hoofdstuk 3 de keuze van kenmerken, de hiërarchie van kenmerken en de
abiotische definitie van de kenmerken (het resultaat van de stappen 1, 2, 7 en
8).
In hoofdstuk 4 de ecologische soortengroepen (stappen 3 en 4).
In hoofdstuk 5 de definitie van typen en de vertaafsleutel ECOTYP, inktusief het
onderzoek naar interne en externe konsistentie (stappen 5, 6 en 9).
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In de diskussie (hoofdstuk 7) wordt verder ingegaan op een principiële kwestie, namelijk
welke mate van detail bij de ontwikkeling van een landelijke typologie op basis van
standplaatsfaktoren kan worden gehaald.
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3. DE INDEUNGSKENMERKEN
3.1 Introduktie van de kenmerken
Bij de uitwerking van de typologie zijn als indelingskenmerken habitatfaktoren op het
niveau van de standplaats gekozen. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de gehanteerde
kenmerken en kenmerkklassen. De hiërarchie tussen de kenmerken is als volgt. De
hoofdindeling is tussen aquatische en terrestrische systemen. Daarna wordt achtereen-
volgens onderscheid gemaakt naar vegetatiestruktuur en suksessiestadiurn; saliniteit;
vochttoestand en voedselrijkdom; zuurgraad; en tenslotte vier kenmerken op het laagste
niveau, namelijk substraat, dynamiek, beheer en saprobietoestand.
De hiërarchie betekent dat kenmerken van een lager niveau niet altijd worden toegepast
binnen een klasse van een kenmerk van een niveau hoger. Zo wordt zuurgraad niet
onderscheiden binnen de voedselrijkdomklasse zeer voedselrijk en vochttoestand wordt
niet verder onderverdeeld binnen de hoofdgroep aquatische ecotooptypen.
De kenmerken worden in de navolgende paragrafen besproken en beargumenteerd. Per
kenmerk volgt de opbouw een vast stramien. Eerst wordt ingegaan op de fysiologische
werking van het kenmerk, en vervolgens wordt een klasse-indeling beargumenteerd.
Zoveel mogelijk wordt tegelijk het verband aangegeven met onafhankelijk meetbare
faktoren.
Per kenmerkklasse wordt ook steeds een letter- of cijferaanduiding gegeven. Deze
letters en cijfers maken deel uit van een kode voor ecotooptypen van maximaal zes
tekens, die als volgt is opgebouwd:
posi-
tie aard kenmerken opmerkingen
1 kleine letter saliniteit fakultatief
2 hoofdletter medium,vegetatiestruktuur verplicht
en suksessiestadiurn
3 cijfer vochttoestand verplicht
4 cijfer voedselrijkdom, zuurgraad verplicht
5,6 kleine letters overige kenmerken fakultatief
Enige voorbeelden van de kode:
G42 Grasland op vochtige voedselarme zwak zure bodem.
bPBOst Pioniervegetatie op brakke droge stuivende bodem.
V18 Vertandingsvegetatie in zeer voedselrijk water.
In de kode kunnen ook jokers of "wild cards" gebruikt worden, wanneer men verzame-
lingen van bepaalde kenmerkklassen wil aangeven. Ook deze verzamelingaanduidingen
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Struwelen gedomineerd door houtige gewassen die bij
normale ontwikkeling 0,5-2 meter hoog worden.
Struwelen die zich snel (binnen enkele jaren) kunnen ont-
wikkelen; op substraat dat door verstuiving, grondroering,
verdroging of door andere oorzaken verstoord is geraakt.
Bossen gedomineerd door naaldhoutsoorten.
Vegetaties voornamelijk bestaand uit ondergroeisoorten van
Struwelen en bossen, zonder of met zeer weinig bomen of
struiken.
Bossen waarbij de ondergroei voornamelijk bestaat uit
soorten van graslanden en ruigten; het betreft vooral lijn-
vormige houtopstanden, recente aanplanten en opslagbos-
sen.
De grenzen tussen de kenmerkklassen zijn niet altijd even scherp te trekken. De
verschillen tussen pioniervegetatie en grasland en tussen grasland en ruigte zijn in
voedselarme situaties bijvoorbeeld vrij klein. Hier zijn suksessiesnelheid en produktivi-
teit, de faktoren die aan de verschillen tussen pioniervegetatie, grasland en ruigte ten
grondslag liggen, beide namelijk zeer laag. Dit speelt bijvoorbeeld bij gemaaide rietlan-
den: hoge kruidvegetaties waar wel afvoer van materiaal plaatsvindt. De ijle, voedselar-
me rietlanden worden bij graslanden ingedeeld, de dichte, voedselrijke rietlanden bij
ruigten.
Ook het onderscheid tussen Struwelen enerzijds en graslanden en ruigten anderzijds is
niet altijd even duidelijk. Zo vertonen ruigten met hoge Bramen veel overeenkomsten
met Struwelen, en is het soms moeilijk uit te maken of een laag Kruipwilgstruweel in de
duinen nu tot een grasland, een dwergstruweel of een taag struweel moeten worden
gerekend. In dergelijke gevallen wordt de regel gehanteerd dat die hoogte wordt
aangehouden, die een soort bij normale groei kan bereiken'. Richtsnoer voor deze
hoogte is de Heukels-flora (Van der Meijden 1930).
'Deze regel is nodig, omdat bij vegetatie-opnamen de hoogte van de verschillende
vegetatielagen niet altijd wordt vermeid. Als dat we! gebeurt, is riet in principe mogelijk de
werkelijke hoogte als maat te gebruiken, zij het dat nog steeds van elke soort moet worden




De fysiologische werking van saliniteit hangt vooral samen met de osmotische waarde
van het bodemvocht. In brakke en zilte omstandigheden is de osmotische waarde van
het bodemvocht hoog tot zeer hoog. Planten hebben in deze omstandigheden speciale
aanpassingen nodig om voldoende water tot zich te kunnen nemen en om intern, in het
celvocht, de voor assimilatie en groeiprocessen noodzakelijke zoutkoncentraties te
handhaven. Dit kan door reduktie van de verdamping of door mechanismen om
overtollig zout intern onschadelijk te maken of aktief uit te scheiden.
Ziit spatwater en door de lucht meegevoerd zout (salt spray! werken niet via het
bodemvocht maar direkt op de bovengrondse delen van de plant.
3.3.2 Kenmerkklassen
j
Binnen het kenmerk saliniteit worden de volgende kenmerkklassen onderscheiden:
Zoet (-) aquatische systemen met zoet water (chloridegehalte < 1000 mg/l);
terrestrische systemen die niet onder invloed staan van brak of zout
water en waar geen zout-inwaai plaatsvindt.
Brak (b) aquatische systemen met brak water {chloridegehalte tussen de 1000 en
10.000 mg/l); terrestrische systemen die in kontakt zijn met brak water,
wisselend in kontakt zijn met zoet en zout water, of onder de invloed
staan van zout-inwaai.
Zout (z) aquatische systemen met zout water (chloridegehalte > 10.000 mg/l);
terrestrische systemen onder de invloed van zout water
Het kenmerk saliniteit is alleen eenduidig gedefinieerd voor situaties met grond- of
oppervlaktewater van een konstant choridegehalte. Voor wissel-brakke of wissel-zoute
situaties is het mogelijk zinvol een aparte klasse te onderscheiden. Dit punt zou nader
onderzocht moeten worden.
Een tweede punt voor nader onderzoek betreft de vraag of ook een zwak brakke klasse
moet worden onderscheiden (300-1000 mg Cl/f). Dit onderscheid zou enerzijds voor de
Noordhollandse en Zuidhollandse poldergebieden van belang kunnen zijn in verband met
daar optredende brakke kwel, en anderzijds voor onderscheid tussen (water)vegetaties
met en zonder zouttolerante soorten. Het is echter de vraag of een zwak brakke klasse
wat de samenstelling van de vegetatie betreft op een positieve wijze is te onderschei-
den van de klasse zoet, of dat er meer sprake is van het niet aanwezig zijn van
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Tabel 3.1 Kenmerken en kenmerkklassen van het ecotopensysteem. De aanduidin-
gen in de rechter kolom hebben betrekking op de cekodeerde namen van
ecotooptypen, deze worden in de hoofdtekst toegelicht. Per kenmerk zijn
verzame/ktessen onderscheiden, vermeld na de echte kenmerk/assen, en
in enkele gevallen ook Subklassen, per kenmerkklasse via inspringen
aangegeven.
3.2 Medium, vegetatiestruktuur en suksessiestadium
3.2.1 Fysiologische betekenis
De aard van het medium, water of land, is van overheersende invloed op de planten-
groei. Op de eerste plaats direkt: Planten op het land hebben steunweefsels nodig om
overeind te blijven. Maar ook indirekt: zuurstofhuishoudïng en nutriëntenhuishouding
verschillen sterk in water en op land, terwijl in water ook andere buffermechanismen
aanwezig zijn ten aanzien van de zuurgraad. Het onderscheid aquatisch-terrestrïsch
komt bij de volgende kenmerken steeds terug wanneer het kenmerk als standplaatsfak-
tor in water en op land anders werkt.
Vegetatiestruktuur en suksessiestadium vormen niet zo zeer een operationele, d.w.z.
direkt op de planten inwerkende faktor, maar moeten worden gezien als de weerslag
van de faktoren tijd en beheer, die de soortensamenstelling wel rechtstreeks beïnvloe-
den. Toch worden vegetatiestruktuur en suksessiestadium gehanteerd als kenmerken,
omdat deze kenmerken, in tegenstelling tot tijd en beheer, eenvoudig direkt zijn waar te
nemen, en daardoor in de presentatie snel een beeld van een ecotooptype kunnen
oproepen.
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De vegetaîiestruktuur is daarnaast op het land ook bepalend voor faktoren als bescha-
duwing en luchtvochtigheid. Dit laatste speelt vooral een rol bij bossen en struwelen,
waarbij de aanwezigheid van een boom- en/of struiklaag zeer bepalend is voor de
ondergroei.
3.2.2 Kenmerkklassen
Oe kenmerkklassen voor medium, vegetatiestruktuur en suksessiestadium zijn ats volgt
gedefinieerd:
Water (W) Watervegetaties met overheersend submerse en drijvende planten;
de kenmerkklasse omvat tevens wateren zonder vaatpianten.
Verlandïng (V) Watervegetaties gedomineerd door emerse planten.
Pioniervegetatie (P) Open kruidvegetaties die worden gedomineerd door één- en
tweejarige soorten, of meerjarige soorten met een groot vegetatief
voortplantingsvermogen, op onstabiele en op recent ontstane of
van vegetatie ontdane standplaatsen; de kenmerkklasse omvat te-
vens onbegroeide substraten.
Grasland (G) Lage, gesloten vegetaties van kruiden, grassen, mossen en heutige
gewassen (de laatste voorzover ze bij normale ontwikkeling niet
hoger worden dan 50 cm), op stabiele standplaatsen waar afvoer
van organisch materiaal plaatsvindt door beweiding, maaien of
door andere oorzaken.
Ruigte (R) Hoge, gesloten kruidvegetaties op plaatsen waar weinig of geen
afvoer van organisch materiaal plaatsvindt (geen beweiding,
maaien of dergelijke).
Struweel (S) Vegetaties gedomineerd door heutige gewassen die bij een norma-
le ontwikkeling een gemiddelde hoogte van 0,5-4 meter behalen.
Bossen (B) Vegetaties gedomineerd door houtige gewassen met, bij normale
ontwikkeling, een hoogte van meer dan 4 meter.
Binnen deze hoofdkategorieën worden subkategorieën onderscheiden (kleine letters in
de kode; toegevoegd als suffixen):
Mosvlakte (P..rno,G..mo) Lage vegetaties gedomineerd door mossen.
Dwergstruweel (G..dw) Lage vegetaties gedomineerd door dwergstruiken, d.w.z.
houtige gewassen met een gemiddelde hoogte van minder
dan 50 cm. Is opgevat als een subtype van G (grasland)
vanwege het ontbreken van een duidelijk afgescheiden
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In fysiologisch opzicht is vochttoestand te vertalen in de operationele faktoren aëratie-
toestand (de beschikbaarheid van zuurstof) en vochtleverantie (de beschikbaarheid van
watert.
Aan het begin van het groeiseizoen speelt vooral de aëratietoestand een rol. Bij' hoge
voorjaarsgrondwaterstanden treedt zuurstof tekort op in de wortelzone, waardoor de
ademhaling en de opname van nutriënten worden belemmerd Daarnaast heeft de
hoeveelheid zuurstof in de bodem grote invloed op allerlei chemische en biologische
processen in de bodem, onder andere de mineralisatiesneJheid, de nitrifikatie/denitrifika-
tie-snelheid, en de reduktie/oxidatie van ijzer en sulfaat. Plan'en die voorkomen bij
situaties met hoge voorjaarsgrondwaterstanden hebben voorzieningen om aan deze
zuurstofloosheid en de bijbehorende chemische en biologisch» toestand in de bodem
het hoofd te bieden, bijvoorbeeld luchttransporterende weefsels, resistentie tegen
toxische sulfiden of snelle kieming later in het jaar.
In de zomer speelt de vochtleverantie een rol: bij lage zomergrondwaterstanden is de
vochtleverantie onvoldoende, met name op bodems met grove textuur (zand) en weinig
organisch materiaal. In dergelijke situaties moeten planten aanpassingen hebben om
vochttekorten het hoofd te bieden, bijvoorbeeld een relatief klein bovengronds opper-
vlak, wasachtige lagen of haren, of een levenscyclus die is afgerond vóór de periode
met vochtte kort aanvangt (winterannuellen).
Het eindverslag van het NWO-toetsingsonderzoek (Runhaar 1989) bevat een veel
gedetailleerdere beschrijving van de werking van zuurstofvoorziening en vochtleveran-
tie, inklusief verwijzingen naar de basisliteratuur.
Bovenstaande beschrijving van de werking van vochttoestand gaat vooral op voor
"normale" Nederlandse bodems, dat wil zeggen relatief jonge bodems (Pleistoceen of
Holoceen) met een regelmatig grondwaterregime. Met de uitbreiding van het ecotopen-
systeem naar Zuid- en Oost-Nederland in fase III krijgen we ook te maken met twee
sterk afwijkende situaties. Ten eerste situaties op zogenaamde duplexgronden, ten
tweede situaties in uiterwaarden. Beide situaties worden gekenmerkt door plotseling
optredende hoge grondwaterstanden.
Duplexgronden zijn oude kleigronden waarin door uitspoeling van lutumdeeltjes een
sprong in textuur is ontstaan. Dergelijke gronden hebben onder andere als eigenschap
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dat bij plotselinge hevige regenval de bodem dichtslaat waardoor stagnatie (vlak) of
erosie (helling) optreedt. Bij stagnatie treden in de bovengrond dezelfde zuurstofloze
kondities op ais bij hoge grondwaterstanden, echter met als belangrijk verschil dat deze
nu ook midden in het groeiseizoen, in de zomer, kunnen optreden. Extra merkwaardig is
dat op deze gronden de ondergrond nog wél voldoende zuurstof kan bevatten, hetgeen
tot typische kombinaties van plantesoorten aanleiding kan geven. Dergelijke situaties
komen onder andere voor in het gebied rond Winterswijk, met tertiaire klei en lokaal in
Twente (oppervlakkig keileem) en langs de Maas (oude Maasterrassen).
In uiterwaarden treden periodiek sterke inundaties op, gewoonlijk in het voorjaar, soms
ook in de zomer. In de zomer daalt het rivierpeil gewoonlijk sterk. Op kleiige of leemrijke
bodems wijkt de situatie niet zoveel af van "gewone" natte situaties: een periode met
zuurstoftekort in het voorjaar, maar geen vochttekort in de zomer. Op grofzandige
bodems kan door de sterke daling in de zomer wél vochttekort optreden zodat daar een
situatie van zuurstoftekort in het voorjaar, gekombineerd met vochttekort in de zomer
kan optreden.
3.4.2 Kenmerkklassen
De definitie van de kenmerkklassen is ais volgt:
Water (1) standplaatsen die permanent onder water staan.
Nat (2) standplaatsen met langdurige perioden met lage zuurstofspanning aan het
begin van het groeiseizoen, veroorzaakt door hoge grondwaterstanden.
Vochtig (4) standplaatsen waar geen langdurige perioden met lage zuurstofspanning
optreden, en in de zomer voldoende vocht voor de plantengroei beschik-
baar is; op klei-, zavel- en teembodem, en verder op zandgronden waar de
grondwaterstand voldoende hoog is om de planten direkt of via capillaire
opstijging van water te voorzien.
Droog (6) standplaatsen waar zomers onvoldoende vocht voor de vegetatie beschik-
baar is; op zandgronden met een laag grondwaterpeil, op stenig substraat
buiten de invloedssfeer van oppervlaktewater.
Op grond van het NWO-Toetsingsonderzoek kunnen de kenmerkklassen nat, vochtig en
droog nader gedefinieerd worden met behulp van de gemiddelde voorjaarsgrondwater-
standen (GVG). Zie hiervoor tabel 3.2. Voor de in het toetsingsonderzoek onderzochte
situaties bleek in kruidvegetaties de GVG het meest geschikt om zowel verschillen in
zuurstofvoorziening (onderscheid nat - vochtig) als verschillen in vochtleverantie
(onderscheid vochtig - droog) te definiëren, zij het dat voor het laatste verschil de
grenzen afhankelijk van de textuur van de bodem moeten worden gesteld. Ook voor
bossen in het verband tussen vochtklassen en GVG gelegd. Er waren in het toetsings-
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onderzoek echter te weinig bosopnamen mét hydrologische gegevens beschikbaar om
te kunnen vaststellen of daar andere grenzen mogelijk zinvoller zijn.
Bovenstaand onderscheid in de klassen nat, vochtig en droog gaat op voor "normale"
vochtsituaties in Nederland. Voor de genoemde uitzonderlijke situaties is de indeling
niet helemaal adequaat. Binnen fase III van het ecotopenprojekt, die vooral gericht is op
vertaalsleutels, was onvoldoende ruimte beschikbaar voor een meer diepgaand
onderzoek van deze situaties om zo eventueel tot aanvullingen op de nieuwe klasse-
indeling te komen.
Wél doorgevoerd is een extra onderscheid binnen de klasse "vochtig" van een zeer
vochtige (3) en weinig vochtige (5) Subklasse. Het gaat hierbij om dezelfde processen
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Tabel 3.2 Relatie tussen vochtk/assen van het ecotopensysteem en Gemiddelde
VoorjaarsGrondwaterstanden (GVG, in cm. onder maaiveld/ voor verschil-
lende grondsoorten. Niet opgenomen in de tabel is de vochtklasse 'wa-
ter'; daarvoor geldt op iedere bodem een waterstand permanent boven




Het begrip voedselrijkdom laat zich op veel verschillende manieren definiëren, en
afhankelijk van de definitie is ook de fysiologische betekenis anders te omschrijven.
Overeenkomst in atle definities is dat het gaat om de hoeveelheid voedingsstoffen
(makro- en mikronutriênten) dte aanwezig is, maar verschillen treden op in de afgrenzing
van het systeem dat men beschouwt voor de vaststelling van voedingsstoffen, welke
voedingsstoffen men in beschouwing neemt en wanneer men spreekt van beschikbaar-
heid (zie Runhaar 1989).
Voor het ecotopensysteem wordt de voedselrijkdom ais volgt gedefinieerd:
de hoeveelheid van de beperkende makronutriënt IN, P of K) die per hoeveelheid
bodem in de wortelzone voor de plantengroei beschikbaar is.
Figuur 3.1: Naamgeving van een grasland- en een bosecotoop, afhankelijk van de
definiëring van het begrip voedselrijkdom. Als de voedselrijkdomindeling is
gebaseerd op de hoeveelheid van de beperkende makro-nutriënt per
volume bodem in de wortelzone, zullen op hetzelfde substraat, zonder
bemesting, beide ecotopen in dezelfde voedselrijkdomklasse vallen (A).
Als de voedselrijkdom wordt gebaseerd op de totale beschikbare hoeveel-
heid van de beperkende makro-nutriënt in de wortelzone, zal op eenzelfde
substraat een bosecotoop door de grotere bewortelingsdiepte in een
andere voedselrijkdomklasse vallen (B). Uit NWO-toetsingsonderzoek,
Runhaar 1989.
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De keuze voor een omschrijving van voedselrijkdom per hoeveelheid bodem in de
wortelzone heeft konsekwenties voor de ecotoopaanduidingen. Graslanden en bossen
op een bodem met eenzelfde hoeveelheid nutriënten per eenheid bodem krijgen hiermee
eenzelfde voedselrijkdom toegekend, hoewel per eenheid van oppervlakte de totale
hoeveelheid voedingsstoffen veel groter is in bossen (figuur 3.1). Overigens is in
aquatische situaties naast N, P en K ook C als makronutriënt op te vatten. De hoeveel-
heid beschikbare voedingsstoffen wordt beïnvloed door een groot aantal processen
waarvan de belangrijkste zijn weergegeven in figuur 3.2.
Op de plantengroei werkt de voedselrijkdom als volgt. In voedselrijke omstandigheden
zijn alle makronutriënten in overvloed beschikbaar en zijn soorten die snet voedingstof-
fen kunnen opnemen in het voordeel. In voedselarme omstandigheden zijn soorten in
het voordeel die een hoge efficiëntie hebben in het opnemen van voedingsstoffen, of
die een geringe behoefte hebben aan een bepaalde nutriënt of de bepaalde nutriënten in
andere vorm kunnen opnemen (bijvoorbeeld NH4* tegenover N03'
3.5.2 Kenmerkklassen




Niet bemeste, mineraaiarme milieus met een lage produkti-
viteit; bij goede vochtvoorziening en een beheer ats gras-
land is in een gemiddeld jaar een produktie van niet meer
dan 4 ton droge stof per hektare te behalen.
Licht bemeste of van nature mineraalrijke milieus met een
vrij hoge produktiviteit; voor graslanden is bij goede vocht-
voorziening in een gemiddeld jaar een produktie van 4 tot 8
ton droge stof per hektare te bereiken.
Zwaar bemeste milieus of plaatsen waar veel mineralen
vrijkomen door de afbraak van organisch materiaal, met een
hoge produktiviteit; bij graslandbeheer en goede vochtvoor-
ziening is in een gemiddeld jaar een produktie van meer dan
8 ton droge stof per hektare haalbaar.
Bovenstaand is de indeling van voedselrijkdomklassen indikatief aangegeven in ton
droge stof produktie per hektare. Dit is een indirekte maat voor de hoeveelheid
beschikbare makronutriënten. Direkte maten, zoals de hoeveelheden N, P en K op een
bepaald moment in de bodem blijken minder geschikt omdat ze hetzij slecht inzicht
geven in de hoeveelheid die op lange termijn beschikbaar is, hetzij zeer arbeidsintensief
zijn om te bepalen. Ook aan produktie kleven nadelen, gezien de zeer gebrekkige
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standaardisatie bij metingen. Voor onbemeste systemen zou de N-mineralisatie een
geschikte maat kunnen zijn. Vooralsnog moet het echter bij deze indikatieve aanduidin-














in voor plant beschikbare vorm






















Figuur 3.2; Faktoren en processen die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de
voor de plantengroei beperkende makro-nutrient. Uit NWO-Toetsingson-
derzoek {Runhaar 1989).
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De kodering voor voedseirijkdom is gekombineerd met die voor zuurgraad, beide zijn
weergegeven in het 2e cijfer van de ecotooptypekode. De cijfers 1, 2, 3 en 4 hebben
alle betrekking op de voedseirijkdom klasse voedselarm, maar hebben een andere
betekenis voor de zuurgraad (zie volgende paragraaf).
Nieuw in deze versie van het ecotopensysteem is dat het kenmerk voedseirijkdom nu
ook in brakke situaties wordt toegepast. Bij toepassing van het ecotopensysteem in de
beleidsanalyse Veerse Meer (Van der Salm 1989) bleek een dergelijke verfijning zinvol
en eenvoudig te realiseren. Daarbij moet wel worden aangetekend dat uit het beschik-
bare materiaal niet kon worden afgeleid of nu de voedseirijkdom of de - wellicht
daarmee samenhangende - textuur (zand- of slibrijk) de verklarende faktor is. De
ecotooptvpen en de ecologische groepen zijn vrij duidelijk, de operationele faktor nog
niet helemaal. In hoofdstuk 5, bij de bespreking van de vertaalsleutel ECOTYP wordt
verder ingegaan op het onderscheid binnen brakke milieus. Binnen zilte milieus is geen




De zuurgraad oefent via verschillende mechanismen invloed uit op de plantengroei. In
terrestrische systemen zijn de belangrijkste mechanismen:
a) via de oplosbaarheid van Al en Fe
b) via de invloed op bacteriële omzettingsprocessen
c) via de oplosbaarheid van P en K
ad a) De zuurgraad van de bodem bepaalt de oplosbaarheid van Al en Fe in het
(bodem)water. Boven een pH van 5 zijn Al en Fe nauwelijks in oplossing
aanwezig. Beneden deze pH neemt de oplosbaarheid van Al+++ en Fe+* snel
toe. Het verschil tussen 'kalkminnende' en 'kalkmijdende' soorten hangt waar-
schijnlijk voor een belangrijk deel samen met de gevoeligheid voor aluminium en
het opnamevermogen voor ijzer. Kalkmijdende soorten kunnen in zure milieus
overleven doordat ze in staat zijn het voor da plant toxische aluminium inwendig
of uitwendig neer te slaan en zo te inaktiveren. De resistentie voor aluminium
gaat echter samen met een verminderd opnamevermogen voor ijzer. Op kalkrijke
bodems kunnen kalkmijdende soorten te weinig ijzer opnemen.
ad b) Samen met de redoxpotentiaal, de temperatuur en de vochtvoorziening is de
zuurgraad van de bodem bepalend voor de aard en de intensiteit van mikrobiële
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omzettingsprocessen. Onder zure omstandigheden is de bakterile aktiviteit
gering, zodat afbraak van organisch materiaal slechts in geringe mate plaats-
vindt. Dit leidt tot een ophoping van ruw organisch materiaal die zo typerend is
voor podzolgronden. Ook de nitrifikatie en de stikstofbinding worden geremd
door een lage pH.
ad c) De zuurgraad is daarnaast ook van invloed op de beschikbaarheid van P en K. Bij
P is de beschikbaarheid het grootst in het zwak zure bereik (pH 6). Bij een lagere
of hogere pH neemt de beschikbaarheid van P af door het vormen van respektie-
velijk Al/Fe- en van Ca-fosfaten. De beschikbaarheid van K neemt af bij toene-
mende pH.
Voorzover de zuurgraad de vegetatie beïnvloedt via de beschikbaarheid van macro-
nutriënten komt dit tot uiting in het kenmerk voectselrijkdom. Met de zuurgraadindeling
worden de verschillen aangegeven die niet direkt met de beschikbaarheid van N, P en K
samenhangen. Uit het bovenstaande is duidelijk dat het dan vooral gaat om de hoeveel-
heden aluminium en ijzer in oplossing.
Overigens wordt de zuurgraad zélf in sterke mate bepaald door de in de bodem
aanwezige bufferkomplexen. De belangrijkste zijn de bicarbonaat buffer en het kationen-
uitwisselingskomplex.
Voor meer detail en literatuur over de fysiologische werking van het kenmerk zuurgraad
verwijzen we naar het NWO-toetsingsonderzoek.
3.6.2 Kenmerkklassen
Bij de indeling in zuurgraad zijn drie kenmerkklassen onderscheiden:
Zuur (1) Wateren met een gemiddelde pH < 5; terrestrische standplaatsen in
kontakt met grondwater met een pH < 5; droge terrestrische standplaat-
sen met een pH-KCI < 3,5 (pH-H20 < 4,5).
Zwakzuur(2) Wateren met 5 < pH < 7; terrestrische standplaatsen in kontakt met
grondwater met 5 < pH < 7; droge terrestrische standplaatsen met 3,5
< pH-KCI < 6,5 «4,5 < pH-HjO < 6,5).
Basisch (3) Terrestrische standplaatsen in kontakt met grondwater met een gemiddel-
de pH > 7; droge terrestrische standplaatsen met een pH-KCI > 6,5 IpH-
HjO > 6,5).
De bovenstaande indeling wordt alleen gehanteerd in voedselarme situaties. In het
matig voedselrijke gebied is in fase II bij vochtige pioniervegetaties en graslanden
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voorlopig een kalkminnende groep onderscheiden. In fase III is dit onderscheid definitief
doorgevoerd binnen de kenmerkklasse vochtig van het kenmerk vochttoestand, niet
alleen bij de pioniervegetatie en graslanden, maar ook bij ruigten, bossen en struwelen.
Twee kenmerkklassen worden onderscheiden:
basisch (6) Terrestrische standplaatsen met een voldoende goede vochtvoorziening
en een pH > 6,5
overig (7) Terrestrische standplaatsen met een voldoende goede vochtvoorziening
en met gewoonlijk een pH tussen 4,5 en 6,5
De karakterisering van de klasse overig is nog indikatief en dient beter onderbouwd te
morden. Binnen aquatische, natte en droge ecotopen is te weinig materiaal beschikbaar
gekomen om te proberen ook daar het onderscheid te maken. Verder is nog open
gelaten of er ook een zure (tot zwak zure) klasse binnen de klasse matig voedselrijk kan
worden onderscheiden.
De hierboven gegeven abiotische karakteristiek van de zuurgraadklassen wijkt af van de
omschrijving in fase II van het ecotopenprojekt. Gegeven de indeling van plantesoorten
in ecologische groepen (Runhaar et al. 1937) blijken de pH-grenzen beter lager gesteld
te kunnen worden (NWO-toetsingsonderzoek). Uit het toetsingsonderzoek blijkt verder
dat het kalkgehalte (CaC03) van de bodem een vrij eenduidig verband vertoont met de
pH van de bodem. De grens zwak zuur - basisch valt ongeveer samen met een
kalkgehalte van 0,5 - 1%. Het kalkgehalte kan dus goed als ondersteunend kenmerk
voor de zuurgraad worden gebruikt, in het rapport van fase II werden ook de afzonder-
lijke Ca** en HC03'gehalten van het grondwater en de basenverzadiging van de bodem
in drogere situaties ais ondersteunende kenmerken genoemd. Daarvoor echter bleek het
verband minder eenduidig; binnen één gebied werden goede verbanden gevonden met
de pH maar tussen gebieden kon dit verband verschillen (Kemrners 1986, Runhaar
1989, p. 58), hetgeen ze minder geschikt maakt als ondersteunend kenmerk op
landelijke schaal. Basenverzadiging is in het NWO-onderzoek niet verder bestudeerd.
Overigens dienen de pH-grenzen nog steeds met de nodige voorzichtigheid gehanteerd
te worden omdat ze soms op weinig waarnemingen berusten. Dit geldt speciaal voor de
bossen en struwelen, waar zich bovendien het probleem voor kan doen van een grote
pH-sprong in de bodem tussen de laag waar de kruiden wortelen en die waar de bomen
of struiken wortelen.
Verder is ook de meetmethode van belang: in welke tijd van het jaar wordt gemon-
sterd? Hoe vaak en op welke diepte(n)? Volgens welke methoden wordt de pH bepaald?
De gegeven waarden zijn in principe bedoeld ais waarden van de gemiddelde pH, zowel
in de ruimte (diepte) als in de tijd (seizoen), bepaald volgens de aangegeven methode
{pH-KCI of pH-HjO). Uitgebreidere meetreeksen zijn zeker wenselijk.
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3.7 Overige kenmerken
De groep overige kenmerken omvat kenmerken die alleen als suffix worden onderschei-
den. Ze gelden slechts binnen een bepaalde groep van hoofdkenmerken. Fysiologische
werking en kenrrterkklassen worden steeds tesamen besproken.
3,7.1 Substraat (kleine (etters, suffix in kode)
Het kenmerk substraat heeft betrekking op de fysisch-mechanische eigenschappen van
het substraat. Het gaat hierbij vooral om de weerstand tegen doorwortelen die het
substraat geeft. Twee kenmerkklassen worden onderscheiden:
Stenig substraat imu)
Overig
Muren en andere moeilijk doorwortelbare substraten; atleen
toegepast binnen de vochtige en droge pionierecotopen:
P40mu pioniervegetatie op vochtig stenig substraat
PSOmu pioniervegetatie op droog stenig substraat
3.7.2 Dynamiek (kleine letters, suffix in de kode)
De tot nu toe gehanteerde kenmerken zijn alle patroonkenmerken, waarbij het abiotisch
patroon als afspiegeling van onderliggende abiotische processen wordt gezien. Het gaat
daarbij om processen die op relatief grote tijdschaal spelen (minimaal enkele groeisei-
zoenen). Het kenmerk dynamiek is een verzamel kenmerk voor de aan- of afwezigheid
van een aantal processen die op veel kortere tijdschaal spelen (gewoonlijk binnen een
groeiseizoen). Onder dynamiek worden geen eenmalige veranderingen als vergraving of
verdroging verstaan, wél zich herhalende processen als inundaties. verstuiving en
betreding, die een eigen evenwicht tussen standplaats en vegetatie bewerkstelligen.
Het kenmerk dynamiek moet daarom niet als een nivellerende faktor worden opgevat
voor de natuurwaarde van een ecotooptype, zoals het in het NatuurTechnisch Model
iSWNBL 1989) gebeurt.
Omdat de aard van de processen nogal afhankelijk is van het type milieu zoals dat door
de hogere kenmerken wordt bepaald, wordt het kenmerk dynamiek slechts voor
bepaalde kombinaties van hogere kenmerken gedefinieerd; verstuiving alleen bij droge
pionier-ecotopen, tred alleen bij pionierecotopen op vochtige grond, periodiek droogval-
lend alleen bij wateren. De volgende kenmerkklassen worden onderscheiden:
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:
Stuivend (st) Binnen pionierecotopen op droge bodem:
bP60st pionierecotoop op brakke droge stuivende
bodem
Planten in deze situaties zijn aangepast aan de fysieke
werking van stuivend zand en zoute wind via stevige (inge-
rolde of succulente) bladeren, kunnen snel met het opho-
gend zand meegroeien of kiemen snei.
Geroerd (ro) Binnen basische droge pioniermilieus, waar oppervlakkige versto-
ring van de bodem leidt tot een versnelde mineralisatie van orga-
nisch materiaal:
P63ro pionierecotoop op droge voedselarme basi-
sche geroerde bodem
Geroerde milieus kunnen als een permanent zeer jong
pioniermilieu worden opgevat.
Betreden (tr) Binnen vochtige zeer voedselrijke pioniermilieus, waar door tred
bodemverdichting optreedt:
P48tr pionierecotoop op vochtige zeer voedselrijke
veelbetreden bodem
Aanpassingen van planten aan deze milieus zijn een tredbe-
stendige groeivorm (rozetten, kruipende groeiwijze), vermo-
gen om te wortelen in sterk verdichte grond en/of een zeer
korte levenscyclus.
Hooiland (hl) Binnen natte en vochtige voedselrijke graslanden, waar de "norma-
le" dynamiek van kultuurgraslanden in mindere mate aanwezig is,
d.w.z. geen tred en begrazing, alleen maaien:
G27hl hooiland op natte matig voedselrijke bodem
G46hl hooiland op vochtige matig voedselrijke basi-
sche bodem
G47hl hooiland op vochtige matig voedselrijke bo-
dem
G48hl hooiland op vochtige zeer voedselrijke bodem
Kenmerkend voor planten in deze situaties is juist de afwe-
zigheid van eigenschappen als tredbestendigheid, steeds
nieuwe spruiten kunnen maken, snelle kieming.
Periodiek droogvallend !dv) Binnen ecotooptypen van open water:
W12dv watervegetatie in voedselarm zwak zuur
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periodiek droogvallend water
In praktijk gaat het hier om standplaatsen op zandbodem.
Klei- en veenbodems zijn bij periodiek droogvallen niet
voedselarm. Planten van deze standplaatsen kennen ver-
schillende aanpassingen: het hebben van enig steunweefsel
of het relatief goed bestand zijn tegen uitdroging van het
bladoppervlak (in vergelijking met andere waterplanten).
Overig (-t
3.7.3 Saprobietoestand (kleine letters, suffix in de kode)
In de meeste terrestrische systemen bestaat er een redelijk evenwicht tussen de op-
bouw en afbraak van organisch materiaal, of overheerst de produktie (bij ruigtes). In
wateren kan door belasting met organisch materiaal het evenwicht verstoord raken,
waardoor afbraak van organisch materiaal gaat overheersen. In het Ecotopensysteem
wordt deze situatie aangeduid met de toevoeging polysaproob of sterk organisch belast,
overeenkomend met de klasse B-poly-saproob volgens Caspers en Karbe (1966).
De kenmerkklassan:
Saproob (sa) Binnen zeer voedselrijke aquatische vegetaties:
V18sa verlandingsvegetatie in zeer voedselrijk sterk organisch
belast water
W18sa watervegetatie in zeer voedselrijk sterk organisch belast
water
Overig (-)
3.8 Het onderscheiden van ecotooptypen
Een ecotooptype wordt gekarakteriseerd door een bepaalde waarde of klasse voor ieder
onderscheiden kenmerk, ledere kombinatie van kenmerkklassen levert zo een ecotoop-
type-in-abstracto. Echter, als uitgangspunt bij de ontwikkeling van de typologie is
gesteld dat typen alleen worden onderscheiden voorzover een duidelijke samenhang
met variatie in de vegetatie is aan te geven. Zoals gezegd is de enige manier om dat
goed te bepalen een in praktische zin niet uitvoerbare variantieanalyse.
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In plaats van de ideale werkwijze is daarom voor een pragmatischer aanpak gekozen.
Typen zijn alleen onderscheiden als het, op grond van indikatiewaarden of autecologi-
sche literatuur, mogelijk bleek een bijbehorende soortengroep op te stellen. Opnamen
zijn vervolgens gebruikt om de s oorten g roe pen op interne konsistentie te onderzoeken,
dat wil zeggen te kijken of soorten misschien in andere soortengroepen thuishoren en of
eventueel typen zijn samen te voegen of te splitsen. De precieze werkwijze van dit
konsistentie-onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 5, na de beschrijving van de
soortengroepen en de wijze hoe met behulp van deze soortengroepen het ecotooptype
kan worden bepaald.
In totaal zijn op het ogenblik ca. 120 ecotooptypen en enkele tientallen subtypen
onderscheiden. Een overzicht wordt gegeven in bijlage 3.1.
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4 DE INDELING VAN PLANTES OOHTEN IN ECOLOGISCHE GROEPEN
4.1 Werkwijze
De ecologische (soorten)groepen zijn de uitwerking van de typologie in de richting van
de plantengroei. De wijze waarop de indeling van plantesoorten in ecologische groepen
is opgezet is al uitgebreid beschreven in het rapport over fase II (Stevers et al 1987).
Omdat de werkwijze in essentie niet is gewijzigd wordt nu volstaan met het noemen
van de belangrijkste uitgangspunten:
Voor ieder onderscheiden ecotooptype wordt in principe een ecologische groep
opgesteld, bestaande uit al die soorten die in het betreffende type kunnen
voorkomen. Uitzonderingen zijn bos- en struweeltypen die dezelfde ecologische
groepen hebben, en subtypen van de vegetatiestruktuur (dwerg- en laag stru-
weel, mosvlakte en dergelijke) die op basis van de groeivorm van de voorkomen-
de soorten worden onderscheiden.
Een soort kan, afhankelijk van zijn ecologische amplitude, in meer dan één groep
worden ingedeeld.
Een soort wordt bij zo veel groepen ingedeeld als noodzakelijk is om tenminste
tweederde van het voorkomen van een soort te verklaren, gesteld dat alle
ecotooptypen in dezelfde mate zouden voorkomen.
Van belang is te beseffen dat ecologische groepen worden opgesteld voor een ecotoop-
type als geheel, en dus voor de gemiddelde standpiaatsfaktoren binnen het type. Ecoto-
pen worden afgegrensd op basis van homogeniteit in horizontale richting, en niet van
homogeniteit in vertikale richting. In een bosecosysteem zullen bijvoorbeeld grote ver-
schillen bestaan in standplaatsfaktoren als zuurgraad en voedselrijkdom voor de mos-
laag, de kruidlaag, de struiklaag en de boomlaag, omdat ze elk een ander deel van de
bodem benutten. Voor het opstellen van ecologische groepen wordt nu uitgegaan van
de gemiddelde waarde voor het gehele ecotoop. Dus al is de kruidlaag relatief voedsel-
rijk, bij voorbeeld door snelle mineralisatie, dan wordt de indikatie van de ondergroei-
soorten toch voedselarm, als het ecotoop als geheel een voedselarme bodem heeft.
Voor de eerste invulling van de ecologische groepen is gebruik gemaakt van vier typen
bronnen:
lijsten van indikatiewaarden van soorten voor milieufaktoren ( o.a. Klapp, 1965,
Ellenberg, 1979, Clausman et al., 1937)
overige literatuur over de relatie tussen standplaatsfaktoren en plantesoorten
(o.a. De Lyon & Roelofs, 1986, Bannink, Leys en Zonneveld, 1974, Kruyne, de




Vegetatia-opnamen zijn geschikt om de interne konsistentie van de indeling te onder-
zoeken: komen soorten, die in dezelfde groep zijn ingedeeld ook inderdaad in dezelfde
vegetatie voor? Hoe vegetatie-opnamen gebruikt zijn voor de bijstelling van de ecologi-
sche groepen en welke bronnen daarbij gebruikt zijn, wordt beschreven in hoofdstuk 5.
4.2 Veranderingen
Een belangrijke spin off van fase II was de publikatie van de indeling van de Nederland-
se flora in ecologische groepen (Runhaar et al 1987). Op het moment van publikatie
waren echter nog slechts weinig vegetatie-opnamen van Zuid- en Oost-Nederland
verzameld voor de toetsing van de ecologische groepen op interne konsistentie. Het
gevolg daarvan was dat bij de aanvang van fase III duidelijk werd dat met name de
indeling binnen de bossen kwalitatief onvoldoende was. Daarnaast werd door biologen
bij de provinciale milieu-inventarisaties het signaal gegeven dat een wat grotere
differentiatie in standplaatsen binnen bossen en matig voedselrijke graslanden de
toepasbaarheid van de typologie bij gebiedsbeschrijving zou verbeteren. Om deze
redenen is in fase III geprobeerd zo veel mogelijk opnamemateriaal uit Zuid- en Oost-
Nederland te verzamelen voor konsistentie-onderzoek binnen de ecologische groepen
van bossen en struwelen.
Verder is het nieuw verzamelde materiaal gebruikt om binnen alle matig voedselrijke
typen een onderscheid naar zure tot zwak zure typen en basische typen te onderzoe-
ken. Dit is overigens alleen gelukt voor vochtige matig voedselrijke typen. Voor natte en
droge was het opnamemateriaal onvoldoende geschikt en bovendien ontbraken
abiotische metingen geheel.
Uit een onderzoek naar de invloed van een ander peilbeheer in het Veerse Meer (Van
der Salm 1989) kwam de behoefte naar voren een onderscheid naar voedselrijkdom en
zuurgraad te maken binnen het de klasse brak van het kenmerk saliniteit. Ook dit is
doorgevoerd.
De ecologische groepen zijn opgenomen in bijlage 4.1. Alleen vaatplanten zijn hierin
opgenomen, niet de blad- en levermossen. Daarvoor wordt verwezen naar de indeling
van Dirkse en Kruijsen (1993).
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5 BEPALING VAN ECOTOOPTYPEN UIT VEGETATIE-OPNAMEN VOLGENS
BRAUN-BLANQUET
5.1 Inleiding
Ecotooptypen zijn homogeen ten aanzien van de voornaamste standplaatsfaktoren.
Vanuit het funktionete koncept over de relatie standplaats - vegetatie dat ten grondslag
ligt aan de typologie dienen ecotooptypen ook tot op zekere hoogte homogeen te zijn
ten aanzien ven de vegetatie. Homogene beschrijvingen van vegetaties zoals opnamen
volgens de methode Braun-Blanquet, hebben omgekeerd ook betrekking op één
ecotooptype. Vertaalsleuteis, gebruikmakend van de ecologische groepenindeling
vormen de schakel tussen ecotooptypen en aktuele vegetatie. Het gebruik van homoge-
ne vegetatie-opnamen bij vertaalsleutels en de werking van de vertaalsleutel voor
homogene opnamen, ECOTYP, worden beschreven in paragrafen 5.2 en 5.3. Oe aanpak
en werking is niet fundamenteel anders dan die in fase il. De tekst vormt dan ook een
samenvatting van de tekst uit fase II.
De sleutel ECOTYP is in fase III wél op een aantal punten aangepast t.o.v. fase II. De
nu ontwikkelde versie wordt aangeduid als ECOTYP 4.0, die uit de voorgaande fase
met ECOTYP 3.0. De verschillen tussen de twee versies worden op een rij gezet in
paragraaf 5.4.
In paragraaf 5.5 wordt ingegaan op de wijze waarop de konsistentie van de indeling
van plantesoorten in ecologische groepen en de toedeling van opnamen aan ecotoopty-
pen wordt onderzocht. Verscheidene komputerprogramma's zijn ontwikkeld als
hulpmiddel bij de bepaling van de interne en de externe konsistentie van de typologie.
De beschikbare gegevens uit het NWO-toetsingsonderzoek maken namelijk toetsing op
de externe konsistentie mogelijk: komt de toedeling van ecotopen aan typen op basis
van de floristische samenstelling overeen met een indeling op basis van de waarden van
de direkt gemeten standplaatsfaktoren. In de verdere paragrafen komt ter sprake in
hoeverre het aanbrengen van verbeteringen in de typologie is gelukt.
5.2 Het gebruik van vegetatie-opnamen bij de bepaling van tiet ecotooptype
Informatie over de plantengroei op een bepaalde plaats kan op verschilfende manieren
zij'n vastgelegd, namelijk door vermelding van de standplaats van afzonderlijke soorten,
door vegetatie-opnamen of door vegetatietype-aanduidingen. Dergelijke informatie kan
worden gebruikt bij het bepalen van het ecotooptype, al zijn er wel verschillen in de
betrouwbaarheid van de interpretaties. Oe meest betrouwbare informatie wordt
geleverd door vegetatie-opnamen van standplaatsen die homogeen zijn ten aanzien van
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de gebruikte standplaatsfaktoren, en waarin de gehele soortensamenstalling;. inklusief
sbundantie-aanduidlnosn per soort is vermeld. Daarom worden alleen dergelijke "Braun-
Blanquet'-opnamen gebruikt bij het operationaliseren van de ecotopentypologie.
Een konkreet ecotoop heeft een bepaalde karakteristiek van standplaatsfaktoren. ledere
soort op zich heeft een bepaalde respons op de standplaatsfaktoren (een optimum en
een amplitude). Dit levert een reeks van potentieel voorkomende soorten in een
ecotoop.
ledere soort heeft echter een verschillende respons (als twee soorten een volledig
identieke respons hebben, zouden ze niet naast elkaar kunnen bestaan). In extremo is,
bij een homogeen milieu en een vegetatie die daarbij is aangepast, door onderlinge
konkurrentie maar één soort te verwachten, namelijk de best aangepaste.
In praktijk worden in een ecotoop wel allerlei soorten bij elkaar gevonden, maar slechts
een deel van de soorten die er voor zouden kunnen komen. Mogelijk oorzaken daarvoor
zijn:
het milieu ter plekke van het ecotoop is heterogeen (hetzij door micro-verschillen
binnen een faktor die meegenomen is, hetzij door andere faktoren die een rol
spelen maar niet meegenomen zijn)
de vegetatie is niet in evenwicht met de standplaats (na-ijlingse(fekten)
kiemings- en verspreldingsaspekten spelen een rol.
Het ecotopensysteem streeft er naar de belangrijkste bepalende faktoren in het systeem
op te nemen, maar wij niet alle variatie dekken. De bovenbeschreven extra variatie is
ruis binnen het ecotopensysteem. Voor de bepaling van het ecotooptype op grond van
de soortensamenstelling gaat het er om hoe deze ruis er het beste uitgefïlterd kan
worden.
Als methode hiervoor worden de soorten gewogen op grond van hun abundantie:
soorten met een hoge abundantie worden verondersteld beter aangepast te zijn aan het
milieu ter plaatse en dienen daarom zwaarder mee te tellen bij de vaststelling van het
ecotooptype.
5.3 Werkingsprincipe van het toedelingsprogramma ECOTYP
ECOTYP is een komputerprogramma dat standplaatsen op grond van homogene
vegetatie-opnamen toedeelt aan ecotooptypen. Het principe van de toedeling is
eenvoudig: per kenmerk wordt uit de soortensamenstelling van de vegetatie de meest
waarschijnlijke kenmerkklasse afgeleid. Daarbij wordt telkens gekozen voor die
kenmerkklasse waarvoor de gesommeerde, gewogen abundantie van de bijbehorende
soorten het grootst is. Als een soort indiceert voor verschillende klassen binnen een
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kenmerk, dus een brede ecologische amplitude heeft, telt zijn abundantie bij ieder van
die klassen mee.
In sommige situaties schiet het principe van de grootste gesommeerde, gewogen
abundantie tekort, met name bij de bepaling van de vegetatiestruktuur binnen de
hoofdgroep Kruiden, bij de bepaling van de fijnere indeling van vegetatiestruktuur op
suffix-niveau en bij de bepaling van saliniteit. In deze situaties wordt een tweede
principe gehanteerd namelijk het voldoen aan bepaalde grenswaarden.
Als de totaalbedekking erg laag is kan het eerste principe bij de keuze tussen pioniere-
cotoop, grasland en ruigte tot onwaarschijnlijke konklusies leiden. Beneden een be-
paalde totaalbedekking (20%) wordt er daarom altijd gesproken van een pionierecotoop.
Ook bij het bepalen van ruigtes speelt een dergelijk probleem, maar dan omgekeerd. Als
de bedekking van de ruigtevormende soorten meer dan 70 % van de oppervlakte
bedraagt, wordt altijd gesproken van een ruigte.
Wat de fijnere indeling van de vegetatiestruktuur op suffixniveau betreft wordt er ook
met grenswaarden gewerkt: ats een bepaald deel van de oppervlakte of van de
totaalbedekking wordt ingenomen door soorten met zo'n fijnere struktuurindikatie,
wordt die fijnere indikatie gemeld.
Vooral in vochtige milieus zijn er verscheidene soorten die zowel in zoete als brakke,
zeer voedselrijke graslanden en ruigten in hoge abundanties kunnen voorkomen. In de
praktijk zijn deze ecotopen vaak erg soortenarm en dat heeft tot gevolg dat zowel het
zoete als het brakke type volgens het eerste toedelingsprincipe moeten worden gemeld,
ook al lijkt de klasse brak uitgesloten vanwege de plaats van de opname in Nederland.
Daarom is ook hier een grenswaarde gesteld: er moet tenminste één obligate brakke of
zilte soort voorkomen, voordat een opname (mede) bij de klasse brak wordt ingedeeld.
De volgorde waarin de kenmerken worden behandeld, komt bijna geheel overeen met
de hiërarchische die in hoofdstuk 2 is gepresenteerd. Eerst wordt het medium bepaald
en binnen de terrestrische vegetaties de hoofdvegetatiestruktuur (bos/struweel of
kruid). Daarna worden achtereenvolgens vegetatiestruktuur, saliniteit, vochttoestand,
voedselrijkdom en zuurgraad bepaald, voor zover er voor die kenmerken een onderver-
deling wordt gemaakt binnen de klasse van een hoger kenmerk. Tenslotte wordt de
klasse bepaald van de kenmerken die als suffix worden gepresenteerd, waarbij eerst de
fijnere vegetatiestruktuur, vervolgens het substraat en daarna pas de proceskenmerken
in beschouwing worden genomen.
Als bij een bepaalde afweging het verschil tussen de beide alternatieve kenmerkklassen
klein is, worden beide mogelijkheden gemeld en wordt de sleutel voor beide verder
doorlopen (figuur 5.1). De grens voor "klein" is instelbaar; standaard wordt 5 % van de
totaalbedekking gehanteerd.
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Bij de bepaling van het ecotooptype voor bossen en struwelen tenslotte wordt een
reletief groter gewicht toegekend aan de ondergroeisoorten, gezien het feit dat de
heutige gewassen in Nederland vaak zijn aangeplant en daarom geen goede indikator
voor de standplaats behoeven te zijn.
De bronkode van het programma ECOTYP 4.0 is op aanvraag verkrijgbaar op het CML.





























Figuur S. 1: Toedeling van een vegetatie-opname door het programma ECOTYP. Het
diagram geeft de stappen die achtereenvolgens worden doorlopen in de
sleutel. Per stap kan er maximaal een tweedeling optreden. De typen
worden gemeld in de volgorde waarin ze op de onderste rij staan. Units
het meest waarschijnlijke type, rechts het vroegst afgesplitste type.
Meestal wordt slechts één ecotooptype vermeld, in dit voorbeeld vier
(twee splitsingent. Zie voor de cijfer- en letterbodes tabel 3.1.
5.4 Verschillen tussen ECOTYP 3.0 en ECOTYP 4.0
In deze fase zijn de opzet van de ecotopentypologie en de ecologische groepen niet
fundamenteel veranderd ten opzichte van fase il. Toch was het noodzakelijk om de




1) het moest mogelijk worden gemaakt enkele nieuwe ecotooptypen te onderschei-
den;
2) het koncept dat alleen plantesoorten binnen een bepaalde hoof dstruktuurg roep
indiceren voor een ecotooptype binnen die groep achterhaald bleek.
Ad 11 Onderscheiden nieuwe ecotoootvpen
Doelstellingen 1, 2 en 3 van fase III van het Projekt, het zo mogelijk toevoegen van
enkele verfijningen aan de typologie, het herzien van ecologische groepen en typologie
van de bossen en de bijstelling van de gehele typologie met het oog op heel Nederland,
hebben tot gevolg dat een aantal afwegingen in ECOTYP moest worden veranderd en
dat het aantal afwegingen moest worden uitgebreid.
Ad 2) Welke planten indiceren voor een ecotooDtvpa
Voorheen werd bij de toedeling van een vegetatie-opname altijd eerst de hoofdstruk-
tuurgroep (aquatisch, terrestrisch kruid of bos/struweel) bepaald. Alleen de aanwezige
plantesoorten die waren ingedeeld bij een ecologische groep binnen de betreffende
hoofdstruktuur, werden vervolgens gebruikt bij de bepaling van het ecotooptype. Voor
sommige ecotooptypen leidde dit tot onaanvaardbare fouten bij de toedeling. Enkele
voorbeelden daarvan zijn dat:
lage struwelen in de kustduinen vaak weinig tot geen echte ondergroeisoorten
hebben, maar wel veel niet meetellende kruidsoorten in de ondergroei;
houtwallen en recent aangeplante bossen eveneens weinig echte ondergroeisoor-
ten en veel niet meetellende kruidsoorten hebben;
veriandingssoorten in een natte kruidvegetatie niet meetelten, ook niet als het
een slootkant betreft.
Zonder nu het principe helemaal los te laten dat plantesoorten niet altijd meetellen bij de
bepaling van het ecotooptype was een verbetering ten opzichte van de vorige versie
van de toedelingssleutel dringend noodzakelijk. In tabel 5.1 wordt weergegeven
wanneer bepaalde ecologische groepen meetellen bij de bepaling van het ecotooptype.
Technische aanpassingen
Naast de noodzakelijke aanpassingen om principiële redenen zijn ook enkele technische
aanpassingen doorgevoerd, met als doel een betere en snellere afweging te verkrijgen:
de wijze van weging van de abundantie bij het bepalen van de abiotische ken-
merkklassen is gevarieerd, waarbij in versie 4.0 uiteindelijk gekozen is voor een
logaritmische weging. Een vergelijking van verschillende wegingen en een
motivatie van de keuze voor logaritmische weging staan in bijlage 5.2;
voor het bepalen van de subtypen zeer vochtig - weinig vochtig binnen de
kenmerkklasse vochtig is een ander algoritme ontwikkeld;
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het algoritme voor de bepaling van ecotooptypen binnen bossen an struwelen is
anders van opzet, met name voor open bossen en houtwallen;
naast de berekening van fakultatieve abundanties per kenmerkklasse, die bij het
eerste indelingspricipe van ECOTYP worden gebruikt, zijn ook alle obligate
abundanties berekend, omdat er verscheidene nodig zijn bij de toetsing van de
abundanties aan grenswaarden;
voor bos- en struweelecotopen is de mogelijkheid ingebouwd ook gebruik te
maken van de Interprovinciale Inventarisatie-eenheden (IPI's, IAWM 1935), wat
vooral van belang is bij het onderscheiden van houtwallen (subtype B..ho);
informatie over eenmaal behandelde plantesoorten wordt "bewaard", zodat
ECOTYP 4.0 veel sneller is dan de vorige versie.
VEOETATIESTRUKTUUHKIJISSEN VAM ECOTOOPTYPEN
W V K S H..ho H
ECOLOGISCHE
GROEPEN
") Alleen obligaat natte soorten teilen mee.
") Alleen struiken tellen mee.
Tabel S. 1: Overzicht van welke ecologische groepen Ivertikaali meetellen bij <ie
bepaling van ecotooptypen uit een thoofdlvegetatiestruktuur /horizon-
taal!. Zie voor de betekenis van de letters tabel 3.1.
De effekten van alle veranderingen zijn deels kumulatief. Van belang is of het totaal
resultaat van de toedeling beter is, zowel ten aanzien van de interne konsistentie
(kloppen ecologische groepen, ecotooptype en vertaalsleutei onderling beter) als de
externe konsistentie (is de relatie met onafhankelijk gemeten faktoren beter). Dit
totaalresultaat laat zich het beste beoordeten door per kenmerk de resultaten van
ECOTYP 3.0 en 4.0 te vergelijken. Dit wordt in de volgende paragrafen uitgewerkt voor
vochttoestand, zuurgraad en aile indelingen binnen bossen en struwelen. Wanneer
zowel interne als externe toetsing mogelijk is, verdient de laatste de voorkeur. Het gaat
in het ecotopensysteem immers juist om de relatie tussen gemeten standpiaatsfaktoren
en de vegetatie.
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5.5 Kontrote op interne en externe (consistentie
In paragraaf 2.3 is aangegeven dat het opstellen van ecologische groepen, het ontwik-
kelen van vertaaisleutels en het in floristische zin definiëren van de ecotooptypen in
nauwe interaktie gebeurt. Door de vertaalsleutel ECOTYP voor homogene vegetatie-
opnamen worden de typen floristisch vastgelegd en daarbij wordt gebruik gemaakt van
de ecologische groepenindeling. Dit proces kent verscheidene terugkoppelingen. Zo kan
blijken dat sommige soorten, ingedeeld bij een bepaalde ecologische groep, niet
voorkomen in opnamen behorend tot het korresponderende ecotooptype. Dit kan aanlei-
ding zijn tot het anders indelen van de soort. Ook kan het gebeuren dat soorten uit één
ecologische groep wél bij elkaar voorkomen in opnamen, maar dat die opname niet tot
een korresponderend type wordt gerekend. Dit kan leiden tot bijstellen van de vertaal-
sleutel of mogelijk zelfs tot herzien van de definitie van kenmerken en kenmerkklassen.
Doel van dergelijke bijstellingen is tot een intern konsistent geheel te komen van
ecologische groepen, ecotooptypen en vertaaisleutels voor vegetatie-opnamen.
Voor het bepalen van de interne konsistentie is in fase II een procedure ontwikkeld die
op hoofdlijnen ongewijzigd is gebleven (fig 5.2). Met het programma ECOTYP worden
vegetatie-opnamen toegedeeld aan ecotooptypen, waarbij gebruik wordt gemaakt van
de informatie uit de indeling van plantesoorten in ecologische groepen. Met het
programma TOEDEEL kunnen (groepen van) ecotooptypen worden geselekteerd opdat
ze onderling kunnen worden vergeleken. Met het programma TABECO wordt per
geselekteerde groep de presentie en abundantie van elke plantesoort vermeld. De
plantesoorten worden daarbij op basis van hun indeling in ecologische groepen gerang-
schikt naar afzonderlijke standplaatsfaktoren en hun amplitude. Vervolgens kan de
procedure worden herhaald. Dit moet wel met mate gebeuren want de toets op interne
konsistentie is alleen bruikbaar om grote afwijkingen in de indeling op te sporen.
Een meer gedetailleerde behandeling van de procedure voor interne konsistentie staat in
het rapport over fase II (Stevers e.a. 1987}. Het belangrijkste verschil met de daar
beschreven procedure is het wegvallen van het verschil in behandeling tussen vaak
hoogbedekkende en veelal laagbedekkende soorten. Omdat ECOTYP 3.0 in fase II de
ongewogen bedekkingspercentages van plantesoorten sommeert om zo de meest
waarschijnlijke klasse per kenmerk te bepalen, was het van groot belang de soorten die
veelvuldig in hoge abundanties voorkomen, met een brede ecologische amplitude in te
delen. Een fout ingedeelde soort met een hoge bedekking kon immers gemakkelijk tot
verkeerde toedelingen leiden. Omdat ECOTYP 4.0 met logarithmisch gewogen abundan-
ties werkt, waardoor het verschil in zwaarte tussen soorten maximaal nog slechts een
faktor 10 (was 10001) kan zijn, is het onderscheid in behandeling tussen vaak hoogbe-
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Figuur 5.2: Overzicht van de toets op interne konsistentie van de indeling van
plantesoorten in ecologische groepen.
Nu er door het Toetsingsonderzoek ook bestanden met vegetatie-opnamen tnfdusief
abiotische metingen beschikbaar zijn gekomen, is ook een toets op externe konsistentie
mogelijk (fig 5.3). Wat de bepaling van de ecotooptypen uit floristische informatie
betreft is de procedure gelijk aan de bovengenoemde. De opnamen kunnen nu echter
ook met het programma TOEDEEL in (groepen van) ecotooptypen worden ingedeeld op
basis van de abiotische gegevens. Met het programma KRUISKOL wordt de mate van
overeenkomst tussen beide indelingen bepaald. Bij een te geringe overlap kunnen
dezelfde maatregelen worden genomen als bij de toets op interne konsistentie. Daar-








KLASSEN VAN WAARDEN VAN
ABIOTISCHE PARAMETERS
VERDELING VAN ECOTOOPTYPBN OVER
DE ABIOTISCHE KLASSEN
figuur 5.3: Overzicht van de toets op externe Consistentie voor de indeling van
opnamen in ecotooptypen op basis van floristische informatie en abioti-
sche metingen.
5.6 Indeling naar vochttoestand met ECOTYP 3.0 en ECQTYP 4.0
In deze en de volgende paragrafen worden de toedelingen met de oude en de nieuwe
sleutel met elkaar vergeleken. Naast de toedelingssleutel ECOTYP zelf zijn ook de
typologie en de indeling van piantesoorten in ecologische groepen aangepast. Oe
vergelijking tussen de oude en de nieuwe sleutel is daarom méér: het betreft de vraag
of alle veranderingen tesarnen er toe leiden dat de biotische informatie nauwkeuriger en
meer in overeenstemming met de direkte metingen van standplaatsfaktoren wordt
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geïnterpreteerd. Daarbij warden de door Runhaar (1989) in het NWO-toetsingsonder-
zoek gebruikte abiotische parameters en de door hem aangegeven grenzen tussen de
kenmerkklassen niet ter diskussie gesteld.
Twee vragen worden steeds gesteld op grond van het bovenstaande:
1 Hoe goed lukt het vegetatie-opnamen ondubbelzinnig aan één klasse van de
betreffende standplaatsfaktor toe te delen.
2 Hoe vaak wordt een opname goed ingedeeld, dat wil zeggen in overeenstem-
ming met de direkt gemeten standplaatsfaktoren. Deze vraag is alleen te
beantwoorden als er metingen beschikbaar zijn en dat is niet voor alle doorge-
voerde veranderingen het gevai.
Voor de vergelijking van de vochttoestandsindeling tussen versie 3.0 en 4.0 is een
externe toetsing mogelijk omdat er sinds het NWO-toetsingsonderzoek een set van
opnamen mét peilbuisgegevens beschikbaar is. Uit het NWO-onderzoek bleek dat de
GVG een goede maat is voor de vochttoestand; de vergelijking is dan ook daarmee
uitgevoerd. De set, genaamd VELD87, bestaat uit 202 vegetatie-opnamen mét
peilbuisgegevens uit 19 terreinen, verspreid over geheel Nederland. De set bevat een
spreiding van voorjaarsgrondwaterstanden van 25 cm boven maaiveld tot meer dan
200 cm onder maaiveld met een vrij gelijkmatige verdeling over het tussengebied.
Hoewel de set voornamelijk bestaat uit opnamen in natuurgebieden omvat ze toch de
volledige voedselrijkdom-reeks, van voedselarm tot zeer voedselrijk. Ten aanzien van de
zuurgraad zijn zure en zwak zure milieus (pH < 6,5 ) goed vertegenwoordigd, basische
milieus zijn ondervertegenwoordigd. Verder ligt het zwaartepunt van de set in kruidach-
tige vegetaties en minder in bossen en struwelen. Voor een precieze beschrijving van de
opnameset zie het rapport van Runhaar (1989).
Twee vergelijkingen zijn gemaakt. Ten eerste is de hoofdindeling nat - vochtig - droog
vergeleken voor beide versies, en vervolgens de fijnere indeling binnen vochtig: zeer
vochtig - weinig vochtig. Beide vergelijkingen zijn uitgevoerd voor kruidachtige vegeta-
ties.
De dataset VELD87 bevat 130 opnamen van kruidecotopen (tabel 5.2), waarin met
ECOTYP 4.0 vaker toedeling aan één vochtklasse mogelijk is dan met de vorige versie.
De scheiding tussen de vochtklassen is dus scherper geworden.
Wat de juistheid van de toedeling van een opname aan een klasse betreft treedt er geen
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Figuur 5.4: De relatie tussen de vochtktassen in het ecotopensysteem en de GVG,
berekend met de versies 3.0 lboven) en 4.0 (onder! van het programma














Tabel 5.2: Aantal ondubbelzinnig aan een vochtklasse toegedeelde opnamen van
kruidvegetaties uit de dataset VELD87 met ECOTYP 3.0 en ECOTYP 4.0.
Twee opnamen werden eerst als struweel en nu a/s kruidvegetatie
ingedeeld, vandaar het verschil in totaal aantal opnamen. Vermeld is
verder hoe vaak de toedeling met ECOTYP 4.0 van een opname aan een
vochtklasse beter of slechter is dan met ECOTYP 3.0.
Voor de fijnere indeling binnen vochtig is een nieuw algoritme toegepast in ECOTYP
4.0. Het algoritme in versie 3.0 was als volgt:
meer dan 15% abundantie van obligaat freatofvten : zeer vochtig
minder dan 3% abundantie van obligaat freatofyten : weinig vochtig
anderszins: : vochtig
Obligaat freatofyt betekent: soorten met uitsluitend vochtklasse 1 en/of 2. De klasse
"vochtig' moet niet worden opgevat als een fijnere klasse tussen zeer vochtig en weinig
vochtig in, want er kunnen andere redenen zijn waarom een fijnere indeling niet
mogelijk is, zoals bijvoorbeeld een gering aantal soorten, die bovendien alle een brede
amplitude hebben.
Vooraf de aanduiding 'weinig vochtig' was met dit algoritme onbevredigend. Relatief
soortenarme opnamen in graslanden met intensief beheer worden als weinig vochtig
ingedeeld, terwijl er regelmatig toch duidelijk sprake is van een GVG vrij dicht onder het
maaiveld. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat ook kultuurdruk (de kombinatie
van hoge veedichtheid, bemesting en beheer! tot gevolg heeft dat obligate freatofyten
weinig voorkomen. Door verhoging van het grenswaarde-percentage bleek het probleem
niet op te lossen.
Het algoritme in ECOTYP 4.0 werkt daarom anders:
abundantie nat -t- nat-vochtige soorten > 2x droge soorten
én abundantie obligate freatofyten > 15% : zeer vochtig
abundantie vochtig +• droge soorten > 2x natte soorten
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Figuur 5.5: De relatie tussen de klassen van de fijne vochtindeling in het ecotopen-
systeem en de GVG, berekend met de versies 3.0 (boven/ en 4.0 fonder/
van het programma ECOTYP.
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Het resultaat van de vergelijkingen is weergegeven in figuur 5.5, die qua opzet analoog
aan figuur 5.4 is. De scheiding tussen de fijne vochtklassen is scherper geworden. Op
dit punt scoort versie 4.0 duidelijk beter dan versie 3.0. Verder is ook uit de figuur af te
lezen dat er relatief meer opnamen bij zeer vochtig en relatief minder opnamen bij
weinig vochtig zijn ingedeeld. De niet aan een fijnere vochtklasse toegedeelde opnamen
liggen min of meer intermediair in de nieuwe situatie, maar de overlap is aanzienlijk. Er
is geen onderscheid naar grondsoort gemaakt.
Wel blijft duidelijk dat de scheiding tussen zaer vochtig en weinig vochtig slechter blijft
dan de scheiding tussen de kenmerkklassen nat, vochtig en droog. In hoeverre dit te
verbeteren is door de Subklassen als echte klassen op te vatten, met eigen ecologische
groepen, is verder niet onderzocht.
5.7 Zuurgraadindellng van ECOTYP 3.0 en ECOTYP 4.0
Ook voor zuurgraad is een externe toetsing van de toedelingen met ECOTYP 3.0 en
ECOTYP 4.0 mogelijk. De te beantwoorden vragen zijn dezelfde als in de vorige
paragraaf. Ter beschikking staan het al genoemde bestand VELD87 en het bestand
KRUYNE. Dit bestand bevat de gegevens uit het graslandonderzoek van Kruyne et al.
(1967). Het bestand KRUYNE bestaat uit ruim 1700 graslandopnamen waarvoor pH-
KCI-gegevens en een aantal andere abiotische parameters beschikbaar zijn. Het vormt
met name voor het vochtige tot droge gebied een aanvulling op het VELD87 bestand.
De twee versies van ECOTYP zijn afzonderlijk vergeleken op de relatie tussen zuur-
graadklassen en gemeten pH-waarden in het voedselarme en het matig voedselrijke
gebied.
Voor het bestand VELD87 is de vergelijking tussen de ECOTYP-versies gemaakt op
basis van de pH-H3Q. Voor het bestand KRUYNE is naar de pH-KCI gekeken. De pH-KCI
zegt iets meer over de feitelijk beschikbare hoeveelheid protonen, omdat hiermee ook
de nalevering van protonen uit het bodem-adsorptiekomplex wordt gemeten. Bij
eenzelfde toestand van het abiotisch milieu meet de pH-KCI méér protonen dan de pH-
H20, hetgeen dus resulteert in een lagere pH-waarde. Dit effekt treedt vooral op in het
zure tot zwak zure gebied omdat daar de uitwisseling tussen protonen en andere
kationen optreedt. In het neutrale tot basische gebied is het adsorptiekomplex volledig
verzadigd met andere kationen (IC, Na*, Ca", Mg"} en verschillen pH-KCI en pH-H20
weinig (Runhaar 1939). Overigens is het verschil tussen pH-KCI en pH-HjO ook
afhankelijk van de grootte van het adsorptiekomplex, en deze is weer afhankelijk van
hat bodemtype: bij toenemend lutumgehalte is het adsorptiekomplex groter.
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De resultaten voor de vergelijking van de versies in het voedselarme gebied zijn
samengevat in tabel 5.3 en de figuren 5.6 en 5.7. Tabel 5.3 geeft het aantal ondubbel-
zinnig toegedeelde opnamen voor respektievelijk het VELD87 en het KRUYNE-bestand
De indeling lijkt iets scherper te zijn volgens ECOTYP 4.0. De verschillen zijn echter
gering. De resultaten voor het matig voedselrijke gebied zijn samengevat in figuur 5.8.
Gezien de aantallen opnamen is de vergelijking alleen voor het bestand KRUYNE
uitgevoerd. De opbouw van figuur 5.8 is analoog aan figuur 5.6 en 5.7. Uit de figuren
kan een zeer lichte verbetering van de indeling met ECOTYP 4.0 worden afgelezen. De
verschillen berusten echter op enkele opnamen, zodat de eindkonklusie "vrijwel geen
verschil" ook hier geldt. Overigens is de relatie tussen zuurgraad en het aandeel
basische opnamen wel zeer fraai.
ECOTYP versie 3.0, bestand VELD87 ECOTYP versie 4.0, bestand VELD87
•3.6 -4,0 -4,5 -8.0 -8,6 -6.0 -6,8 -7,0 >7.0
0 0 0K-2-K-3 0 0 0 0
K'2 0 0 1 1 4 6 8
K'1-K-2 0 0 0 3 0 1 1






3,6 -4,0 -4,6 -5,0 -8.5 -6,0 -6,6 -7,0 'T.O
OK'Ï-K'3 0 0 0 0
K-2 0 0 2 3
K-1-K-2 0 0 0 0
K-l O 7 f 3
o o i t
7 8 3 0
0 1 0 0
0 0 0 0
pH-Grondwater
3K«1-K'2 CI]K*2 E
Figuur 5.6 Relatieve aandeel van het aantal opnamen (alleen voedselarme opnamen/
per zuurgraadktasse bij oplopende pH-H,O-waarde voor het bestand
VELD87 voor respektievelijk versie 3.0 van BCOTYP (bovenl en versie
4.0 (onder).
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ECOTYP versie 3.0, bestand KRUYNE ECOTYP versie 4.0, bestand KRUYNE
«3,0 -3,5 -4.0 -4,6 -6.0 -6,5 -6.0 -6.6 -7,0 '7,0
K>3 O O O 2 1 O O 1 1 e
K>2 O 3 T 13 8 7 1 O O O
K'l 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0




























Figuur S. 7 Relatieve aandeel van het aantal opnamen (alleen voedselarme opnamen)
per zuurgraadklasse bij oplopende pH-KCI-waarde voor het bestand























Tabel 5.3 Aantal ondubbelzinnig aan een zuurgraadklasse toegedeelde voedselarme
opnamen uit de sets VELD87 en KRUYNE voor de twee versies van
ECOTYP. Verschillen in totaal aantal opnamen kunnen op een vergelijk-
bare manier verklaard worden als bij tabel 5.2. Vermeld is verder hoe
vaak de toedeling met ECOTYP 4.0 van een opname aan een zuurgraad-
klasse beter of slechter is dan met ECOTYP 3.0.
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ECOTYP versie 3.0, bestand KRUYNE ECOTYP versie 4.0, bestand KRUYNE
mnn mm mm ^m i i i i i i i 'i i i i i 100*-j
<3.6 -4,0 -4.5 -B.O -6.6 -6,0 -6,8 -7,0 >7,0
K-e
K-7
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Figuur 5.8 Relatieve aandeel van het aantal opnamen lalleen matig voedsetrijke
opnamen! per zuurgraadklasse bij oplopende pH-KCt-waarde voor het
bestand KRUYNE voor respektievelijk versie 3.0 van ECOTYP lbovenl en
versie 4.Q (onderi.
5.8 Aanpassingen in de indeling van de bossen in ecolooptypen
Verbetering van de indeling van bossen was één van de doelstellingen van deze fase
van het ecotopenprojekt. Doordat in fase II nog geen vegetatie-opnamen uit Oost- en
Zuid-Nederland beschikbaar waren, was pas in beperkte mate kontrole op interne
konsistentie uitgevoerd. Ook was onvoldoende onderzocht of de typologie in voldoende
mate de variatie binnen de Nederlandse bossen dekte. Zowel uit het NWO-toetsingson-
derzoek (Runhaar 1989) als uit de samenstelling van ecotoopkaarten vanuit de Atlas-
blokgegevens van het Rijksherbarium (Van der Meijden et al., 1989) kwamen signalen
dat betrekkelijk veel soorten niet goed ingedeeld zouden zijn.
Om deze redenen is de ecotopentypologie voor bossen geheel opnieuw opgezet, waarbij
alle stappen voor de ontwikkeling en operationalisatie van de typologie opnieuw zijn
doorlopen.
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Identificatie van relevante ecologische faktoren en keuze van indelinaskenmerken
Er is aanvullende literatuur verzameld over de ecologie van bossen (o.a. Koop 1981,
Gorrissen 1383, Oberdorfer 1983, Bannink 1378, Ellenberg 1933, Pearsall 1938,
Klerkx en Middelkoop 1976, Jansen 1381, Veelenturf en Zoetelief 1981, Bongers en
Govers 1986), naast de al eerder gebruikte literatuur (Weeda et al., 1985 ,1987, 1 988:
Westhoff en Den Held, 1969). Verder zijn gesprekken gevoerd met medewerkers/ko-
ordinatoren van de provinciale milieu-inventarisaties in Noord-Brabant, Gelderland en
Limburg. Daarnaast is geprobeerd de beschrijvingen van bostypen door Weeda e.a. te
passen in een ecograrn, waaruit af te leiden zou zijn welke standplaatsfaktoren de
belangrijkste indeiingskenmerken binnen bossen zouden moeten zijn.
Daaruit zijn de volgende indeiingskenmerken naar voren gekomen naast de al gebruikte:
1 onderscheid in bossen met "echte" bosondergroei en met een grasland/ruigte
ondergroei (houtwallen, houtsingels, open produktiebossen)
2 onderscheid van matig voedselrijk basisch als aparte kategorie
3 onderscheid van fijnere vochtklassen binnen de klasse "vochtig"
4 splitsing van droge voedselrijke bossen in matig en zeer voedselrijk.
Ordinatie van soorten naar ecologische faktor en indeling van soorten in ecologische
groepen
Naast een herziening van de bestaande ecologische groepen voor bosecotooptypen zijn
voor matig voedselrijke basische typen nieuwe ecologische groepen opgesteld,
uitgaande van de verzamelde literatuur. Voor houtwallen/open bossen (kode B..hol en
voor de fijnere vochtklassen zijn geen ecologische groepen opgesteld. Enkele soorten
die mede als ondergroeisoort waren ingedeeld omdat ze veel in houtwallen en open
bossen voorkomen (o.a. Elymus repens. Kweek) zijn verwijderd.
Opstellen van vertaalsleutel voor veaetatie-oonamen
De toedelingssleutel is zodanig aangepast dat alle voorlopig te verwachten ecotoopty-
pen kunnen worden bepaald uit vegstatiegegevens. Het onderscheid tussen "echte' en
open bossen/houtwallen wordt gemaakt door vergelijking van de abundanties van
soorten die (mede) als ondergroeisoort zijn ingedeeld, en soorten die alleen bij kruidve-
getaties zijn ingedeeld. Ook voor de fijnere klassen binnen de vochtklasse 'vochtig' is
volstaan met aanpassing van de toedelingssleute).
Toetsing OP externe konsistentie
Voor toetsing op externe konsistentie zijn slechts enkele kleine bestanden ter beschik-
king gekomen (Runhaar 1989, 22 opnamen; Jansen 1981, 30 opnamen; Veelenturf en
Zoetelief 1981, 80 opnamen). Metingen van de grondwaterstand zijn alleen door
Runhaar gegeven, in beide andere onderzoeken is de pH-KCI gemeten, zij het in
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verschillende bodemiagen, zodat de vergefijkbaarheid gering is. AHeen voor de zuur-
graad is derhalve externe toetsing beperkt mogelijk. Opvallende resultaten zijn:
In de Drentse eikenbossen van Jansen is de pH-KCI altijd lager dan 3,5, maar er
komen wel opnamen voor die als 'zwak zuur' worden ingedeeld door ECOTYP.
De metingen zijn gedaan in de AO- en A2- horizont. In deze mineraalarme
uitspoelingshorizonten is een lage pH eerder te verwachten dan in de inspoe-
lingshorizonten; daarvan ontbreken pH-metingen.
Voor de Zutdümburgse hellingbosopnamen van Veelenturf en Zoetelief konklu-
deerde Runhaar (1989) dat "de indeling naar zuurgraad binnen het eeotopensys-
teem onvoldoende de verschillen in pH in de Zuidümburgse hellingbossen
weergeeft", waarvoor een te smalle indeling van enkele soorten de oorzaak is.
Basische standplaatsen worden niet herkend. Met de nieuwe indeling in ecologi-
sche groepen en ECOTYP 4.0 worden de meeste opnamen met een pH-KCI >
7,0 wel als basisch ingedeeld (fig 5.9). Boven aan de hellingen liggen droge-
(matig) vochtige, voedselarme zwak zure ecotopen fontkalkte löss-leembodems
met pH-KCt < 5 K meer naar onderen vochtige, matig voedselrijke (basische)
ecotopen (kalkverweringsgronden en colluviale gronden met pH > 5 l.
ECOTYP versie 3.0, bestand VEEL ECOTYP versie 4.0, bestand VEEL
3,0-3,6-4.0-4,6-5,0-e.t-9.0-6,6-7,0-7,S>7,5
1 O 2I-3-B-6 0 0 1 0
I-2-B-7 4 21 26 4
IM l 0 0 0 0
pH-KCI
0 0 0
0 1 2 4 6 4






3 2 1 0 0 0 1 3 4
18 25 3 O O 2 1 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0
pH-KCI
IB-2-B-7 QB-3-B-6
Figuur 5.9: Relatieve aandeel van het aantal opnamen (voedselarme zure. zwak zure
en basische, en matig voedselrijke basische opnamen) per zuur-
graadklasse bij oplopende pH-KCI-waarde voor de opnamen van Veelen-
turf en Zoetelief 11981), ingedeeld met respektievelijk versie 3.0 van
ECOTYP lboven) en versie 4.0 fonder).
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Toetsing op interne konsistentie
De toetsing op interne konsistentie richt zich op de vraag of de indeling van plantesoor-
ten in ecologische groepen konsistent is, dat wif zeggen komen de soorten vooral voor
in met hun groepen (corresponderende ecotooptypen. Daarvoor zijn ruim 7000 bosopna-
men uit verscheidene delen van Nederland voorhanden, drie maat zoveel als in fase II
(zie bijlage 5.3). Voor toetsing op interne konsistentie van dé ecologische groepen voor
bossen is uitsluitend gebruik gemaakt van de opnamen die bij echte bossen (B...) zijn
ingedeeld. De belangrijkste konklusies zijn:
Alleen binnen vochtige, matig voedselrijke ecotooptypen is een basisch ecotoop-
type af te splitsen en een bijbehorende ecologische soortengroep op te stellen.
Natte en droge typen en groepen bestaan wellicht wel, maar voor afgrenzing
zullen eerst meer direkte metingen van abiotische standplaatsfaktoren beschik-
baar moeten komen.
Het ecotooptype B69 (droog voedselrijk bos) kan worden opgesplitst in een
matig voedselrijk en een zeer voedselrijk type; de laatste wordt alleen aangetrof-
fen op plaatsen waar een kontinue toevoer van voedingsstoffen van buitenaf
plaatsvindt, bijvoorbeeld vlierstruwelen direkt achter de zesreep.
Natte bossen hebben nauwelijks specifieke ondergroeisoorten. Naast bomen en
struwelen zijn het bijna uitsluitend soorten van kruidecotopen die worden
aangetroffen. Dit is in overeenstemming met de konklusies van Westhoff et al.
(197.) en Weeda et al. (1985). Onderscheid van "echte" en open bossen/hout-
wallen is binnen de klasse 'nat' daarom niet mogelijk zonder gebruik te maken
van de Interprovinciale Inventarisatie-éénheid of IPI (IAWM 1985). Soorten van
natte standplaatsen die veel in bossen worden aangetroffen zijn daarom ook als
ondergroeisoort ingedeeld.
Hoewe! onderscheid van een fijnere vochtindeling binnen de klasse 'vochtig'
voor bossen belangrijk lijkt, zijn de opnamen zonder uitgebreidere direkte
metingen van abiotische standpiaatsfaktoren onvoldoende om splitsing nu al
door te voeren.
Mossen nemen binnen bossen een belangrijke plaats in binnen de vegetatie. In
de meeste opname-bestanden zijn mossen echter niet genoteerd, zodat een toets
op de interne konsistentie van de indeling van mossen niet mogelijk is.
In struwelen nemen soorten van kruidecotopen vaak een belangrijker plaats in de
ondergroei in dan "echte" ondergroeisoorten. Daarom worden voor de toedeling
van struwelen, evenals voor open bossen/houtwallen, zowel ondergroei- als
kruidige niet-ondergroeisoorten gebruikt.
Veel voorkomende ondergroeisoorten zijn breder ingedeeld dan voorheen;
inperking is wellicht weer mogelijk, maar dan moeten meer direkte meetgege-
vens van standplaatsfaktoren voorhanden zijn.
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Soorten van bronbossen zijn in de vorige fase in hetzelfde ecotooptype ingedeeld
als soorten van voedselarme elzenbroekbossen (H22). Verscheidene soorten zijn
echter nooit tesamen aan te treffen. Dat duidt er op dat de standplaatsen
verschillen, alleen is de faktor waarin nog steeds onduidelijk. Een belangrijke
handicap is dat de beschikbare opnamen van bronbossen nogal heterogeen zijn.
Oorzaak daarvan is onder meer dat het natte bronkarakter zich vaak over kleine
oppervlakten voordoet binnen een verder vochtig bos. Ook in dit geval zullen
direkte metingen van standplaatsfaktoren het inzicht moeten verbeteren.
5.9 Overige aanpassingen
Van kruidige vegetaties is ook veel nieuw opnamemateriaal beschikbaar gekomen. Dit
maakt het mogelijk enkele verbeteringen in de indeling in ecologische groepen en enkele
verfijningen in de typologie aan te brengen. In deze paragraaf zullen deze veranderingen
kort worden behandeld.
In fase III van het ecotopenprojekt is prioriteit gegeven aan slechts enkele verbeteringen
van de indeling van kruidige ecotopen (matig voedselrijk basisch, hooiland-weiland). Er
was daarom onvoldoende tijd beschikbaar voor een volledige analyse van het beschik-
bare materiaal. Van enkele belangrijke ecotopen is het helaas niet gelukt opnamen,
inklusief direkte metingen van standplaatsfaktoren, te verkrijgen.
Onderscheiden van hooilanden binnen graslanden
Onderverdeling van "graslanden" in hooilanden en weilanden is één van de door
Runhaar (1989) voorgestelde verfijningen van de typologie. Redenen voor een splitsing
zijn:
Relatief zeer veel opnamen worden tot (vochtige) matig en zeer voedselrijke
graslanden gerekend en deze opnamen zijn relatief heterogeen. De bijbehorende
ecologische groepen zijn nogal groot. Deels lijkt dat het gevolg van verschillen in
vochttoestand binnen met name de klasse 'vochtig', deels van verschillen in
gebruikswijze.
Het is bekend dat de gebruikswijze van grasland een belangrijke invloed kan
hebben op de soortensamenstelling. De mechanismen daarbij zijn redelijk
bekend. In weilanden worden bijvoorbeeld vooral soorten gevonden die bestand
zijn tegen betreding en begrazing, omdat ze gemakkelijk vegetatieve uitlopers
vormen, laag bij de grond groeien of na bovengrondse beschadiging weer vanuit
de wortels kunnen uitgroeien. In hooilanden kunnen soorten met een meer
vertikale groeivorm zich gemakkelijker handhaven.
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Voor matig en zeer voedselrijke standplaatsen is geprobeerd het onderscheid te maken
tussen hooilartden en weilanden. Daarbij is eenzelfde werkwijze gehanteerd als
hierboven voor bossen is beschreven. Bij het opstellen van de ecologische groepen is
vooral gebruik gemaakt van de volgende literatuur: Westhoff en Den Held (1969),
Weeda e.a. (1985, 1987, 1988}, Clausman e.a., (1987). Voor het toetsen op interne
konsistentie is gebruik gemaakt van enkele duizenden vegetatie-opnamen, afkomstig uit
provinciale inventarisaties (Zuid-Kolland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Limburg,
Noord-Brabant), eigen veldwerk binnen het ecotopenprojekt en het in paragraaf 5.7
genoemde KRUYNE-bestand.
De opnamen is het bestand KRUYNE zijn bovendien gebruikt voor een toets op externe
konsistentie, omdat bij de meeste opnamen is aangegeven of het gehooide of beweide
graslanden betreft.
Het opstellen van ecologische groepen met weilandsoorten blijkt niet mogelijk te zijn.
Enerzijds omdat veel soorten die wel in weilanden maar nauwelijks in hooilanden
worden gevonden, als soorten van pioniervegetaties zijn ingedeeld. Anderzijds omdat
veel graslandsoorten zowel in weilanden als in hooilanden worden aangetroffen.
Er zijn alleen hoojlandgroepen opgesteld voor vochtige, matig en zeer voedselrijke
ecotooptypen en natte matig voedselrijke. Slechts weinig opnamen worden tot droge,
matig of zeer voedselrijke ecotooptypen gerekend, zodat splitsing daar (nog) niet door
te voeren is. De opgestelde, kleine groep van hooilandsoorten op natte zeer voedselrijke
bodem (G28hl) is afgevalfen na externe toetsing.
De aanduiding 'hooiland' wordt niet gebruikt als een (sub)type van de vegetatiestruk-
tuur, maar als een aanduiding van dynamiek (zie paragraaf 3.7.2). Evenals bij andere
ecologische groepen van dynamische milieus (stuivend, geroerd, veelbetreden, periodiek
droogvallend) zijn alleen de soorten erbij ingedeeld die vooral in hooilanden voorkomen.
Toedeling van opnamen aan hooilandecotooptypen vindt derhalve plaats als hooiland-
en ruigtesoorten binnen de vegetatiestruktuurklasse 'grasland' tenminste een bepaald
bedekkingsaandeel in de vegetatie hebben O 20 %).
Onderscheid van een basische klasse binnen vochtige matig voedselriake kruidecotooen
In fase II was at een voorzet gedaan voor ecologische groepen van pioniervegetaties en
graslanden op vochtige, matig voedselrijke kalkrijke bodem (P47kr en G47kr). Opname-
materiaal voor toetsing van de groepen ontbrak nog. Met het beschikbaar komen van
vegetatie-opnamen uit het rivierengebied (provinciale milieu-inventarisaties en eigen
veldwerk) en basische graslanden (KRUYNE-bestand) is een betere onderbouwing van
met name de graslandgroep mogelijk. Naast de genoemde groepen is ook geprobeerd
binnen natte ecotooptypen en binnen ruigten matig voedselrijke basische typen te
onderscheiden. De typen worden niet meer als 'kalkrijk' (kr) aangeduid, maar als
'basisch', in de kode weergegeven door het cijfer 6 op de plaats voor de kenmerken
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voedselrijkdom en zuurgraad (K.6.). Externe toetsing is slechts beperkt mogelijk aan de
hand van de pH-KCI gegevens in het KRUYNE-bestand.
Pogingen om ook natte matig voedselrijke basische graslanden te onderscheiden zijn
niet gelukt. Het beschikbare materiaal maakt dat niet mogelijk, omdat er te weinig
opnamen van bijvoorbeeld natte beekdalen zijn. De ecologische groep 627 (graslanden
op natte matig voedselrijke bodem) blijft derhalve heterogeen, in die zin dat soorten uit
laagveenmoerassen en soorten uit natte beekdalen in één groep bijeen blijven. Het is de
vraag of de verschillen binnen deze groep alleen met de zuurgraad samenhangen. Het is
goed mogelijk dat verscheidene faktoren tesamen, die met kwel van diep grondwater
samenhangen, de verklaring vormen voor de verschillen binnen deze groep. Pas na een
betere benoeming van de onderscheidende faktoren kan worden geprobeerd een
'beekdalgroep' af te splitsen.
Opnamen van vochtige matig voedselrijke basische pioniervegetaties (P46) zijn schaars
in het beschikbare materiaal. Toetsing van deze groep is daarom nog steeds achterwe-
ge gebleven. Het door Van der Meijden e.a. (1989) gemaakte kaartbeeld van de
verspreiding van het ecotooptype P46 (of P47kr in de vroegere notatie) op basis van de
atlasblokgegevens van afzonderlijke plantesoorten geeft in zoverre vertrouwen in de
groep, dat het verspreidingspatroon overeenkomt met het verwachte. Vergelijking met
de naastverwante groep P47 is helaas niet mogelijk omdat deze groep tot één kaart-
beeld is gekombineerd met zeer voedselrijke groepen.
De soorten van graslanden op vochtige matig voedselrijke basische bodem worden ook
nog onderverdeeld in een 'hooilandgroep' (G46N) en de overige groep (G46).
In paragraaf 5.7 is al ingegaan op de resultaten van de toetsing op externe konsistentie.
Indeling van voedselarme ruiaten naar zuurgraad
In fase II werden voedselarme ruigteri nog niet onderverdeeld naar zuurgraad. Redenen
daarvoor waren dat het bijna altijd zeer soortenarme opnamen betreft, die met toetsing
op interne konsistentie slecht te kontroieren zijn, en dat er geen gegevens voor externe
toetsing voorhanden waren. Door het Toetsingsonderzoek zijn wel gegevens over de
direkt gemeten zuurgraad bekend (bestand VELD87}. Het betreft 11 opnamen van
voedselarme ruigten, waarvan er 10 in de met de gemeten pH overeenkomende klassen
worden ingedeeld. Dit betreft opnamen uit alle vochtklassen, al beargumenteert
Runhaar (1989) dat de door hem gemeten pH-H2O alleen gebruikt mag worden voor
karakterisering van de zuurgraad op natte standplaatsen. De konklusie dat met ECOTYP
4.0 de zuurgraadktasse van de voedselarme ruigten goed wordt bepaald, moet daarom
slechts voorzichtig worden getrokken.
De bijbehorende ecologische groepen van voedselarme ruigten (R24, R44, R64) zijn nog
niet gesplitst in zure, zwak zure en basische groepen. Dat kan gebeuren als er meer
bruikbare opnamen inkiusief direkte metingen beschikbaar zijn.
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Onderscheid naar voedselriikdom en zuuraraad binnen brakke milieus
In deze fase is een eerste poging gedaan de kenmerken voedselrijkdom en zuurgraad
ook in brakke milieus toe te passen. Aanleiding daartoe is de toepassing van het
ecotopensysteem in de beleidsanalyse Veerse Meer (Van der Salm 1989), waar een
dergelijke verfijning wenselijk bleek en betrekkelijk eenvoudig te realiseren. Uit het
beschikbare materiaal kan niet worden afgeleid of de voedselrijkdom inderdaad een
verklarende faktor is binnen brakke milieus, of dat het de waarschijnlijk er mee gekorre-
leerde textuur betreft.
In brakke en zilte milieus beschikken we nog nauwelijks over direkte metingen van
standplaatsfaktoren. Wel zijn er veel vegetatie-opnamen beschikbaar (±11.000), onder
andere van het Delta-Instituut, de Dienst Getijdewateren van Rijkswaterstaat, bureau
Duin&Kust (Veerse Meer) de provincie Zuid-Holland en eigen veldwerk. Omdat de
prioriteiten lagen bij verbetering van de indeling van bossen en matig voedselrijke
kruidvegetaties is er onvoldoende tijd geweest om deze opnamen uitputtend te
gebruiken voor een toets op interne (consistentie. De indeling van brakke soorten in
fijnere ecologische groepen moet daarom als een eerste aanzet worden beschouwd.
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6 VERTALING VAN PROVINCIALE GEGEVENS
6.1 Inleiding
Eén van de hoofddoelen van het ecotopenprojekt is het ontwikkelen van sleutels voor
de vertaling van provinciale flora- en vegetatiegegevens naar de ecotopentypologie. Het
ecotopenprojekt richt zich daarbij op het ontwikkelen van de principes voor deze
vertalingen, niet op het realiseren van vlakdekkende ecotopenkaarten op basis van ds
ontwikkelde principe-sleutels. Deze laatste taak wordt uitgevoerd in het LKN-projekt.
Vanuit de gerichtheid op principe-sleutels is de ingang voor de ontwikkeling van
vertaalsleutels veeleer de aard van de provinciale gegevens dan de ruimtelijke dekking.
Qua aard zijn er drie typen van gegevens te onderscheiden, waarvoor ontwikkeling van
vertaalsleutels zinvol is:
vegetatieopnamen: volledige floristische beschrijvingen van homogene proefvlak-
ken in vegetaties met een aanduiding van abundantie en bedekking per soort;
streeplijsten: floristische beschrijvingen van gewoonlijk heterogene proefvlakken,
met een summiere tot uitgebreide aanduiding van abundantie per soort;
vegetatietypen: op basis van literatuur of eigen vegetatie-opnamen samengestel-
de typen waarmee in het veld direkt wordt gekarteerd.
Vegetatie-opnamen worden door vrijwel alle provincies gemaakt, meestal ter onderbou-
wing van vegetatietypologieën of om bijzondere situaties vast te leggen. Enkele
provincies maken zeer veel vegetatie-opnamen en bij hen vormen deze het hart van hun
inventarisatiemateriaal (Zuid-Holiand, Gelderland). Streeplijsten worden gebiedsdekkend
gemaakt door de provincies Overijssel, Utrecht, Noord-Holland en Zeeland. Friesland
maakt op zeer bescheiden schaaf streeplijsten. De Drentse inventarisatie is te karakteri-
seren als een intermediaire vorm tussen streeplijsten van gehele landschapselementen
en vegetatie-opnamen, doordat de techniek met die van streeplijsten overeenkomt,
maar de geïnventariseerde oppervlakte erg klein is. Vegetatietypen tenslotte vormen de
kern van de inventarisatie van Noord-Srabant en Limburg, hoewei ook andere provincies
door lokale karteringen of specifieke vegetaties gebruik maken van typologieën (o.a.
Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland).
Een volledig overzicht van de aard van het inventarisatiemateriaal per provincie is
opgenomen in bijlage 6.1. Daarin is bovendien vermeld in welke provincies ook
karteringen van bijzondere soorten plaatsvinden. Deze laatste karteringen lijken zich
slecht te lenen voor een omzetting naar ecotooptypen, omdat abundanties, het
gezamenlijk voorkomen van soorten op één bepaalde stansplaats, noch de totale
vegetatiesamenstelling bekend zijn. Witte en Van der Meijden (1993) hebben aange-
toond dat er toch mogelijkheden zijn om dergelijke beperkte gegevens tot ecotooptypen
om te werken, mits er ook grote, representatieve gebieden goed geïnventariseerd zijn.
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De zogenaamde "hiaatopvulüngsmethode" maakt gebruik van de hoge mate van overlap
m het voorkomen van bijzondere en meer algemene soorten, die uit de goed geïnventa-
risseerde gebieden wordt afgeleid. Binnen het ecotopenprojekt zijn soortskarteringen
niet bewerkt.
Niet voor alle typen gegevens van iedere provincies worden vertaalsleutels opgesteld.
Prioriteit is gelegd bij die gegevens die in gedigitaliseerde vorm beschikbaar zijn of
binnenkort komen. Deze prioritering wordt vooral ingegeven door de behoeften van het
LKN-projekt, waarvoor geautomatiseerde bestanden noodzakelijk zijn. In tabel 6.1 staat














































Tabel 6. T: Overzicht van de ontwikkelde vertaalsleutels per provincie.
Legenda: A = geautomatiseerde sleutel ontwikkeld
H = hands/eutel ontwikkeld
— = geen sleutel ontwikkeld
n.v.t. = betreffende type gegevens is niet of nauwelijks
verzameld in de provincie
6.1.1 Nauwkeurigheid van vertaalsleutels
Inhoudelijk zijn we bij de ontwikkeling van vertaalsleutels, ongeacht de aard van de
gegevens, geïnteresseerd in "zekere" uitspraken over de relatie tussen provinciale
gegevens en ecotooptypen. Afhankelijk van aard van de gegevens kunnen uitspraken
worden gedaan als:
deze vegetatieopname wordt, bij een gekozen minimaal verschil in abundantie
van 5%, tot ecotooptype R67 gerekend (ECOTYP)
binnen deze streeplijst komen zeer waarschijnlijk de ecotooptypen G42, 622,
H22 en V17-W17 voor (IPITYP)
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vegetatietype X bestaat voornamelijk (met 80% zekerheid) uit ecotooptypen
P27-P28-P47-P48 {omzetting van vegetatietypen naar ecotooptypen, gebruikma-
kend van vegetatie-opnamen waarop de vegetatietypen zijn gebaseerd).
Twee zaken aan deze uitspraken vragen nadere toelichting. Ten eerste bfijkt al bij de
voorbeeld-uitspraken dat de zekerheid, afhankelijk van de aard van de gegevens, in
andere termen wordt uitgedrukt. Dit zal verder worden uitgewerkt in de paragrafen
waarin de sleutels worden behandeld (6.2, 6.3 en 6.4). Ten tweede blijkt het niveau
van de uitspraken zeer uiteenlopend: van precieze ecotooptype-aanduidingen tot globale
aanduidingen van groepen van ecotooptypen. Zekerheid en niveau van uitspraken
hangen samen: globale uitspraken zijn gewoonlijk met veel zekerheid te doen, terwijl
precieze uitspraken meer informatie geven maar ook een grotere kans op fouten
hebben.
Ook de relatie tussen zekerheid en het niveau van de uitspraken is afhankelijk van de
aard van de gegevens en wordt in de betreffende paragrafen vermeld. Het niveau van
de uitspraken kan echter wel in algemene zin worden aangegeven. Dit is vooral van
belang bij het omzetten van vegetatietypen naar ecotooptypen met gebruikmaking van
de vegetatie-opnamen waarop de vegetatietypen zijn gebaseerd.
Naarmate meer standplaatsfaktoren met zekerheid zijn af te leiden uit de vegetatie-
opnamen waarop een vegetatietypologie is gebaseerd, zijn meer precieze uitspraken te
doen over de kaartvlakken die tot een bepaaatd vegetatietype zijn gerekend. Bij het
opstellen van de vertaalsleutels voor de vegetatietypenkarteringen in Noord-Brabant en
Limburg is daarom per omzetting aangegeven op welk niveau dat lukt, van 'niet'
(niveau 0) via zeer globaal (1) tot nauwkeurig (9).
Hat niveau wordt op de volgende wijze bepaald. Per positie in de ecotooptypekode zijn
O (klasse onbekend), 1 (behorend tot een grovere deelverzameling van de mogelijke
klassen) of 2 (klasse bekendl punten te vergeven. De som van de punten is het niveau.
Maximaal zijn er 9 punten te vergeven (voor de suffix is maximaal 1 punt te verdienen).
Per positie kunnen de punten als volgt worden verdiend (zie ter illustratie tabel 6.2):
Voor het kenmerk saliniteit zijn geen punten te vergeven als de klasse onbekend
is i'zoet-zilt'l, 1 punt als de aanduiding 'brak-zilt' of 'zoet-brak' is, en 2 punten
als de aanduiding 'zoet', 'brak' of 'zilt' is.
Voor het gekombineerde kenmerk vegetatiestruktuur/ontwikkelingsstadium is 1
punt verdiend als de hoofdstruktuur ('aquatisch', 'terrestrisch kruid' of 'bos/stru-
weel') bekend is en 2 punten als de klasse precies bekend is.
Voor het kenmerk vochttoestand wordt 1 punt toegekend als de aanduiding 'rtat-
vochtig' of 'vochtig-droog' is, en 2 punten als het 'water', 'nat', 'vochtig' of
'droog' is; 'water-nat' wordt ook als één klasse (dus 2 punten) opgevat, omdat
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zo'n aanduiding altijd betekent dat da hoofdstruktuur onbekend is (bijvoorbeeld
'Verlandingsvegetatie-Ruigte' of 'Bos-Verlandingsvegetatie').
Voor de gekombineerde kenmerken voedselrijkdom-zuurgraad zijn 2 punten te
verdienen als beide, voor zover onderscheiden, bekend zijn (bijvoorbeeld 'voed-
selarm zwak zuur', 'matig voedselrijk basisch', 'zeer voedselrijk') en 1 punt als
of de voedseirijkdomaanduiding wat breder is ('voedselarm-matig voedselrijk' of
'matig-zeer voedselrijk'), of als de voedselrijkdom nauwkeurig en de zuurgraad
minder nauwkeurig bekend is ( bijvoorbeeld 'voedselarm zuur-basisch', 'voedsel-
arm zuur-zwak zuur').






























































































































Tabel6.2: Enkele voorbeelden van niveaus van gedetailleerdheid van ecotooptype-
aanduidingen, zoals die bij de omzetting van vegetatietypen naar ecotoop-
typen (zie daarvoor paragraaf 6.41 kunnen voorkomen. Voor de betekenis
van de de ecotoopaanduidingen wordt verwezen naar tabel 3.1). Voor de
kenmerken vegetatiestruktuur/ontwikkelingsstadium en voedselri/k-
dom/zuurgraad zijn apart kolommen voor grove en fijne indikatie opgeno-
men, voor saliniteit en vochttoestand niet.
In de navolgende paragrafen wordt steeds één type gegevens behandeld, met de voor
dat type ontwikkelde vertaalsleutels. De ontwikkeling van de vertaalsleutels en de
resultaten worden steeds toegelicht aan de hand van materiaal uit de provincies, die
nieuw zijn in deze fase van het projekt. Dat wil zeggen, vertaling van vegetatieopnamen
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aan de hand van gegevens uit Gelderland; vertaling van streeplijsten met behulp van
Overijssel en vertaling van vegetatietypen aan de hand van Noord-Brabant en Limburg.
De sleutels zijn ook toegepast op materiaal van de reeds in vorige fase behandelde
provincies. Alleen wanneer duidelijke afwijkingen t.o.v. fase II zijn gekonstateerd wordt
aandacht aan deze provincies besteed.
6.2 Vertaling van de gegevens van de provincie Gelderland en de overige provincies
met vegetatieopnamen
Homogene vegetatie-opnamen kunnen vertaald worden in ecotooptypen met behulp van
het programma ECOTYP, dat besproken is in hoofdstuk 5. De keuze van lokatie en
grootte van de opnamen geschiedt bij homogene opnamen gewoonlijk volgens de
methode Braun-Blanquet of daarvan afgeleide vuistregels. Meer variatie is er in de
gehanteerde abundantïeschalen, meestal zijn deze echter te herleiden tot twee typen:
de gemodificeerde 9-delige schaal van Braun-Slanquet of de Tansley-schaal.
Voordat vegetatie-opnamen uit een bepaalde bron met ECOTYP kunnen worden
toegedeeld zijn twee stappen nodig. Ten eerste moeten de opnamen worden opgeno-
men in een bestand met standaardstruktuur. Wanneer het opnamen op papier betreft
kunnen ze direkt in een dergelijk bestand worden ingevoerd met behulp van het
programma INVOER. Zijn de opnamen in geautomatiseerde vorm beschikbaar, dan is
een transformatie naar de standaardstruktuur nodig. Hiervoor zijn programma's van de
familie DAT... ontwikkeld (bijvoorbeeld DATZHOL voor Zuidhollandse opnamen,
DATGELD voor Gelderse opnamen}.
De tweede stap is de omzetting van de gehanteerde abundamie/faedekkingsschaal naar
een standaardschaal die loopt van 1 tot 1000 o/oo. Deze omzetting vindt plaats in een
voorgeschakelde module binnen ECOTYP.
Na deze twee transformaties kan ECOTYP direkt gedraaid worden. Onderstaand wordt
eerst de vertaling van de Gelderse gegevens besproken en vervolgens van de opnamen
der overige provincies.
Gelderland
De provincie Gelderland heeft een bestand opgebouwd van circa 20.000 vegetatie-
opnamen, verspreid over de gehele provincie. Het bestand is niet geheel representatief
voor de vegetatie in de provincie; het is opgebouwd tijdens Projekten die steeds voor
een specifiek doel zijn opgezet, o.a. een uiterwaarden-karteringen en een boskartering.
De opslag van de gegevens is kilometerhok-georienteerd. Een gevolg van de werkwijze
is dat er in sommige kilometerhokken weinig opnamen liggen en dat er een relatieve
oververtegenwoordiging is het bestand is van semt-natuurlijke en natuurlijke, goed
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ontwikkelde vegetaties. Het bestand geeft wel een goed beeld van de variatie aan
vegetaties in de provincie.
De methode die de provincie heeft gevolgd is een kruising tussen de Braun-Blanquet-
aanpak en de Tansley-aanpak. De proefvlakken zijn homogeen qua vegetatie, terwijl de
abundantie van soorten met een Tansley-schaal worden aangegeven. Specifiek voor
Gelderland is dat voor boom- en struiksoorten aparte abundantieschattingen worden
gegeven voor het voorkomen van de soort in de boomlaag, in de stuiklaag en/of in de
kruidlaag. Omdat de bestandsstruktuur op het CML niet toelaat dat er verschillende
abundanties per soort in een opname worden opgenomen, zijn de meervoudige
aanduidingen naar één abundantie-aanduiding omgezet.
De Tansleyschaal is geen bedekkingsschaal, maar een frekwentieschaal. Grote soorten
(bomen, struiken) die met weinig exemplaren tot veel oppervlakte bedekken krijgen een
lagere aanduiding dan kleine soorten die eenzelfde oppervlakte bedekken. Om dat te
korrigeren wordt de konversie van de Tansleyschaaleenheden naar bedekkingspercenta-
ges, waar ECOTYP mee werkt, afhankelijk gesteld van de groeivorm van de plantesoor-
ten. Naast het Gelderse bestand zijn vergelijkbare konversies ook voor enkele kleine
opnamebestanden uitgevoerd.
Na deze omzetting leverde de vertaling geen problemen op. De meeste, uit vegetatiebe-
schijvingen, hydrologische en bodembeschrijvingen te verwachten ecotooptypen
worden inderdaad gevonden.
Overige provincies mat veaetatieopnamen
De overige provincies wier inventarisatiemateriaal veel opnamen bevat zijn Zuid-Holland
(70.000 opnamen), Utrecht (900 opnamen, daarnaast streeplijsten), Groningen (bijna
1.200 opnamen, daarnaast ook streeplijsten en vegetatietypen), Noord-Brabant (3.000
opnamen, daarnaast vegetatietypen), Limburg (317 opnamen, daarnaast vegetatiety-
pen), Overijssel (320 opnamen, daarnaast streeplijsten).
Evenals bij Gelderland vormen bij Zuid-Holland vegetatieopnamen het leeuwendeel van
het inventarisatiemateriaal. Een deel ervan (±9600 opnamen) is in fase l reeds vertaald
met behulp van ECOTYP (versie 2.0) en dit is herhaald in fase II met de herziene versie
van ECOTYP (3.0). Door haar omvang heeft het Zuidhollandse bestand een belangrijke
rol gespeeld bij de ontwikkeling van de typologie voor holoceen Nederland. In fase III is
dezelfde steekproef opnieuw gebruikt om te kontroleren of er grote verschuivingen zijn
opgetreden tussen versie 4.0 en 3.0 van ECOTYP. Dit bleek niet het geval. Belangrijk-
ste verschil is de introduktie van het kenmerk hooiland dat het mogelijk maakt een
tweedeting in de G27, G46. G47 en G48 graslanden door te voeren. Dit verschil is
behandeld in hoofdstuk 3 en 5.
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In de andere genoemde provincies zijn alteen op bescheiden schaal, voor een speciaal
doel, vegetatie-opnamen gemaakt. Toedeling van deze opnamen met ECOTYP is van
belang voor de toetsing op interne konsistentie van de ecotopentypologie (zie hoofdstuk
5) of voor het opstellen van vertaalsleutets van vegetatietypen naar ecotooptypen
(paragraaf 6.4). Voor het LKN-projekt hebben deze opnamen geen betekenis, omdat er
niet gebiedsdekkend mee is gekarteerd.
De Utrechtse opnamen zijn gemaakt ter onderbouwing van de Utrechtse vegetatietypo-
logie. Ze zijn reeds in fase l vertaald met behulp van ECOTYP 2.0, en dit is herhaald
met ECOTYP 3.0 in fase II. Voor fase III is ter controle de vertaling nogmaals uitge-
voerd, nu weer met ECOTYP 4.0. De verschillen in de resultaten tussen 3.0 en 4.0 zijn
gering, mat uitzondering van het onderscheid hooiland en de bossen. Deze twee onder-
scheiden zijn reeds behandeld bij hoofdstuk 5.
De Groningse opnamen zijn gemaakt ten behoeve van het biologisch meetnet, de
vaarwagenkartering en de kartering van de noordelijke akkerbouwgebieden. Ze zijn
reeds in fase II vertaald met ECOTYP 3.0. In fase III is dit, ter controle, nogmaals
gebeurd met de nieuwe ECOTYP-versie zonder grote verschillen in de resultaten.
De Noordbrabantse opnamen zijn gemaakt ter onderbouwing van de vegetatietypologie
waarmee is gekarteerd. De opnamen zijn gemaakt volgens de standaard Braun-Blanquet
methode met de gemodificeerde negendelige schaal. Voor de vertaling naar ecotoopty-
pen is eerst het programma DATERAS geschreven dat de opnamen transformeert naar
de standaardbestandsstruktuur en tevens de soortsnummering aanpast aan de die van
het Botanisch Basisregister (CBS, 1990). De vertaling van de opnamen met behulp van
ECOTYP 4.0 leverde geen problemen op, met uitzondering van de opnamen van zeer
soortenarme vegetaties (1-4 soorten), die meestal niet eenduidig waren in te delen. De
resultaten van de vertaling zijn gebruikt bij het ontwikkelen van een vertaafsleutel voor
de vegetatietypen van Brabant (zie paragraaf 6.4). Op de resultaten van de vertaling
van de opnamegegevens zai ingegaan worden bij de behandeling van die sleutel.
De opnamen van Limburg zijn evenals de Brabantse opnamen gemaakt ter onderbou-
wing van de vegetatietypologie. Het betreft echter veel minder opnamen. De methode
is: homogene opnamen à la Braun-Blanquet, maar deels gebruik makend van een
Tansley-schaat. Oe opnamegegevens waren nog niet beschikbaar in geautomatiseerde
vorm en zijn door CML ingevoerd in een bestand. De opnamen zijn ook voor Limburg
gebruikt voor het ontwikkelen van een sleutel voor de vegetatietypen en aldaar zullen
ook de resultaten van de vertaling der opnamen met ECOTYP worden besproken.
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Ook in Overijssel rijn op bescheiden schaal vegetatie-opnamen gemaakt in het westelij-
ke deel van de provincie. Oeze zijn ook door het CML gedigitaliseerd. Het zijn homogene
opnamen, maar er is gebruik gemaakt met een Tansleyschaal. Toedeling van de
opnamen mat ECOTYP gaat zonder problemen.
6.3 Vertaling van de streeplijstgegevens van Overijssel en overige provincies met
IPITYP
In tegenstelling tot vegetatie-opnamen mag er bij streeplijstgegevens niet van uitgegaan
worden dat het proef vla k waarop ze betrekking hebben homogeen is. Bij de provinciale
streeplijsten is de afgrenzing van de proefvlakken gebaseerd op eeri mengeling van
globale vegetatiekarakteristieken, visuele verschijningsvorm, gebruikswtjze en abiotische
faktoren. Streeplijsten van de verschillende provincies variëren in de precieze wijze
waarop de ruimtelijke eenheden worden afgegrensd en de schaal waarmee eventueel de
abundantie of bedekking van de soorten is aangegeven. Bij verschillende provincies zijn
er bovendien verscheidene veranderingen aangebracht in de methode tijdens de
inventarisatie.
Gezien de aard van de streeplijsten dient een vertaling hiervan naar ecotooptypen op
andere principes gebaseerd te zijn dan de vertaling van vegetatieopnamen. ECOTYP
gaat namelijk uit van een homogene standplaats ter plekke van de opname en middelt
de indikaties van alie plantesoorten om zo tot een indikatie voor de gehele plek te
komen. Streeplijsten zijn niet homogeen en kunnen dus méér standplaatsen omvatten.
Een vertaalsleutel die rekening houdt met dit feit is ontwikkeld in het programma IPI-
TYP. IPITYP is in eerste opzet ontwikkeld in fase i van het projekt en vervolgens
bijgesteld in fase II. In fase III is IPITYP op een groot aantal punten herzien en aange-
past aan alle uitbreidingen die de ecotopentypologie heeft ondergaan. Het hoofdprincipe
is echter onveranderd gebleven. Onderstaand wordt daarvan de werking van IPITYP
beknopt weergegeven, een uitgebreide beschrijving staat in het rapport van fase It
(Steversetal 1987).
Voordat IPITYP toegepast kan worden op streeplijsten zijn, analoog aan de situatie bij
vegetatieopnamen, twee stappen nodig: de gegevens moeten omgezet worden naar een
standaard bestandsstruktuur en de abundantteschalen moeten gestandariseerd worden.
Voor het eerste zijn konversieprogramma's ontwikkeld die vergelijkbaar zijn met de
DAT... programma's voor vegetatie-opnamen. De tweede transformatie wordt binnen
IPITYP gerealiseerd in voorgeschakelde subroutines die specifiek zijn per gegevensbron.
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Werkinosprincioe IPITYP
Het werkingsprincipe van IPITYP is als volgt:
Een ecotooptype wordt geacht aanwezig te zijn in het door een streeplijst
beschreven gebied als de presentie en relatieve abundantie van soorten die
specifiek zijn voor dat type voldoen aan bepaalde, vooraf gestelde, voorwaarden.
Het programma gaat er dus vanuit dat er in het streeptijstgebied bepaalde clusters van
soorten voorkomen die overeenkomen met verschillende standplaatsen binnen het
streeplijstgebied. Eigenlijk dient er daarom niet gesproken te worden van het bepalen
van het ecotooptype van het door een streeplijst beschreven gebied maar van het
afleiden van indikaties voor ecotooptypen.
Het voorkomen van soorten die specifiek zijn voor een bepaald ecotooptype kan worden
uitgedrukt in vier maten:
de presentie van obligate soorten;
de (relatieve) abundantie van obligate soorten;
de presentie van fakultatieve soorten;
de (relatieve) abundantie van fakultatieve soorten.
Obligate soorten zijn soorten die, binnen een bepaalde hoofdstruktuurgroep, slechts aan
één soortengroep zijn toegewezen. Fakultatieve soorten zijn aan meer groepen toege-
wezen.
In de praktijk werkt IPITYP voornamelijk met twee maten: de obligate presentie en de
fakultatieve abundantie. Wanneer deze twee getallen voldoen aan bepaalde vooraf
ingestelde grenswaarden wordt besloten tot het bijbehorende ecotooptype.
In eerste instantie zijn voor alle ecotooptypen dezelfde eisen gesteld aan de obligate
presentie en de fakultatieve bedekking. In de praktijk bleek dit niet hanteerbaar, omdat
er tussen de soortengroepen grote verschillen zijn in het aantal obligate soorten en in de
zeldzaamheid van de obligate soorten. De eisen aan de obligate presentie zijn daarom
per ecotooptype verschillend. De fakultatieve bedekkingseisen verschillen minder sterk;
deze zijn wet aangepast per vegetatiestruktuurgroep. Aan een ruigte worden bijvoor-
beeld hogere bedekkingseisen en aan een pioniervegetatie lagere eisen gesteld dan aan
een grasland.
Er is naar gestreefd de presentie- en bedekkingseisen zodanig te formuleren dat alle
ecotooptypen een gelijke kans hebben te worden gemeld, ais ze in een streeplijstgebied
voorkomen. Hiervoor is echter nog geen formele procedure beschikbaar.
Het programma IPITYP geeft niet alleen meldingen op het fijne niveau van ecotoopty-
pen, al of niet met suffixen (niveaus 8 en 9 uit tabel 6.2), maar ook op globalere
niveaus, voor zover die niet worden uitgeschakeld door fijnere indikaties.
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Er kan bij voorbeeld te weinig indikatie zijn voor de ecotooptypen grasland op
natte matig voedselrijke bodem (G27) en grasland op natte zeer voedselrijke
bodem (G28); beide meldingen van niveau 8. Er kan dan nog wel voldoende
indikatie zijn voor de verzamelgroep grasland op natte matig tot zeer voedselrijke
bodem (G27-G2S!,een melding van niveau 7. Voor de obligate presentie van
deze verzamelgroep worden namelijk de obligate presenties voor de beide fijnere
groepen plus de presentie van die soorten die binnen de kruidvegetaties alleen
zijn ingedeeld bij beide fijnere groepen bij elkaar opgeteld; voor de fakultatieve
bedekking gebeurt iets overeenkomstigs. Er is dus een grotere kans dat de verza-
melgroep voldoet aan alle eisen die aan beide fijnere groepen worden gesteld.
Het hoofdprincipe van IPITYP werkt minder goed bij streeplijsten die weinig soorten
bevatten en bij ecotooptypen met weinig obligate soorten. Deze laatste situatie treedt
vaker op naarmate er meer ecotooptypen worden onderscheiden. Aanvullend wordt er
daarom een tweede principe toegepast:
Ats er te weinig indikatie is op een gedetailleerd niveau van meldingen maar
voldoende op een globaler niveau, wordt onderzocht of de indikatie op het
globalere niveau voor een relatief groot deel is terug te voeren op indikatie voor
één van de fijnere groepen waaruit dat globalere niveau is samengesteld; zo ja
dan wordt er toch een melding op dat fijnere niveau gegeven.
Sij deze afweging wordt ook gebruik gemaakt van de presentie van fakultatieve
soorten.
Verder worden de eisen aan de obligate presentie enigszins afhankelijk gemaakt van het
aantal soorten in de streeplijst. Bij weinig soorten in de streeplijst worden de presentie-
eisen evenredig verlaagd, tot op zijn laagst de helft van de normale eisen. Het resultaat
wordt hierdoor uiteraard wel minder betrouwbaar.
Tenslotte wordt er voor ecotooptypen met weinig of geen obligate soorten tevens
gekeken of de fakultatieve presentie aan bepaalde eisen voldoet. Is dit het geval, dan
wordt alsnog een melding op ecotooptype-niveau gegeven.
De keuze van grenswaarden die IPITYP hanteert bepaalt het niveau van de uitspraken
dat men krijgt maar ook de betrouwbaarheid van het resultaat. Soepele grenswaarden
leiden relatief vaak tot meldingen op het hoogste niveau, maar de kans dat ten onrechte
een bepaalde melding gegeven wordt is dan ook groter. Bij strenge grenswaarden geldt
het omgekeerde, er zuilen relatief vaker meldingen van laag niveau worden gegeven die,
doordat ze globaler geformuleerd zijn, ook met meer zekerheid gegeven kunnen worden.
Omdat niet bij voorbaat vast te stellen is welke situatie voor een bepaalde toepassing
het meest wenselijk is, kent IPITYP de mogelijkheid om alle grenswaarden evenredig te
verhogen of te verlagen.
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Overijssel
Dit is de enige provincie waar gebiedsdekkend met streeplijsten wordt geïnventariseerd
en waar in de vorige fase nog geen toedelingssleutel voor is ontworpen. De Overijsselse
streeplijsten waren bij de uitvoering van fase III van het ecotopenprojekt nog niet
gedigitaliseerd. Kontrole op een goede verwerking van deze streepiijsten met IPITYP
heeft derhalve niet kunnen plaatsvinden'.
Overige provincies
De overige provincies die met streeplijsten werken zijn Groningen, Friesland, Drenthe,
Utrecht, Noord-Holland en Zeeland. De gegevens zijn, voorzover in geautomatiseerde
vorm beschikbaar, reeds in fase l of II bewerkt met IPITYP. In fase III is de vertaling
voor steekproeven uit de bestanden herhaald.
De streepiijstgegevens van Groningen en Friesland zijn verzameld in het kader van het
ISP. Ze zijn niet gebiedsdekkend voor de gehele provincie gemaakt (zie bijlage 6.1). De
gegevens zijn niet geautomatiseerd opgeslagen en binnen het ecotopen-project zijn geen
mogelijkheden om dit zélf te doen. De vertaalsleutel IPITYP kon daarom niet toegepast
worden op deze gegevens.
De Drentse streepiijstgegevens verschillen van de overige streepiijstgegevens omdat ze
op kleinere, meer homogene gebieden betrekking hebben. De meeste blijken zelfs zo
homogeen te zijn dat ze beter als vegetatie-opname kunnen worden beschouwd3. Deze
zijn op een meer bevredigende wijze met ECOTYP toe te delen dan met tPITYP.
Specifiek voor de Utrechtse streeplijsten zijn de "provinciale" tPI's en de gehanteerde
abundantieschaal. Er is een geheel eigen IPI-nummering gebruikt, die door de jaren heen
verscheidene malen is veranderd. Sommige eenheden zijn altijd komplexen van
landelijke IPI's IIAWM 1985). Zo bestaat de eenheid 'Graslandkomplex' uit de IPI's
graslanden, slootkanten, sloten en soms ook nog hakhoutbossen. Dit geeft soms
problemen van de koppeling van IPI's en ecotopen, zoals dat in het LKN-projekt
gebeurt.
'Ondertussen zijn de Overijsselse streeplijsten wel binnen LKN verwerkt. De streeplijsten
van vóór 1990 gaven geen problemen, omdat ze sterk overeenkwamen met eerder bewerkte
inventarisaties. Vanaf 1930 is de inventarisatiemethode echter aangepast en worden er geen
streeplijsten meer gemaakt per IPI, maar voor een gehele kilometercel. Hiervoor waren enige
aanpassingen aan IPITYP nodig.
'Dit geldt niet voor de streeplijsten waarop zowel de oever als de watervegetatie is
genoteerd. Door deze streeplijsten te splitsen in een oeverdeel en een waterdeet, op basis van
de ecologische groepenindeling van de aangetroffen soorten, zijn deze streeplijsten vervolgens
geïnterpreteerd als twee homogene vegetatie-opnamen.
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De gebruikte abundantieschaal is een Tansleyschaal met slechts drie schaaldelen, die
bovendien niet konsekwent wordt toegepast door alle inventarisatiemedewerkers. Dit
maakt het moeitijk om IPITYP goed te tunen bij de bepaling van da relatieve abundanties
binnen een streeplijst. Gekombineerd met de relatief grote oppervlakten waarop de
streeplijsten in Utrecht soms betrekking hebben, met daarin vrij veel verschillende IPI's,
levert dit enkele problemen op bij een gebiedsdekkende interpretatie van de Utrechtse
inventarisatiegegevens. Daardoor worden met name matig voedselrijke milieus relatief
vaker gemeld dan in vergelijkbare gebieden in Zuid- en Noord-Holland. Binnen het LKN-
projekt worden daarom enige specifieke kunstgrepen uitgewerkt om IPITYP op een zo
goed mogelijk vergelijkbare wijze te laten werken als voor streeplijsten uit andere
provincies.
De Noordhollandse streeplijsten gelden in het ecotopenprojekt als standaard voor de
streeplijsten. Alle streeplijsten zijn volgens dezelfde methode verzameld en steeds is een
zevendelige schaal voor de abundanties gehanteerd. De IPI's zijn bijna konform de
landelijke IPI-lijst van de IAWM (1985). De 560 in fase l gesetekteerde streeplijsten zijn
gebruikt om de nieuwe versie van IPITYP te vergelijken met die in fase II. Naast
veranderingen ten gevolge van de veranderingen en verfijningen in de typologie levert
dat geen verschillen.
De Zeelandse streeplijsten zijn in principe volgens dezelfde methode gemaakt als de
Noordhollandse, zij het met een kortere abundantieschaai (4-6 delen) en met een
beperkt aantal "Zeeuwse IPI's". Bovendien zijn er enige verschillen tussen de onder-
scheiden deelgebieden. Deze problemen zijn echter gemakkelijker oplosbaar dan in
Utrecht. Bijzondere aandacht vragen in Zeeland de streeplijsten van brakke en zilte
buitendijkse gebieden, die vaak erg soortenarm zijn. Daarvoor zijn enkele specifieke
aanpassingen in IPITYP gemaakt.
6.4 Vertaling van vegetatietypen in Noord-Brabant en Limburg
6.4.1 Noord-Brabant
Centraal in de inventarisatie van de hogere planten zoals uitgevoerd door de provincie
Noord-Brabant staat het werken met vegetatietypen. De vegetatietypen zijn samenge-
steld op basis van 2841 vegetatie-opnamen volgens methode Braun-Blanquet, verspreid
over de gehele provincie. De inventarisatie is in twee fasen uitgevoerd, eerst voor
West-Brabant en vervolgens voor Midden- en Oost-Brabant. In totaal zijn 164 typen
onderscheiden voor West-Brabant en 119, grotendeels analoge typen, voor Midden- en
Oost-Brabant. Voor een beschrijving van de typen en de werkwijze bij het ontwikkelen
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van de vegetatietypologie, zie Gremmen et al. (1983). Een overzicht van de onderschei-
den typen staat in Anon. (19901.
Bij de kartering is het onderzoeksgebied ingedeeld in inventarisatie-eenheden die ten
aanzien van bodemtype, grondwatertrap en zo mogelijk landgebruik homogeen zijn.
Binnen deze eenheden zijn begroeiingstypen onderscheiden die qua omvang goed te
vergelijken zijn met de IPI-eenheden. In West-Brabant is per begroeiingstype geïnven-
tariseerd welke vegetatietypen voorkomen en in welke mate. Voor een deel vond deze
Inventarisatie plaats door een direkte kartering in het veld, deels door extrapolatie
vanuit vergelijkbare gebieden. De typologie is grotendeels gebaseerd op clustering van
de vegetatie-opnamen.
Tenslotte zijn de gegevens gegeneraliseerd tot een vegetatiekomplexenkaart, aangevuld
met een beschrijving van het vegetatiepatroon per regio. In Midden en Oost-Brabant zijn
alleen 62 waardevolle vegetatietypen (berekeningswijze zie Anon. 1990) gekarteerd.
Vertaling van de Noordbrabantse gegevens
De vegetatie-opnamen taten zich goed vertalen in ecotooptypen met behulp van
ECOTYP. De resultaten van deze vertaling kunnen gebruikt worden voor het ontwikke-
len van een sleutel van vegetatietypen naar ecotooptypen, omdat iedere opname tevens
bij een vegetatietype is ingedeeld. In principe kan de vertaalsleutel voor de Brabantse
vegetatietypen dus bestaan uit een eenvoudige kruistabel met op de ene as de vegeta-
tietypen, op de andere as de ecotooptypen en in da cellen de aantallen opnamen die
aan zowel een bepaald vegetatietype als aan een bepaald ecotooptype zijn toegedeeld.
Omdat de opnamen verondersteld worden een goed representatief beeld te geven van
de inhoud van de vegetatietypen kan uit een dergelijke kruistabel vervolgens een
kansverdeling worden afgelezen die aangeeft, gegeven een bepaald vegetatietype, met
welke waarschijnlijkheid ecotooptypen kunnen worden aangetroffen. Bovenstaande
aanpak vormt het hoofdprincipe voor de ontwikkeling van de sleutel voor vegetatiety-
pen in het algemeen. Het is in wezen dezelfde aanpak als bij de toetsing van ecotoopty-
pen op externe konsistentie wordt gevolgd; in plaats van een direkt gemeten stand-
plaatsfaktor wordt er nu een vergelijking gemaakt rnet de variabele 'vegetatietype'.
Bij de praktische uitwerking zou een dergelijke aanpak echter leiden tot een zeer grote
tabel (400 vegetatietypen bij 120 ecotooptypen) die veel en slecht toegankelijke
informatie bevat. Daarom is gekozen voor een stapsgewijze opzet waarbij eerst globale
verbanden worden gelegd tussen hoofdtypen, die vervolgens worden gedetailteerd per
kombinatie van hoofdvegetatietype en hoofdecotooptype.
Naast deze stapsgewijze opzet is nog een tweede bewerking toegepast om de informa-
tie meer toegankelijk en hanteerbaar te maken, uitgaande van twee begrippen die in
paragraaf 6.1 geïntroduceerd zijn: de zekerheid van een vertaling en het niveau van de
uitspraken in de vertaling. Gedetailleerde uitspraken hebben geen zin als ze niet met een
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minimale zekerheid gedaan kunnen worden. Betrekkelijk arbitrair is voor de ontwikkeling
van de sleutel voor Brabant uitgegaan van een zekerheid van 80%. Dat wil zeggen bij
een gegeven vegetatietype wordt die groep van ecotooptypen gegeven waarmee mini-
maal 80% van de vegetatie-opnamen beschreven wordt. Vervolgens wordt binnen deze
eis gezocht naar het maximale (hoogste) niveau van gedetailleerdheid van de uitspra-
ken.
Konkreet is de procedure als volgt:
Brabantse opnamen toe aan ecotooptypen met behulp van ECOTYP1. Deel
4.0.
2. Stel groepen van opnamen samen op basis van de hoofdindeling van de vegeta-
tietypologie van Brabant met behulp van het programma TOEDEEL (reeds
geïntroduceerd in hoofdstuk 5).
3. Deel dezelfde opnamen tevens in in groepen op grond van de struktuurklassen
van het ecotopensysteem (eveneens met TOEDEEL).
4. Zet de beide hoofdgroepindelingen tegen elkaar uit in een basiskruistabel met
behulp van het programma KRUISKOL (zie ook hoofdstuk 5).
5. Bepaal vervolgens welke struktuurklassen (ecotopentypologie] bij de verdere
bewerking van een vegetatiehoofdgroep relevant zijn; indien bij een struktuur-
klasse minder dan 10% van de opnamen voorkomt dan wordt die klasse
genegeerd.
6. Maak een nieuwe, gedetailleerde groepsindeling van opnamen op basis van de
vegetatielypen (TOEDEEL).
7. Doe hetzelfde op basis van de ecotooptypen (TOEDEEL).
8. Zet de gedetailleerde indelingen tegen elkaar uit (KRUISKQL).
9. Bepaal de groepten) van ecotooptypen waarmee 80% van de opnamen binnen
een vegetatietype beschreven wordt en stel het niveau van de groep vast. Bij
deze stap wordt de voorwaarde gesteld dat maximaal twee groepen van
ecotooptypen mogen worden gegeven die bovendien verwant moeten zijn
("verwant" betekent maximaal in één kenmerk één klasse verschil). Lukt dit niet
dan moet een groep van lager detailniveau worden gegeven.
10. Herhaal de stappen 6 tot en met 9 totdat de meest gedetailleerde 80% groep
bekend is én de groep die één niveau gedetailleerder is (maar geen 80% haalt).
11. Indien het totaal aantal opnamen per vegetatietype gering is, raadpleeg dan de
vegetatiebeschrijvingen en soortenlijsten en probeer op grond daarvan tot een zo
goed mogelijke schatting van de vertaling op 80% niveau te komen.
Voor de bossen bleek het praktischer om de stappen 6 t/m/ 9 met de hand uit te
voeren, direkt op basis van de uitkomsten van ECOTYP en de basiskruistabel.
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Resultaten Noord-Brabant
De basiskruistabel is weergegeven in tabel 6.3. Vanuit deze tabel zijn de selekties voor
de gedetailleerdere kruistabellen gemaakt. Per vegetatiehoofdgroep waren meestal twee
iteraties nodig om tot op het vereiste detailniveau te komen. Het eindresultaat van de
gehele procedure is opgenomen in bijlage 6.2. Als voorbeeld is in tabel 6.4 het resultaat
van de vertaling voor de vegetatiehoofdgroep; "extensieve graslanden West-Brabant"
(serie 4000) weergegeven. Bij deze tabel zijn enkele meldingen toegelicht. Tabel 6.5














































































































































































































































Tabel 6,3: Basiskruistabel Noord-Brabant: Vegetatiehoofdgroepen tegenover struk-
tuurklassen van het ecotopensysteem. In de cellen staan aantallen opna-
men. Opnamen die vertikaal in klasse O vallen worden door ECOTYP aan
meer dan één vegetatiestruktuurklasse toegekend.
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Tabel 6.4: Vertaling van de vegetatiehoofdgroep "extensieve graslanden West-
Brabant" (serie 40001 in ecotooptypen. Betekenis van de variabelen:
Nopn = aantal opnamen bij type; VEGTYP = vegetatietype; "80% ' =
ecotoopaanduiding waarmee tenminste 80% van tie opnamen wordt
omvat; NIVO = niveau van de "aO%"melding; 'VERDELING 1 NIVO HO-
GER" = meer gedetailleerde weergave ecotooptypen van tenminste 80%
van de opnamen; VERTAALSLEUTEL = de uiteindelijk voorgestelde
vertaalssleutel, ook rekening houdend met de type-omschrijving lAnon,
19901.
Toelichting op enkele meldingen:
* Vegetatietype 4030 blijkt uit allemaal matig tot zeer voedselrijke
opnamen te bestaan (80% melding G49I. Dit is een melding van
niveau 7 Ivgl. tabel 6.21. Binnen deze groep komen veel verschil-
lende ecotooptypen voor, ieder voor duidelijk minder dan 80%.
Relatief veel aanwezig zijn G46hl, G46 en G47,
* Vegetatietype 4080 is niet eenduidig aan een groep toe te delen
op 80% niveau (vandaar het ?l. Gemeld worden enkele van de
voorkomende typen.
* Vegetatietype 4210 is eenduidig aan een ecotooptype op het
hoogste detailniveau toe te delen IR48). Het aantal opnamen is
echter klein (21. Raadpleging van de beschrijving van het type
(zeer voedselrijke ruigtel laat een goede overeenstemming zien,
zodat de 80%-melding ook als definitieve sleutel wordt gehan-
teerd.
































































































GlShl (7) 848 (3) O.A.
G48hl (3) P48 (2) G48 <1> G47M (1) G47/4Ï (1)
G46hl (8) G46 (6) G47 (6) O.A.
G47 [15) G47/G27 (2) G27 (1)
047 (7) G47/G67 <2> 042 (1>
047 (23) G27 (2) G47HI <1) 0.*.
G4S (9) G27 (3> G48M (2)
G47/G4B (1) 047 (1) BSTho (1) S57 (1)
bG20 (1) 046 Cl) 648 11)
047 (2) 027 CD G27/47 (1) G4B CD G67 (1)
047 (11) G27/47 (4) G27 (2) G47M (1) G47/48 (1)
G27 (13) G28 (8) G47/48 C4> O.A.
028 (6) G28/38 13) V1S/R23 (1) V1Bsa/G23 (1) O.A.
G22 (1) (KThl (1) G22/27hl (1) 027 (1>
027 (4) R27 (4) GZThl (2)
027 (13) B27 (Î) G27hl (1)
027 (11) «27 (3)
«38 (7) G38 C3) O.A.
G28 C3> G27 (2) G28hl (1)































Alle tabellen overziend zijn de volgende konklusies te trekken over de vertalingen van de
Brabantse gegevens op basis van de toedeling van de vegetatie-opnamen:
Het blijkt goed mogelijk om de vegetatietypen met behulp van opnamen en
beschrijvingen te vertalen m ecotooptypen.
50 % van de meldingen is op niveau 7-9, dat wil zeggen dat voor maximaal één
positie de kenmerkklasse niet nauwkeurig is bepaald.
25 % van de meldingen is op niveau 6, dat wil zeggen dat voor één positie geen
uitspraak kan worden gedaan, of voor twee posities slechts een gedeeltelijke.
Voor het resterende deel is het niet mogelijk een gedetailleerde uitspraak te
doen; voor 5 % van de typen is helemaal geen uitspraak mogelijk.
In kombinatie met de vegetatiebeschrijvingen is het voor verscheidene typen mogelijk
een nog wat betere toedelingssleutel op te stellen. Anderzijds is het opvallend dat
bepaalde ecotooptypen vaak gekoppeld zijn aan een vrij groot aantal vegetatietypen.
Verwonderlijk is dat niet, omdat er veel meer vegetatietypen dan ecotooptypen zijn
onderscheiden (283 tegen 120).
De kanttekening moet worden gemaakt dat van de vegetatietypen met de meest
gedetailleerde vertalingen (niveau 7 en hoger) 40 % door 5 of minder opnamen wordt
gekarakteriseerd. Bij een veldtoets zou kunnen blijken dat ook deze typen feitelijk iets
heterogener zijn ten opzichte van de milieufaktoren.
Kijken we specifieker naar de verschillende vegetatiegroepen dan kunnen we net
volgende konkiuderen:
Het algemene beeld zoals bovenstaand opgemerkt gaat goed op voor de pionier-
vegetaties, de moerassen, de extensieve en intensieve graslanden, de heiden en
de vochtige loofbossen.
Bij droge bossen zijn de meldingen gemiddeld van een lager niveau dan bij de
overige typen {veel niveau 5). De gemengd naald/loofbossen en de heggen/hout-
wallen zitten daar ongeveer tussenin. Belangrijke oorzaak is het niet noteren van
de voorkomende mossen in de vegetatie-opnamen, terwijl mossen een belangrijk
aandeel van de vegetatie in drogere bossen vormen; opnamen die zeer arm zijn
aan soorten kunnen over het algemeen minder nauwkeurig worden toegedeeld.
De vertalingen van typen uit West-Brabant en die van de typen uit Midden- en Oost-
Brabant vertonen vrijwel hetzelfde beeld. De bovengenoemde konklusies gelden dan ook

















































Tabel 6.5: Verdeling van de me/dingen van de vertaling Noordbrabantse vegetatiety-
pen naar ecotooptypen over de niveaus van detail. De niveaus 2ijn
volgens tabel 6.2.
Veldtoets
In de zomer 1988 is voor twee gebieden in de provincie Noord-Brabant een dubbele
kartering uitgevoerd: één door medewerkers van de provincie volgens de methode met
vegetatietypen en één door CML-medewerkers volgens de karîeringsmethode met
vegetatie-opnamen en tussenhaakjes-opnamen (Runhaar en Drijver, 1982). Deze
dubbele kartering biedt de mogelijkheid van een toets van de vertaalsleutel voor Noord-
Brabant: de CML-kartering kan via vertaling van de opnamen met ECOTYP direkt
omgezet worden in een ecotopenkaart, met de Noord bra bantse kartering kan dit via de
ontwikkelde vertaalsleutels ook. Het eindresultaat van deze twee omzettingen zou
hetzelfde moeten zijn.
De toets voor de vertaalsleutel is uitgevoerd voor één gebied. Het andere gebied
bevatte relatief weinig door Noord-Brabant gekarteerd« delen (Brabant karteert alleen
"waardevolle" vegetaties!. Figuur 6.1 geeft de ecotopenkaart die ontstaat op basis van
de twee karteringen.
Uit de figuur kunnen de volgende konklusies getrokken worden:
Over het algemeen is er een behoorlijk goede overeenstemming tussen de twee
karteringen; dat wil zeggen aan de meeste kaartvlakken wordt hetzelfde eco-
tooptype toegedeeld of verschilt het type hoogstens één klasse in één kenmerk.
Als er verschillen zijn, dan lijkt dit voor de meeste kenmerken betrekkelijk
willekeurig; alleen de vochttoestand komt er in de CML-kartering systematisch
natter uit.
Figuur 6.1: Ecotoopkaarten van een
inventarisatie-éénheid in
Noord-Brabant (landgoed
de Pettelaer bij 's-Herto-
genbosch! gebaseerd op
kartering door CML met
vegetatie-opnamen en
tussenhaakjes-opnamen






De verschillen kunnen verklaard worden vanuit toeval: ieder vegetatietype bevat een
zekere spreiding in milieufaktoren; bij de vertaalsleutel is een zekere generalisatie
gepleegd waarbij alteen de hoofdmoot wordt beschreven. Bij de bestudering van een
specifiek gebied is het goed mogelijk dat er juist milieusituaties gevonden worden die
aan de rand van het spreidingsgebied voor een vegetatietype liggen en die dus niet in
eerste instantie zijn opgenomen in de vertaalsleutel. Blijkbaar is het gehele onderzoeks-
gebied relatief wat aan de natte kant in vergelijking met de gemiddelde situaties waarin
de vegetatietypen voorkomen, terwijl er voor de overige faktoren een random afwijking
is.
Voor een meer kwantitatieve beoordeling van de vertaalsleutels zijn veel grotere
aantallen dubbele karteringen nodig.
6.4.2 Limburg
Ook Limburg voert de inventarisatie uit met behulp van vegetatietypen. De vegetatiety-
pen zijn vooraf gebaseerd op literatuurgegevens, ter onderbouwing zijn 317 vegetatie-
opnamen gemaakt. In totaal worden 156 typen onderscheiden. Voor een beschrijving
van de typen zie Anonymus (1988).
De karteringsmethode vertoont veel overeenkomst met de Noordbrabantse, zij het dat
veel minder tijd beschikbaar is voor de kartering waardoor het resultaat duidelijk
globaler is. Inventarisatiegebieden worden vastgesteld op grond van geomorfologie
en/of bodemeenheid en vegetatiestruktuur. Een beperkt aantal van deze inventarisatie-
gebieden zijn nauwkeurig beschreven met behulp van de vegetatietypologie. De
bezochte gebieden zijn zodanig gekozen dat zij een zo representatief mogelijk beeld
geven van de aanwezige variatie in geomorfologie en bodemeenheid en de daarbinnen
aanwezige variatie in vegetatiestruktuur. Aan de hand van korrelaties tussen geomor-
fologie-bodemstruktuur-vegetatiestruktuur enerzijds en vegetatietypen anderzijds is via
extrapolatie een vegetatie-komplexenkaart van Zuid-Limburg geproduceerd. De
gegevens van deze vegetatie-komplexenkaart worden steeksproefgewijs gekontroleerd.
Oe typekartering is bijna gebiedsdekkend voor bossen, heiden, moerassen, graslanden,
hoogstamboomgaarden.graften, holle wegen, dijken en houtwallen. In Noord- en
Midden Limburg zijn bovendien de beken en waterlopen integraal getypeerd. De
intensieve kultuurlandpercelen zijn met behulp van luchtfoto's in 1983 gekarakteriseerd
op landgebruik.
In tegenstelling tot de situatie bij Noord-Brabant waren bij Limburg de inventarisatie-
gegevens (nog) niet geautomatiseerd opgeslagen. De vegetatie-opnamen zijn in het
kader van het Ecotopenprojekt door CML ingevoerd in een bestand. Van veel kaartvlak-
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ken die met een vegetatietype zijn gekarakteriseerd, zijn ook korte soortenlijsten
genoteerd, die evenmin gedigitaliseerd waren.
Vertaling van de Limburgse gegevens
Voor de vertaling van de Limburgse gegevens wordt eenzelfde procedure gevolgd als bij
de Noordbrabantse gegevens. De stappen in de procedure zijn reeds beschreven in
paragraaf 6.4.1. Belangrijkste verschil met Noord-Erabant is dat er veel minder
opnamen beschikbaar, slechts 317 opnamen voor 156 vegetatietypen. Van deze typen
zijn er 96 waarvoor geen opnamen beschikbaar zijn en 40 waarvoor 5 of minder
opnamen beschikbaar zijn. Er zijn vooral opnamen van bossen en graslanden gemaakt
en nauwelijks van lijnvormige elementen en bepaalde, door botanici platgeïnventariseer-
de typen (kalkgraslanden, veentjes).
Hierdoor zijn met name de geautomatiseerde bewerkingen uit de procedure (TOEDEEL
en KRUISKOL) minder zinvol en is het praktischer om de vertaafsleutels met de hand op
te stellen. Door het grote aantal typen met weinig opnamen speelt stap 11, kontroleren
en bijstellen van de vertaalsleutel op grond van de beschrijvingen van de typen, bij
Limburg een vee! belangrijker rol. Konsekwentie hiervan is dat het minder eenvoudig is
het niveau van zekerheid van de uitspraken vast te stellen.
Bij het opstellen van de definitieve vertaalsleutel zijn de volgende richtlijnen gehanteerd:
Indien een vegetatietype meer dan 3 opnamen bevat wordt in eerste instantie
uitgegaan van de ecotooptypen van deze opnamen en vervolgens wordt gekeken
of deze vertaling in overeenstemming is met de vegetatiebeschrijving.
Bij vegetatietypen met 3 of minder opnamen worden direkt opnamen en vegeta-
tiebeschrijving beschouwd. Als deze twee niet met elkaar overeen zijn wordt
gekozen voor een vertaalsleutel op grond van de vegetatiebeschrijving.
In geval een vegetatietype door geen enkele opname wordt onderbouwd kan een
vertaalsleutel alleen op grond van de vegetatiebeschrijving worden gemaakt. Als
deze beschrijving een opsomming van kenmerkende soorten bevat is dit vrij
ondubbelzinnig te doen. Bij een onvoldoende gedetailleerde beschrijving wordt
volstaan met een vraagteken.
In het eerste geval wordt, evenafs bij Brabant, uitgegaan van een minimale zekerheid
van 80%, in de overige twee gevallen kan geen niveau van zekerheid worden gegeven.
Resultaten Limburg
De eindresultaten voor Limburg zijn weergegeven in de tabellen 6.6 (een voorbeeld van
de detailuitwerking voor één hoofdtype) en 6.7 (de verdeling van de meldingen over de
niveaus) en in bijlage 6.3 (alle detailuitwerkingen).
De volgende konklusies zijn te trekken op grond van da tabellen:
Voor veel typen is de vertaalsleutel niet te onderbouwen met opnamen (ruim
tweederde van de typen).
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Voorzover de vertaalsleutei wel gebaseerd is op opnamen wordt de vertaling















































Tabel 6.6: Vertaling van de Limburgse vegetatiehoofdgroep "loofbos op matig tot
















































Tabel6.7: Verdeling van de meldingen van de vertaling Limburgse vegetatief/pen
naar ecotooptypen over de niveaus van detail. De niveaus zijn volgens
tabel 6.2.
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Voor de situaties waarin ecotooptypen van opnamen niet overeenkomen met dat wat
uit de vegetatiebeschrijving kan worden afgeleid, kan eenzelfde redenatie worden
gevolgd als bij de veldtoets van Brabant: het geringe aantal opnamen per type maakt de
vertaling gevoelig voor toevallige afwijkingen. Bovendien zijn de Limburgse vegetatiety-
pen niet gebaseerd OP de opnamen, maar zijn deze later gemaakt en met de hand
toegedeeld aan de al geformuleerde typen. Dat is een extra interpretatiestap.
Bij het opstellen van de vertaalsleutels blijken enkele karakteristieken van de Limburgse
typologie. De hoofdtypen zijn vooral op fysiognomische kenmerken en diversiteit onder-
scheiden en niet op ecologische. Binnen de hoofdtypen hangen de typen meestal wel
samen met ecologische faktoren. Als gevolg hiervan komen bepaalde ecotooptypen
vaak binnen verschillende hoofdtypen terug. Vanuit het ecotopen- en het LKN-projekt





8 TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN EN ONTWIKKELINGEN
8.1 Inleiding
Het ecotopensysteem is oorspronkelijk opgezet als hulpmiddel bij de voorspelling van
effekten op ecosystemen. Vanaf het begin echter heeft een toespitsing op de vegetatie
plaatsgevonden. Door hun afgrenzing op grond van standplaatsfaktoren lenen de
onderscheiden eenheden zich goed om veranderingen in het abiotisch milieu te vertalen
in effekten op de vegetatie. Voor grotere dieren geldt dit in mindere mate en over
kleinere dieren l'macrofauna") zijn relatief weinig inventarisatiegegevens verzameld.
Het ecotopensysteem is onderdeel van de ecotopenmethode, een procedure volgens
welke de effekten van aktiviteiten op ecosystemen kunnen worden bepaald (Stevers et
al., 1987W, en wel het deel dat de beschrijving van de biotische uitgangssituatie
mogelijk maakt. Alleen dit onderdeel van de methode is binnen het door de RPD
gefinancierde ecotopenprojekt uitgewerkt van een regionaal tot een landelijk niveau.
Sinds het verschijnen van het rapport over de tweede fase van het ecotopenprojekt zijn
er echter ook vorderingen op andere onderdelen gemaakt, waarop in dit hoofdstuk
nader wordt ingegaan. Op de ecotopenmethode wordt in paragraaf 8.4 teruggekomen.
Dit hoofdstuk sluit af met enkele aanbevelingen voor verder onderzoek.
8.2 Typologie en ecologische groepen
In de vorige hoofdstukken is verslag gedaan van de aanpassingen en verfijningen in de
ecotopentypologie, toegespitst op de vegetatie, die in fase III van het ecotopenprojekt
zijn aangebracht. Verder zijn in dit projekt voorzetten gedaan voor de herziening van de
indeling van vaatplanten in ecologische groepen. De indeling van vaatplanten in
ecologische groepen die in 1987 is gepubliceerd, is opgenomen in het Botanisch




Dirkse en Kruijsen (1993) hebben een herziening en uitbreiding van de indeling van de
in Nederland voorkomende blad- en levermossen gepubliceerd. Bijna alle in Nederland
voorkomende blad- en levarmossen zijn nu ingedeeld in ecologische groepen. Teneinde
ook de epifytische en epilithische mossen in te kunnen delen, hebben Dirkse en Kruijsen
een aantal nieuwe ecologische groepen gedefinieerd (tabel 8.1). De bij deze nieuwe
ecologische groepen behorende ruimtelijke eenheden, zoals boomstammen, rottend
hout en verscheidene stenige substraten (paaltjes, muren, hunebedden e.d.) zijn veelal
kleiner dan dat met ecotopen wordt aangeduid. Klijn (1988) geeft als kaartschaal voor
ecotopen 1:5.000 - 1 -.25.000. Op dat niveau zijn epifytische en epilithische standplaat-
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sen in Nederland niet te karteren. Dit kan reden zijn om in de terminologie van Klijn
eerder van eco-elementen dan van ecotopen te spreken. Een konsekwentïe daarvan is
dat de tot nu toe onderscheiden ecotooptypen P40mu en P60mu (pioniervegetaties op












Soorten van droog voedselarm basisch stenig substraat
Soorten van droog voedselarm zuur stenig substraat
Soorten van vochtig stenig substraat
Soorten van nat stenig substraat
Epifytische soorten op voedselarme zure schors
Epifytische soorten op voedselarme zwak zure schors
Epifytische soorten op natte schors
Soorten van op de grond liggend, rottend, dood hout
Tabel 8.1: Door Dirkse en Krui/sen 11993) onderscheiden ecologische groepen die
nog niet binnen het ecotopensysteem werden onderscheiden.
Van Raam en Maier (1992) hebben een indeling in ecologische groepen van de Neder-
landse kranswieren gepubliceerd. Daarbij hebben zij zowel de indeling in ecologische
groepen, behorende bij de ecotopentypologie voor terrestrische en semi-aquatische
ecotooptypen gegeven, maar ook de indeling in ecotogische groepen, behorende bij de
aquatische ecotopentypologie van Verdonschot et al. (1392). Deze laatste typologie is
in een door RIZA en het ministerie van VROM gefinancierd, en door het IBN-DLO en het
C WIL uitgevoerd projekt ontwikkeld als een uitbreiding van het ecotopensysteem tot alle
aquatische ecosystemen. Dit heeft vooralsnog geresulteerd in het onderscheiden van
41 aquatische ecotooptypen. In een beperkt aantal van deze typen kunnen de vaatplan-
ten - en kranswieren - als Indikator bij de bepaling van het ecotooptype worden
gebruikt, maar in andere typen ontbreken vaatplanten nagenoeg. Om toch in alle
aquatische ecosystemen op basis van de soortensamenstelling de toestand te kunnen
bepalen, is door Verdonschot et al. een indeling van de Nederlandse aquatische
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macrofauna in ecologische groepen gemaakt. Om aquatische opnamen van macrofauna
en/of macrofyten te kunnen indelen op basis van de soortensamenstelling, zijn twee
toedelingssleutefs ontwikkeld, namelijk AQUATYP en FAUNATYP. AQUATYP is op
dezelfde wijze opgezet als ECOTYP. Het programma FAUNATYP zoekt de indikatie voor
een kombinatie van faktoren en lijkt daarom meer op het programma IPITYP.
Binnen het aquatische ecotopensysteem wordt niet gesproken over standplaatsfakto-
ren, omdat vrij bewegende organismen geen standplaats hebben, maar van habitatfak-
toren. Voor een deel zijn de habitatfaktoren vergelijkbaar met de standplaatsfaktoren














niet droogvallend, periodiek droogvallend
voedselarm, matig voedselrijk, zeer voedselrijk
zuur, zwak zuur, niet zuur
•) (Combinatieklassen zijn niet weergegeven. De klassen zijn ook op basis van
abiotische parameterwaarden afgegrensd.
Tabel 8.2: Habitatfaktoren en klassen binnen de aquatische ecotopentyplogie IVerdonschot
et al., 13921.
Ais een onderdeel van het Projekt Ecologische Inpasbaarheid van Stoffen (PEIS, zie
Hekstra en Van der Linden (1991) is ook het terrestrische ecotopensysteem uitgebreid,
met als doel tot een vollediger ecosysteembenadering te komen door ook de terres-
trische bodemfauna en, zo goed mogelijk, grote faunasoorten (vogels, reptielen,
amfibieên, zoogdieren) in te passen. Binnen PEIS wordt onder meer geprobeerd terres-
trische ecosystemen met behulp van modellen door te kunnen rekenen op de effekten
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van (vermindering van) belasting met mitieuvrsemde stoffen, die het funktionieren van
het ecosysteem beïnvloeden.
De uitbreiding heeft zich toegespitst op drie vragen, namelijk 1 ) is het gewenst nieuwe
standplaatsfaktoren in de indeling te betrekken, 2) is het gewenst nieuwe klassen te
onderscheiden binnen de al gebruikte faktoren, en 3) zijn een aantal taxonomische
groepen van bodemfauna in ecologische groepen in te delen. Er heeft geen ontwikkeling
van toedelingssleutels plaatsgevonden (Sinnige et al., 1991, 1993).
Er is geen volledige afstemming geweest tussen alle verbeteringen en uitbreidingen van
het ecotopensysteem. De kaders, waarbinnen de verschillende veranderingen zijn
uitgewerkt, stellen alle hun eigen eisen met betrekking tot de gewenste afstemmingen
op andere deelprojekten. De divergentie uit zich onder meer in verschillen in de wijze
van kodering van de onderscheiden ecotooptypen, en ook deets in de gebruikte
terminologie, en in de gekozen klassegrenzen. Dit betekent dat eigenlijk niet meer over
"hef ecotopensysteem kan worden gesproken, maar over een aantal parallelle
systemen op een vergelijkbare grondslag. Aangezien het ecotopensysteem in aanvang
was bedoeld als een ecosysteemtypologie, is dat geen gewenste ontwikkeling. Zeker bij
integrale toepassing van de verschillende ecotopensystemen moet de afstemming
worden verbeterd.
8.3 Beschrijving van uitgangssituaties
Een systematische beschrijving van uitgangssituaties heeft tot nu toe alleen plaatsge-
vonden met het ecotopensysteem, toegespitst op de vegetatie. Het gaat daarbij om
twee landsdekkende Projekten en enkele regionale.
Binnen het projekt Landschapsecologische Kartering Nederland (Veelenturf et al. 1983,
Bolsius et al. 1992) wordt een database opgebouwd met abiotische en biotische
inventarisatiegegevens voor heel Nederland, met als kleinste ruimtelijke presentatie-
éénheid één vierkante kilometer. Gegevens uit verschillende bronnen worden samenge-
bracht en op eenduidige wijze opgeslagen. Er worden onder meer gegevens verzameld
over geomorfologie, bodem en grondwatertrappen, grondwaterrelaties, landschap,
landschapselementen (IPI's), vegetatie en fauna (gewervelden). Per presentatie-éénheid
kunnen verschillende waarden per thema zijn opgenomen, zodat de gegevens in de
database gedetailleerder zijn dan de presentatie-eennaden'.
'Twee voorbeelden om dit toe te lichten. Het thema bodem/gronawatertrappen is gevuld
uit de informatie op de bodemkaart 1:25.000. De vele bodemeenheden die daarop voorkomen
zijn geaggregeerd tot ±200 ecologische bodemeenheden en ook de grondwatertrappen zijn
enigszins geaggregeerd. Per kilometercel is vervolgens in LKN opgeslagen welke geaggregeerde
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Het doel van het LKN-projekt is tweëriei. Ten eerste het samenbrengen van landschaps-
ecologisch relevante informatie uit verschillende inventarisaties op een ruimtelijk
schaalniveau dat relevant is voor het natuur- en milieubeleid op nationaal en groot-
regionaal niveau. Ten tweede het ontwikkelen van methoden voor het presenteren van
het materiaal op beschrijvende (uitgangssituaties) en analyserende wijze (gevoeligheids-
kaarten, kwetsbaarheidskaarten, natuurbetekeniskaarten). Op het laatste wordt
teruggekomen in paragraaf 8.5.
Een tweede landelijke beschrijving van de uitgangssituatie van vegetaties betreft het
afleiden van de landelijke verbreiding van ecotoopgroepen2 uit floristische gegevens.
Gebruikmakend van de indeling van alle vaatplanten in ecologische groepen hebben
Witte en Van der Meijden (1990, 1993) de zogenaamde drempelwaardenmethode ont-
wikkeld, die te beschouwen is als een toedelingssleutel voor ecotooptypen uit floristi-
sche gegevens. Floristische gegevens zijn soortenlijsten zonder abundantie-aanduidin-
gen van een met-homogene ruimtelijke eenheid.
De methode is eigenlijk gebaseerd op dezelfde veronderstelling als het programma
IPITYP, namelijk dat soorten met vergelijkbare standptaatseisen waarschijnlijk in eikaars
nabijheid staan binnen een heterogene ruimtelijke eenheid. Als er voldoende indikatie is
voor een bepaalde ecotoopgroep, dat wil zeggen als een bepaalde drempel wordt
gehaald, veronderstellen zij dat er inderdaad een ruimtelijke eenheid voorkomt met de
betreffende standplaatseigenschappen. Naarmate de drempelwaarde ruimer wordt over-
schreden, veronderstellen zij ook dat de mate van ontwikkeling en de oppervlakte van
het betreffende ecotoop groter is. De beschrijving van de uitgangssituatie is daardoor
gedifferentieerder en laat zich vergelijken met het gebruik van kwaliteitsklassen in de
oudere regionale studies met het ecotopensysteem (zie o.a. Runhaar et al, 1985b|. De
bodemeenheden voorkomen, en wat hun oppervlakte is (op 0.25 ha nauwkeurig). Wââr een
geaggregeerde bodemeenheid binnen de cel is gelegen is niet meer bekend, maar verder wordt
wel recht gedaan aan de verschillen in ruimtelijke variatie.
Het tweede voorbeeld betreft de vegetatie. Het provinciale opnamemateriaal wordt omgezet
naar ecotooptypen met de binnen het ecotopenprojekt ontwikkelde toedelingssleuteis. Aan elke
opname is bovendien een IPI gekoppeld. De oppervlakten van de IPI's worden bepaald vanaf
Topografische kaarten 1:25.000. Per kilometercel wordt bij het thema vegetatie/landschapsele-
ment opgenomen welke IPI's voorkomen, en wat hun oppervlakte is, uitgesplitst naar de
ecotooptypen die per IPI zijn aangetroffen. De toedeling van de opnamen aan ecotooptypen is
nu te beschouwen als de aggregatiestap, met als doel de verschillende provinciate inventarisa-
ties onderling vergelijkbaar te maken. Ook nu geldt dat inhoudelijke informatie gedetailleerder
wordt vastgelegd dan de presentatie-éénheid, maar dat er geen informatie meer is over de
plaats waar een IPI of ecotoop binnen een kilometercel voorkomt.
'Een ecotoopgroep Is een aggregatie van ecotooptypen met dezelfde ataiotische kenmerk-
klassen, maar verschillende biotische. Een voorbeeld is de aggregatie van P27 (pioniervegetatie,
G27 (grasland) en R27 (ruigte) tot K27 tkruidvegetatie op natte, matig voedselrijke bodem).
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drempelwaarden zijn gebaseerd op deskundigenoordeel, maar wel onderzocht op hun
onderlinge (consistentie.
Witte en Van der Meijden hebben de methode in eerste instantie ontwikkeld om de
soortsverbreidingskaarten op atlasblokniveau (5x5 km2} uit de Atlas van de Nederlandse
Flora (Mennema et al., 1 980, 1985; Van der Meijden et al., 1989) te kunnen interprete-
ren tot ecotopen, met als doel deze te gebruiken als een beschrijving van de landelijke
uitgangssituatie voor het doorrekenen van beleidsscenario's binnen de derde Nota
Waterhuishouding (Min. van V&W, 1989; Claessen, 1990; Claessen et al., 1991).
Later is de methode verfijnd en toegepast ten behoeve van de milieu-effektrapportage
Drink-en Industriewatervoorziening {Beugelink et al, 1992) op de floristische gegevens
die binnen de nationale fioradatabank FLORBASE zijn verzameld op het schaalniveau
van 1x1 km2 (Groen et al, 1993).
Op regionaal niveau is het ecotopensysteem na 1985 weinig gebruikt als grondslag bij
de kartering. Wel zijn er verschillende regionale inventarisaties uitgevoerd, waar men
ook de onderscheiden eenheden in termen van ecotooptypen heeft geclassificeerd,
meestal met gebruikmaking van het programma ECOTYP door inschakeling van het
CML. Door de onderscheiden eenheden ook aan ecotooptypen te koppelen, beoogt men
de aanduiding voor de abiotische kondities gestruktureerd weer te geven. Genoemd
kunnen worden een methodenstudie voor milieu-effektrapportage rond rijkswegenaanleg
(Appelman et al., 1991), de vegetatiakartering van het Noordhollands Duinreservaat
(Kruijsen et al, 1992} en de Amsterdamse Waterleidingduinen (Van Til en Geelen, 1992)
en de vegetatie-inventarisatie van de provincie Noord Brabant (Anon., 1991}. De
drempelwaardemethode is gebruikt door Kloosterman et al. (1993) bij enkele regionale
watersysteemanalyses. Alleen bij het onderzoek naar de effekten van verschillende
waterpeilbeheerscenario's in het Veerse Meer (Van der Salm 1989) is het ecotopensys-
teem gebruikt om de uitgangssituatie weer te geven en de effekten te voorspellen.
Bij het gebruik van het ecotopensysteem voor regionale karteringen komen twee
problemen steeds naar voren, namelijk het niet beschikbaar zijn van toedelingssleutels
en de te geringe differentiatie binnen de typologie. De ontwikkelde toedelingssleutels
zijn onvoldoende gebruiksvriendelijk en draaien niet op PC's, maar tot nu toe alleen op
VAX-komputers. Wat de differentiatie betreft, het aantal onderscheiden eenheden
binnen de ecotopentypologie is veel kleiner dan het gewenste aantal onderscheiden
eenheden3. Er wordt meestal veel onderscheid aangebracht op basis van soortenrijk-
3Dit bezwaar wordt voor landelijke beschrijvingen van uitgangssituaties ook wel naar
voren gebracht, maar daar zijn andere zaken meer beperkend. Wat betreft beschrijving is dat het
informaiieverlies doordat gegevens die op een verschillende wijze zijn verzameld, op dezelfde
wijze moeten worden weergegeven. Wat voorspellingen betreft zijn het de beperkingen van
abiotische modellen en de benodigde mate van ruimtelijk detail van de uitgangssituatie.
d
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dom, specifieke sooitskombinaties of de positie van de eenheid binnen het landschap,
en niet op expliciete kombinaties van abiotische kenmerkklassen. Door operationalïsatie
van hel concept van kwaliteitsklassen en door het onderscheiden van regionale
varianten van ecotooptypen zou in belangrijke mate het detailniveau van het ecotopen-
systeem voor beschrijving van regionale uitgangssituaties kunnen worden vergroot.
8.4 Voorspelling
De ecotopenmethode is ontwikkeld als een procedure voor de bepaling en beoordeling
van de effekten van ingrepen op de natuur. Binnen de procedure worden een aantal
stappen onderscheiden (figuur 8.1):
1. Herleiden van de geplande aktiviteiten tot meer enkelvoudige ingrepen op
het natuurlijk milieu, zoals verharding, vergraving, grondwaterstandsverla-
ging etcetera.
2. Beschrijven van de uitgangssituatie in termen van ecotooptypen.
3. Opstellen van een voorspellingsmodel op grond van kennis omtrent
ingreep-effektrelaties.
4. Uitvoeren van de voorspelling m.b.v. het resultaat van de stappen 1, 2 en
3.
5. Opstellen van een beoordelingsmodel gebaseerd op natuurbehoudscriteri-
a.
6. Uitvoeren van de beoordeling.
7. Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses op het eindresultaat.
De ecotopentypologie en de vertaalsieutels worden toegepast in stap 2, beschrijving
van de uitgangssituatie. In de daarop volgende stappen dienen de ecotooptypen als
eenheden waarmee de voorspelling en beoordeling kunnen worden uitgevoerd. Voor de
voorspelling zal het meestal nodig zijn gebruik te maken van aparte ingreep-effektken-
nis. De methode biedt de mogelijkheid om zowel zeer gedetailleerde, op causaal-
analytisch onderzoek gebaseerde kennis te gebruiken, als deskundigenoordeel. De
mogelijkheid tot gebruik van dergelijke verschillendsoortige kennis is een voordeel voor
de praktische toepassing van de methode. Het betekent wel dat de bovengenoemde
stap 7, gevoeligheidsanalyse, belangrijk is.
Ervaringen met de ecotopenmethode zijn opgedaan in het Integraal Onderzoek Drinkwa-
tervoorziening Zuid-Holland (Drijver en Meiman, 1983), de Beleidsanalyse Kustverdedi-
ging Texel (Stevers et al., 1984; Runhaar et al., 1985) en de waterpeilbeheersing in het
Veerse Meer (Van der Salm 1989). In deze studies bleek dat de ecotopenmethode
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regionaal goed bruikbaar was voor voorspelling en beoordeling van effekten, mits de





Figuur 8. t De ecotopenmethode. Stappen in tie voorspelling en beoordeling van effekten
met behulp van het ecotopensysteem. De pijlen in de figuur stellen stromen van
gegevens of kennis voor. U/'t Stevers et al. U987bl.
De bovenbeschreven methode is weinig expliciet over de wijze waarop het voorspel-
lingsmodel wordt opgesteld en de dosis-effektrelaties worden toegepast. In de praktijk
werd er met zogenaamde overgangsmatrices gewerkt, waarin per ingreep de verschui-
ving van elk voorkomend ecotooptype naar een ander ecotooptype of -typen werd
weergegeven. Dat betekent dat er met klassen van een gemiddelde ingreepsterkte en
met een gemiddelde verschuiving per ruimtelijke eenheid werd gewerkt. Abiotische
eigenschappen van de kaartviakken worden daarbij slechts in beperkte mate gebruikt
om de dosis-effektrelaties te differentiëren. Dit is verdedigbaar binnen regionale studies,
gezien de vroegere beperkingen aan ruimtelijke modelleringsrnogelijkheden. Bij het
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uitvoeren van analyses voor grotere regio's met meer differentiatie in abiotische
kondities is deze benadering problematischer.
De opkomst van de geografische informatiesystemen en de daarmee samenhangende
mogelijkheden tot integratie van biotische en abiotische gegevens enerzijds, en de
ruimtelijk meer gedifferentieerde uitkomsten van abiotische voorspellingsmodellen
anderzijds, maken het mogelijk de ecotopenmethode op dit punt sterk te verbeteren.
Deze verbeteringen zijn al in praktijk gebracht bij de ontwikkeling van het hydro-
ecologisch model DEMNAT (Witte, 1990, Witte et al., 1993). Dit model en zijn
samenhang met abiotsche voorspellingsmodellen kan als een verbeterde procedure voor
de ecotopenmethode worden beschreven. De volgende stappen kunnen nu binnen de
methode worden onderscheiden (figuur 8.2):
1 Herleiden van de geplande aktiviteiten tot meer enkelvoudige ingrepen op het
natuurlijk milieu, zoals grondwaterstandsverandering, kwelverandering en
verandering van het peil en de kwaliteit van het oppervlaktewater.
2 Het verzamelen van abiotische kartenngsgegevens, die relevant zijn voor de
abiotische en biotische voorspellingsmodellen.
3 Het opstellen van abiotische voorspellingsmodellen, het doorrekenen van de
scenario's en het genereren van output in termen die relevant zijn voor de
biotische voorspelling.
4 Beschrijven van de uitgangssituatie in termen van ecotooptypen en eventueel
kwaliteitsklassen.
5 Het maken van een geografische schematisatie, waarin door stapeling kaartvlak-
ken ontstaan die homogeen zijn ten aanzien van ecotooptype, kwaliteit, abioti-
sche kondities en irtgreepsterkte.
6 Opstellen van een biotisch voorspellingsmodel op grond van kennis omtrent
ingreep-effektrelaties.
7 Uitvoeren van de biotische voorspelling voor de verschillende scenario's.
8 Opstellen van een beoordelingsmodel gebaseerd op natuurbehoudscriteria.
9 Uitvoeren van de beoordeling.
10 Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses op het eindresultaat.
Tot nu toe is DEMNAT geoperationaliseerd ten behoeve van scenario-analyses voor de
landelijke effekten op de terrestrische natuur van ingrepen in de waterhuishouding
(Claessen et al., 1991; Beugelink et al., 1992). Er zijn bij de gekozen modelopzet echter
geen principiële beperkingen voor regionaal gebruik, of voor het mede in beschouwing
nemen van de effekten van anderssoortige ingrepen als verzuring, vermesting en
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Figuur 8.2: De verbeterde ecotopenmethotfe, overeenkomstig de wijze waarop het ftydro-
ecologisch model DEMNA T is opgesteld.
8.5 Beoordeling en normstelling
Beoordeling en normstelling is het derde thema, naast beschrijving en voorspelling,
waarvoor de ontwikkeling van ecosysteemtypologieën van belang is. Beoordeling en
normstelling zijn weliswaar niet identiek, maar zij hebben subjektiviteit als gemeen-
schappelijk kenmerk. Mensen bepalen wat waardevol wordt gevonden, en waar de
grenzen van net wenselijke en toelaatbare liggen. Als de kriteria voor waardering
benoemd zijn, kan volgens een verifieerbare procedure een objektieve, gekwantificeerde
waardering voor een situatie vóór of na een ingreep worden gegeven. Binnen de ecoto-
penmethode heeft daarom beoordeling altijd een zelfstandige plaats gehad binnen de
procedure, na het uitvoeren van de voorspelling.
Beoordeling is noodzakelijk in alle gevallen waarin er verschillendsoortige ingrepen,
grotere gebieden, of verscheidene scenario's zijn. Het resultaat van een voorspelling is
namelijk een tabel met de veranderingen per scenario, per ecotooptype en per deelge-
bied; in het geval van een betrouwbaarheidsanalyse worden alle getallen door een
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interval vervangen. Alle afzonderlijke getallen in de tabel kunnen ook ruimtelijk gediffe-
rentieerd in de vorm van kaarten worden gepresenteerd.
Maar wat is nu de ernst van de verandering van het ene ecotooptype ten opzichte van
een ander type? Deze vraag is pas beantwoordbaar, als wordt aangegeven hoeveel
maatschappelijk belang er relatief aan sik type wordt gehecht. Dan is er een tabel of
een kaart per scenario te maken, waarin de totale verandering wordt gepresenteerd. Zo
zijn de resultaten van scenario-analyses met grote en komplexe natuurmodelfen, die
veranderingen van een groot aantal eenheden (ecotooptypen) als gevolg van verschillen-
de sets van gekombineerde ingrepen voorspellen, te vereenvoudigen tot een niveau
waarop ze aansprakelijk zijn voor niet-ecologen, en waarop ze met de vereenvoudigde
resultaten uit andere deelstudies (economie, volksgezondheid, e.d.) kunnen worden
vergeleken.
De natuurbehoudswaarde van elk type kan gebaseerd zijn op kriteria als zeldzaamheid,
onvervangbaarheid, bedreigdheid, diversiteit en kenmerkendheid, maar ook op kriteria
als kleur, geur en vorm, af zal men de laatste kriteria niet snel als een operationalisatie
van natuurbehoudsdoelstellingen tegenkomen.
Binnen de oudere scenario-analyses met de ecotopenmethode is de natuurwaarde van
ecotooptypen vaak bepaald op basis van drie of meer van de vijf eerstgenoemde kriteria
(Drijver en Meiman, 1983; Stevers et al., 1984; Runhaar et al., 1985b). Op basis van
semi-kwantitatieve gegevens en deskundigenoordeel werden de voorkomende ecotoop-
typen gescoord in een aantal klassen per kriterium. Vervolgens werd een beredeneerde
waardetoekenning aan elk kriterium afzonderlijk gegeven en werd de relatieve waarde
van elk ecotooptype berekend.
Bij de ontwikkeling van het voorspellingsmodel DEMNAT is ook een beoordelingsmodule
ontwikkeld. Deze beperkt zich tot een kleiner aantal natuurbehoudskriteria, waarop de
onderscheiden groepen van ecotooptypen worden ingedeeld, maar de kwantitatieve
onderbouwing is veel uitgebreider (Witte, 1990; Witte en Van der Meijden 1993). De
gebruikte kriteria zijn de landelijke en internationale zeldzaamheid van typen of binnen
typen voorkomende soorten.
Binnen het door de RPD geëntameerde LKN-projekt is beoordeling ook van belang. Tot
de oorspronkelijke doelstellingen van het LKN-projekt behoort het ontwikkelen van
methoden voor de bepaling van de gevoeligheid van ecotopen voor bepaalde ingrepen,
het bepalen van de natuurbetekenis van ecotooptypen, en het gekombineerd weergeven
van gevoeligheid en natuurbetekenis op kwetsbaarheidskaarten (Veelenturf et al.,
1988). Dit komt neer op het toepassen van de ecotopenmethode voor één ingreep en
met één ingreepsterkte voor heel Nederland. Een kwetsbaarheidskaart geeft gebieden
aan die kwetsbaar zijn voor een bepaalde ingreep, en kan al worden gemaakt voordat er
een ruimtelijk gedifferentieerd abiotisch voorspellingsmodel is ontwikkeld.
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Enige eenvoudige voorbeelden van een dergelijke kwetsbaarheidsbepaling worden
gegeven door Veelenturf et al (1988). Runhaar en Groen (1993) hebben de procedure
voor het maken van kwetsbaarheidskaarten gedifferentieerd door ook de bodem en de
per bodemtype verschillende dosis-effektrelaties in de procedure van de kwetsbaar-
heidsbepaling te betrekken. Binnenkort wordt de methode nog verder verfijnd, namelijk
door de procedure rechtstreeks te koppelen aan de gedetailleerde vegetatiegegevens
van de provincie Zuid-Holland, zonder aggregatie van de inventarisatiegegevens naar
ecotooptvpen.
De ervaringen met de ecotopenmethode of het ecotopensysteem bij normstelling zijn
nog beperkt. De uitbreidingen van de ecosysteemtypologie met aquatische eenheden en
met eenheden die relevant zijn voor de de bodemfauna hebben onder meer tot doel te
kunnen komen tot gebiedsgerichte normstelling voor de belasting met ecosysteem-
vreemde stoffen, maar dat doel is nog niet verwezenlijkt.
Latour en Groen (1991) hebben het ecotopensysteem in beperkte mate gebruikt bij de
operationalisatie van een methode voor gebiedsgerichte milieukwaliteitsbepaling (Klijn et
al., 1990; Udo de Haes et al.,1990). Voor twee ecodistrikten, het Laagveengebted en
de Kalkrijke Duinen, zijn milieukwaliteitsparameters opgesteld en gekwantificeerd op
basis van al eerder door derden verzamelde gegevens.
Wat de vegetatieparameters betreft zijn per ecodistrikttype enkele karakteristieke
ecotooptvpen geselekteerd, en is uit recente regeringsnota's afgeleid in welke mate
bescherming en herstel van deze ecotopen wenselijk wordt geacht. Dit laatste is
vertaald naar een streefwaarde per karakteristiek ecotooptype. Per ecotooptype is een
groep van karakteristieke plantesoorten gekozen, waarvan de presentie en abundantie
per vierkante kilometer als meetlat zijn gebruikt om de huidige milieukwaliteit van het
ecodïstrikt te bepalen. Door herkartering van de gekozen soorten is een verandering van
de milieukwaliteit te bepalen. Presentatie van de toestand vindt plaats met behulp van
AMOEBES (zie o.a. Ten Brink en Hosper, 1989; Klijn et al., 1990).
8.6 Toetsing
Bij toetsing kan onderscheid worden gemaakt naar toetsing van de typologie en
toetsing van de dosis-effektrelaties.
Toetsing van de typologie is tot nu toe alleen geschied voor de de terrestrische
typologie, toegespitst op de vegetatie. Het betreft de toetsing op interne konsistentie,
uitgevoerd binnen het ecotopenprojekt zelf, en da toetsing van een beperkt aantal
kenmerken en kenmerkklassen op externe konsistentie door Runhaar (1989). De
resultaten daarvan zijn in dit rapport uitgebreid ter sprake gekomen.
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Toetsing van dosis-effektrelaties heeft in zoverre niet plaatsgevonden dat er nooit
onderzoek is gedaan naar hoe ecotopen reageren op veranderingen. Kwantitatieve
gegevens uit causaal-analytisch, korrelatief of modelmatig onderzoek van derden zijn tot
nu toe zo goed mogelijk als basis gebruikt voor de dosis-effektrelaties voor ecotoopty-
pen. Deze gegevens verschillen onderling nogal in de mate waarin ze zijn getoetst.
Tot nu toe is het moeilijk gebleken om kwantitatieve, goed gedokumenteerde informatie
over dosis-effektrelaties boven tafel te krijgen {Runhaar 1989; Van der Linden et al.,
1992). Voor zover dergelijke informatie wel beschikbaar is, zijn er vaak beperkingen aan
de ruimtelijke geldigheid, het aantal onderzochte vegetatie-eenheden, het aantal
abiotische kondities waarbinnen de informatie geldig is, en het aantal onderzochte
doses. Opvallend is met name nog het gebrek aan goed gedokumenteerde relaties voor
herstel in plaats van degradatie van het natuurlijk milieu. In de vele praktische Projekten
met betrekking tot natuurherstel, die de afgelopen jaren zijn gestart, ontbreekt een
goede en systematische vastlegging van de uitgangssituatie en een systematische
monitoring van de optredende veranderingen.
Aangezien de toetsing van dosis-effektrelaties nog vefe jaren een knelpunt zal zijn,
zullen voorspellingsmodellen voor grote regio's voor een belangrijk deel blijven steunen




De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest rond het ecotopensysteem en
de ecotopenmethode. Deels betreft het nadere uitwerkingen en verbeteringen van
oorspronkelijke onderdelen, en deels betreft het uitbreidingen. Doordat de verschillende
ontwikkelingen niet vanuit één omvattend projekt zijn uitgevoerd, en doordat wisselen-
de groepen van onderzoekers en onderzoeksinstituten hebben samengewerkt, zijn enige
verschillen in de gehanteerde terminologie ontstaan. Het meest duidelijk is dat met
betrekking tot de nomenklatuur van de onderscheiden ecotooptypen binnen terres-
trische vegetaties, bodemfauna en aquatische macrofauna. Omdat er plannen zijn om
verschillende onderdelen opnieuw te integreren ten behoeve van scenario-analyse, is
het belangrijk de afstemming te verbeteren.
Herziening ecologische groepen
De indeling van alle Nederlandse wilde vaatplanten in ecologische groepen was een
nevenprodukt van fase II van het ecotopenprojekt voor de RPD. Het is echter het hart
gebleken van allerlei ontwikkelingen met betrekking tot floristische toedelingssleutels,
voorspelling en beoordeling. Omdat de in 1937 gepubliceerde indeling op een aantal
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punten tekortschiet, is er grote behoefte aan een herziening. Het daarvoor benodigde
materiaal is grotendeels al bijeengebracht op het CML of bij het IBN (ten behoeve van
het projekt Plantengemeenschappen van Schaminée c.s.) en voor een beperkt deel al
bewerkt binnen het Toetsingsonderzoek van Runhaar (1989) en binnen de derde fase
van het ecotopenprojekt. Publikatie van een herziene indeling is van groot belang,
omdat de vegetatie in veel scenario-analyses, planevaluaties en milieu-effektrapportages
één van de belangrijkste en meestbestudeerde ecosysteemkomponenten blijkt te zijn.
Toedelinassleutels
Er is belangstelling bij derden voor gebruik van het ecotopensysteem. Een breder
gebruik is alleen mogelijk als de toedelingssleutels voor derden toegankelijk worden. Oe
floristische toedelingssleutel van Witte en Van der Meijden (1993), het programma
ECOTYP en de ontwikkelde toedelingssleutels voor aquatische ecotopen dienen daartoe
gebruiksvriendelijk te worden gemaakt en als PC-pakketten beschikbaar te komen.
De toedelingssleutels dienen verder alle te worden voorzien van een module die het
mogelijk maakt de kwaliteit van het ecosysteem (of ecosysteemkomponent) te bepalen
in de uitgangssituatie; nu is alleen de floristische toedelingssleutel daarvan voorzien.
Het voordeel van deze toevoeging is een aanzienlijke toename van de beschrijvingsmo-
gelijkheden voor de uitgangssituatie, met name in gebieden die betrekkelijk uniform zijn
op ecotoopniveau.
Toetsingsonderzoek
Een aanzienlijk deel van de veronderstelde relaties tussen het biotisch deel van ecosys-
temen en de standplaats- of habitatfaktoren berust nog op hypotheses of kwalitatief
onderzoek. Een betere onderbouwing is alleen mogelijk door het uitvoeren van toet-
singsonderzoek, zoals dat door Runhaar (1989) voor de vochttoestand en zuurgraad
van kruidecotopen is gedaan. Dit betekent dus het uitvoeren van literatuuranalyses en
veldwerk.
Dosis-effektrelaties
Alle voorspellingsmodellen lijden tot nog toe aan een gebrek aan kwantitatieve onder-
bouwing van de relatie tussen veranderende standplaats- of habitatfaktoren en de
biotische komponenten van het ecosysteem, of ze zijn maar binnen esn beperkt
geografisch of typologisch gebied geldig. Daarnaast geldt dat de kennis vooral betrek-
king heeft op milieudegradatie, en slechts in beperkte mate op natuurontwikkeling. Het
meest voor de hand ligt koppeling van systematische meetprogramma's aan allerlei
Projekten met effektgericht maatregelen, zoals het Nationaai Programma Verdrogings-
maatregelen en het Programma Effektgerichte Maatregelen Verzuring.
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Inventarisatiemethoden vegetatie
In Nederland wordt door verschillende overheden een groot scala aan inventarisatieme-
thoden voor de vegetatie gebruikt. De methodologische verschillen in de gehanteerde
methoden zijn veel groter dan nodig vanuit de achterliggende vraagstellingen. Een
belangrijke oorzaak voor de gegroeide veelvormigheid is het gebrek aan een landelijke
opererende organisatie, zoals die er wel is voor de inventarisatie van andere biotische
(en abiotische) ecosysteemkomponentan. Er is onderzoek nodig naar welke inventarisa-
tiemethoden voor weike doelstellingen optimaal zijn, naar procedures voor de onderlinge
uitwisselbaarheid van inventarisatiegegevens, voor het ontwikkelen van algemeen
bruikbare en toegankelijke programmatuur voor analyse, en voor het opzetten en up to
date houden van landelijk toegankelijke databases van vegetatie-inventarisatiegegevens.
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Bijlagen < 119 >
BIJLAGE 3.1 OVERZICHT VAN DE ONDERSCHEIDEN ECOTOOPTYPEN
In ds onderstaande tabel zijn alle gedefinieerde ecotooptypen weergegeven, geordend
naar de standplaatsfaktoren vochttoestand, saiiniteit, voedselrijkdom en zuurgraad. Bij
enkele ecotooptypen is tussen haakjes aangegeven dat er ook een vergelijkbaar type
bestaat met een specifieke vorm van de standplaatsfaktor dynamiek.
Bepaalde subtypen zijn niet aangegeven in het overzicht. Het betreft:
Pioniervegetaties op vochtige en droge stenige substraten (muren): P40mu en
P60mu. Daarvan is in Hoofdstuk 3 opgemerkt dat deze eigenlijk als eco-element-
typen en niet ais ecotooptypen moeten worden beschouwd. In bijlage 4.1 zijn
wel de soorten vermeld die zijn ingedeeld bij de overeenkomstige ecologische
groep.
Subtypen van de vegetatiestruktuur. In tabel 3.1 in de hoofdtekst is vermeld
welke struktuursubtypen zijn onderscheiden.
Subtypen 'zeer vochtig' en 'matig vochtig' van de klasse 'vochtig' van het
kenmerk vochttoestand. Voor alle vermelde vochtige ecotooptypen kunnen de
subtypen worden onderscheiden.
In de tabel zijn 117 ecotooptypen opgenomen. Daarnaast komen enkele tientallen
subtypen van de vegetatiestruktuur voor. Onderscheid van 'zeer vochtig' en 'matig







































































































































BIJLAGE 4.1: INDELING VAN VAATPLANTEN IN ECOLOGISCHE
GROEPEN
In deze bijlage zijn alle vaatplanten opgenomen die zijn ingedeeld bij een ecologische
groep. Het betreft de indeling zoals die aan het einde van fase III van het Ecotopenpro-
jekt geldt. Het is geen "af produkt en dus nog niet te beschouwen als een komplete
herziening van de door Runhaar et al (1987) gepubliceerde indeling.
De soorten zijn geordend per ecologische groep. Voor iedere soort wordt achtereenvol-
gens vermeld: nummer en naam volgens het Botanisch Basisregister, een vormindeling
en de ecologische groepen waarbij de soort is ingedeeld.







Voor de betekenis van de kodes voor de ecologische groepen wordt verwezen naar





















bPSO - Soorten van pioniervegetatieo op brakke
nr rtaaffl V Sooft eng ro
1006 Potnntilla »naarirt*
1023 fuccineilia J is tanB oubap. dia 2
1238 Spevgularia Bai in»
bG28 C47 G4S
i pioniarvaqetatiB« op brakke vochtig« bodam
0368 Cramb« maritima
0275 D*eirtazaria marina


















2 P2 bP2 bP43
2 bP 3 P6 bP60«
2 bP 3 06
2 bP 3 P6
0285 centaurium littorale





2 P23 bP23 6P43
2 P23 bP23 P43
2 bP23 bP27
2 P23 bP33 P40JBU bP4;
2 P23 P27 bP23 bP27
0120 Atr iplox glabriuacul
0124 Ati-iple* iaciniata
0122 Atriplax li t tùj-âlia
O139 Bâta vulgaci« subnp






P27 P2B P47 P48 bP47 hP48
Ofi71 Juneu$ smbiguuB
0945 Plantago major aubsp.






2 bP27 bG23 bG27 ïGÎO
2 bP23 bP27
2 P27 bt>27
2 bP27 bP28 P48tr cj
bG2S G47 G48
2 bP27 bP28 bu27 bG28
2 P23 P27 taP23 bP27
1 bP2S zP20 bR28 •











! bP28 P4ö 1MMM
2 bP2B bP48
2 P28 P48 bP4B
2 P2S P48 bP48
2 P27 P2B P47 P48 bP47 &P4S
2 P4fl bP43
2 P48 bP4fl G4ehl
P21 »
041






























Q14S Blackatonia pecfoiiata aubep.















0835 Hontia fontana aubep. chondroa
2437 Hontia fontana subop. fontana
OB4B HyoaucuB minimun












2 22 p 42
2 22 W12dv
2 22















2 P22 P23 C32
2 P23 bP23 bP43
2 P23 bP23 P43
2 P23 P27
2 P23 P46
2 P23 P27 bP23 bP27
BB op natte matig voödMlrijlu
V SööttertgroBpen
2 P2T











2 P27 WÎ7 Wie
2 P27 «17 WIS
2 P23 P27 bP23 bP27
2 P27
2 PS7 P28
2 P27 P28 W J T d v W1B
es op natta zmmr voedeelrijke
V soortenq roepen
2 P2Ö G2B
























107 S Rorippa aylveBtria
1100 RURWX maritimuB
1102 Rumex paluatria



















2 P28 P4B bP4S




2 P2S P48 H2H R4S bR4B
























2 P 2 2 P42




0747 Linurn e at hart ie u« 2 F42 G42 G43
1039 Radiola linoidea 2 P42
P43 - Soort«! v»n pioni»tTr»5«tatieB op vochtig« voedaalarnm baaiache
bode«



















niervegetaties op vochtig* matig voedaelr; jka











0539 Galeapeia ladanum subsp, angua





















P4S P67 O63 Û67
P46
















P47 P4B P67 PfiB
P47
P47 P67
P47 P67 R47 R67
P47 P63 P67
P47 P67 047 067
P47
P47 P4B
0384 Cynodon dactyl an
0462 Equi«tum arvenfle















1375 Vicia tatraBperms eubBp




1652 Ajfa rant hu a hybridua
0123 Atrip ta pitul«




























































P47 P4B P67 P68 R47 R4B
P47 S47
P47 P4B










P4 P48 P67 rea
P47 P67







































































0200 capaella butaa-paatOr i9
0359 CoEonopuB cquaniatvi*
2 P28 P4S R2B R48 ÜR48
2 P46 R48 O47
























2 P47 P48 PéT P68





2 Pas P43 G4S






i 2 P48 P63





























2 P48tr P6B G48 G68
2 P4Bt£
bG28 C47 C4B
2 P40mu P47 P4Str P60mu P67
LOB op droge voedselarme zure bodem
V S oor t eng roepen
1094 Rumsx sçatoaalla 2 P61 P62 PÉ7
1235 Spcrgula moeiaonii 2 P&l
P62 - Soorten van pioniervftgatatiea op droge vMdaelarme cwak ture








































2 P62 P63 P67













2 P61 P6Z P67














2 P62 PC 3
2 P63
2 P63 P67
2 P62 P63 P67
2 P46 P63 P67
ma 2 P63
2 P47 P63 P67
2 P62 P63 C62 C63







4B2 Erodium cicutarium aubnp. dune
4SI Erodiüfn glutinQBum
483 Eraphila verna
517 FMtUC« rubra aubnp. aranaria
0520 FMtuca rubra »ubep. conffiutata
0539 GalsdpSiB ladanum eubsp. angus






1524 salfiola kali subap. rutheniea
1175 Sedum «era
1181 sedum p«XBngul*ïft
1530 Senacia jacobaea aubap. <3uneni
liSö genecio j*cab««a aubap. jacoba












































































































P63 PG7 G63 G67





































P67 - Soorten van pionlerveç
nr naam
0020 Aira caryophylloa
1651 Amarant hua albua
USB Amaranthun blitoidaa
0046 Amaranthuo blitum
0047 Am« cant hue »tfOtlftXU«
16S4 Ambroaia coronopifol La



































1009 Pot ent ilia inteirmedia





















































































































































soorten van pioni»rvégétâtiee op droge zeer voedselrijké
am V Soortengroepen
0200 Capsella buroa-pastoriB 2
0295 Cara*tium gloneratun 2
0306 Chinopodiun albüta 2
0310 Chanopodium ficifolium 2
0428 Echinochlaa crua-galli 2
0446 ElymuB repena 2
0462 Equiaetum arvenee 2
047 Erigeron canadenaiB
054 GalinBoqa parviflora 2
054 GaliBBoga quadriradi_ata 2
057 Geranium puaillum 2
OE3 Kordau» nurinutn 2
079 Matriearia. diacoidea
0952 Poa annua 2
0484 Portulaca oleracea 1
1192 Senecio vulgaria
1738 SDlanUin nigrum Bü&flp- echultes 2
1322 Urtica urena 2
1345 Virontca agreetiS 2





































P40mu - Soorten van pioniecvagatati
n r naam
0111 Aaplaniun ad i ant um- n ig r um

















































































































PfiOmu G63 C67 D67
PSOmu P63






















































bC37 z C. 20sr«/»?, K" 'Q2° °" °4' ««
bP27 bC23 bG27 ?G20











n qcaalanden op brakke natte boden
2 G23 C27 bC20
V So ctengroepen
0438 BlaotliariB quinqueflora 2 O23 bG23
0561 Glau» m«ritima 2 bp27 bC23 bC27 ?G20
0813 Mentna aquatics 2 G23 C27 bG23 M27 R27 O27





0437 Eleothari« paluatria aubap. pa
0520 FcBtuca rubra aubap. Cotnmutata
0683 Juncua gôrardi
0762 Latus corniculatu B uubap. tenu
0813 Mçntha aguatica

















G27 G28 bG?7 bG2i
G27 Û20 KJ27 bC28
LG27 zG20
C22 C23 G27 G2B
P63 bPéÖBt bC27
bG27 zG20 DG 4 7
bG27 G47 bG47
C23 G27 bG23 bC27
bGj7 M28
G27 E>O27 R27
G27 DG27 c46 bG47





van graslanden op brakks natte leer voodoAlrijk» bodem
0040 ftlupwcucua ganieulatuB
1642 Epilobium tetragonum
Û5S6 Glycecia notata aubsp na
1023 PuCclnell ia dietane Bubap
Hïl ÏSÎÏ^ïîn'îEûîtrl.
bC40 - soorten van craalandei
nr naam




0765 l.ütuB corniculatu» oubap.
1290 TorUia nodoaa





2 G27 C2B bC27 b02B G47
p. pa 2 G22 G23 G27 G2& bG2^
tata 2 P28 C28 bC28 VIS
2 G2B bG28 G48 bc48 O28
bG28 G47 G48
. ais 2 bP27 bP2S faG27 bG2B
2 G27 G2S bC27 bc2fl G47
2 L-"' G28 bG2B




2 027 026 bG27 bG2B G47
2 BG47
2 G27 G28 G47 G4B bG47 l
2 t;4 / G48 bC47 br,4U G67
tenu 2 bG27 G47 bC47
2 G27 bC27 C46 bC47
2 C27 G2S WÏ27 bG28 G47
v $o o rt eng roepen
2 G27 G2S bG27 bCÏfl G47






























0962 POlygala aerpyllifol ia


























































































047 G4S bG47 bG4B GÊ7 060
548 bG48 G68
S2S bG2fi G4fi bG4fl 02B O43
P4S G48 bG4B




021 G22 G41 C42
P21 Gïl G22












C21 G22 G41 G42
C21 021
G21 G41 G61 04l O6i
G21
,e voedeelarme zwak zure bodem
Soortengroepen
G22 G2V G42 G47 G62 G67































0674 JuncuB arcticuB (Bubap. baltic





0579 Oph log los a urn vulgatum
QB89 OrchiB mono




















































G22 D21 O22 O27 O41 O42 O47
C22 R34 O21 O22














































2 G22 R24 R27
2 G32 G27H1
2 G22 G37 V13
2 G22 022
2 G22



























2 022 G23 027
2 023
Z 02 2 C23
2 G33 G27 M23 bC27 R27 O27
2 C22 G23 C42
2 022 C23
bCÎS G47 G48
048 HanunculuB fiammul* 2 G22 G23 G27
ISO Schoanua nigeicang 2 G22 G23
157 ScirpUB carieifornÛB 2 023
265 Taraxacum palustre 2 G23 O27 L>C20
272 Taucciuffl scordtum 2 C23
nr flMun V Soort engroe pen
1647 Mchewilla gracilio
1649 Alehemills aubcrenata
0066 Anthoxsnthum odor a t um
007$ Apium nodiflsrum
0131 Barba r ea et r i et a
1215 Berula éructa























OS 13 Ment ha a qua tic a
0814 Menth« arvanaiB
0817 Men t ha pu 1 e y i um










2 G27 027 028
3 G27 O27




2 G37 G47 027 047
2 C27 G46
3 G27 O27
2 G27 G47 O27 O47
via
2 G27 022 027
2 O2 7 V17
3 027 G28 C47 G48
2 027
2 C27
2 G22 G27 G28
2 C27
2 627 C28 G47 G48 bG47 DG48 O27 O47
2 C22 023 627
2 G27 G47




2 G23 G27 bG23 fcC27 R27 o27
2 P47 G27 C47
2 G27 G47















G27 G28 G47 GdS R28 HIS
G27 G42 O47




GÎ7 027 O43 046




C27 bC27 G4fi bC47
C27 028 bC27 bG2B C47 G48 UG47 bC4B
G27 021' bC2B
G22 G27 V12

















2 G21 022 fi27hi '
2 C22 c27hl O22
2 G27hl
2 G27hl G2S












G28 - Eooptsn van granj^nden op natte zeer voedselnjke bodi
0018 AgrOHtia »tclonifeca
0038 Alopecui-nB aequalia
0040 AlopecuruB qenicula tua





2 O27 G28 bG27 bG2fi G47 G4S bG47 bG48
VIBBa
2 P28 G28
2 P28 G28 bG28
2 Q27 G28 Vl7
2 G27 G2B VZ7 V18
3 C27 028 bC27 bQ28 047








1568 Glycef ia x pedieellata
0673 Juncua articulatUB
0678 Juncu« compresaua
0820 Kenth« x v«rticiU«ta
0&44 MyOBoti» jpaluBtriB








541 - Soorten van graslanden

































2 G22 G27 C2B
2 Û28 R28 visea
2 G2H
2 £21 G2B 047 C4B PO47 bG4S O27 O47





2 G28 bG2B G48 bG4B O28 O4B
2 C27 G2B 647 G48 R28 HIS
bG2Ö C47 C4S
2 G27 C2S &47 G48 027 O28 O47 O48
2 02 S O28
2 G27 G28 t>G27 bG26 Q47 G4B LC47 bC46
2 G27 C2S bG28
up vochtiga voedaelarme cura bodem
V Soorten groepen
3 C41 G61 06-;
2 C21 C22 C41 G42
2 G41 G61 061 062
2 C21 G32 G41 G42
3 G41 G&l O61






2 G21 G2 G41 C42 K24 R44 021





3 G41 Cfil O41 061
3 621 G41 CEI 041 061
op vochtige voedaelarme zwak zure bodem
V SctortengroBpnn
2 G42 G43 G47hl Q41 O43 O47
2 622 G27 G42 G47 G&2 G67
2 G4
2 G4 643 G62 G63
2 C2 C42 C43 Gfij
2 G2 G42 G43 C46
2 G 2 G22 Gil G42
2 C42 C47
2 G22 G42 O42
2 C22 G42
2 C42 G43 C47
2 C42













0357 Nardua et r ie t a
0879 ophioglOBflutt vul ga t urn































OS20 Peatuca rubra aubap. cownutata
0529 Fragaris veaca
05SO Galium mollugo
2 G42 G61 G62
3 G42 G6Ï






























C27hl Û42 G47hl R27 O22 O27 O42









2 G4 G43 G62 G63

















































G4 hi 063 G67
04
C4 G62 G63
b 0»t bG27 IGJO G43 G47 bG47
G6 G67
3 04 063





























































C43 G46 063 G67
P47 PÉ7 Q43 G47 G63 G67
G43 C46 G63 G67
0232 Cace* flacca
5 Colchicun i


































































Soorten van graalanden .Cig voedB«lrijke bodem
0004 Achilla« millsfûlium














047 G$2 G67 O61 O62


























0611 HIeraeium aurant iacum
0615 pieracium caeepltoBum













0853 Myrrh in odcrata










1093 RUMBX ace t oca
2358 Sttdum tslephium
1248 Stellar!« grarainea
2430 Taraxacum officinal« A.B.
1280 Thlaapi caeculeeeena

















































G27 G42 G47 G62 G67
G48 bG47 bG48
G47
G28 047 G48 O27













G48 CJ67 G6£! 047 O48 O67 068
G28 G47 G48 bG47 bG4S O27 O47













2 P47 P67 G47 G67
2 G27 G42 G47
bC25 G47 G46





















G27 G2B bC27 bO28 C47 G48 bG47 bG48
G47 067
















1293 Tragopogon porrif oliua
1369 Vicia eracca
2 C42 G43 G47H1 O42 O43 O47


















1465 Ceraotiuoi fontanum aubap.








0932 Phleiim pratenoe aubep. pratena
0952 poa annua
09SB Poa praeenata
0959 PDB t r iv ia l i s
op vochtige zeer voadselrijke bodem
V Soortençroapan
via«
O47 C4B bO47 bG48
G48 R4B
G27 G2B G47 G43 Q11




P48 P68 G48 bG48 G68 R47 R48
R6B
027 r.2S G47 G48
047 048 067 G68
C4B bG4B








P4Btr P6B G48 G68
G47 G48 G62 G63 G67 CbB








1095 Ruoa* x pr»t*n»19
2429 Taraxacum hamatum
























G27 G28 bG2? bG2B G47 G48 bC47
|
bG43
G48H1 - Soorten i hooilaiuten op vochtige zavr vaedffelrijKe
0042 ftlopecqfuB pratenaia
0070 AnthriBCUB Bylveatris































calium a axa r. U e










































O41 042 O47 O61 O62
G62
041 O61







02 30 Carex aricetorum
0292 Ce raat i urn ar ven se
0379 Cuscuta gpithymum





2 P62 P63 G62 G63
2 C62
2 662 G63 G67
2 G61 C62 G63
062
1199 Danthoni« decumbenp 2 O42 Cfil G62
0404 Diftnthua daltnidfta 2 G62
0472 Erica cinerea 3 042 C62
0474 Erigorori »crie 2 r,-l. C43 G62 i






0669 Jasiona mon t an a
1701 Lepidium hfitarophyUum
076S L u r u l a campeatris
O857 N a r d u B atritta
OS97 OrnithopiiB perpumilUis













130 Tr l fo l ium acabrum

































G48 C62 G63 G6? C6













2 G62 C63 062 O63
2 G42 G62
l graslanden op droge ledeclarme basische bodem
v Soortengroepan
0051 Anacamptiu pyramidalis 2
0071 Rnthyllia vuinftrtria 2
0082 Arabia hiinuLa aubsp. hlrauta 2
0098 ArtemiBia campeetrio subflp. ca 2








































0802 Medicago x varia















1141 S 4t ure j a acinoB
1530 Senecio jacobaaï aubap. dun













C67 - Soorten van graslanden
nr naam
0004 AChillaa millefolium
2 G43 G4€hl G63 567




2 G43 G47hl G63 G67
2 P62 P63 G6Z G63
2 063
2 G63
2 G63 G63 G67
2 GÖ3
2 G42 G43 G62 G63
2 G62 G63 G67








2 G43 C4Ghl S63
2 G43 C46 C62 C63
2 PfiOmu G63 G67 O67
2 G42 G43 G62 G53
2 G63 063
2 C62 G63
2 G43 G46 G63 G67
2 G42 C43 G62 G63
3 G62 G63 O63
2 C43 G63 H4Ï 037 O47 O63 O67
2 Û43 GË3
2 P43 G43 C63
ens 2 P63 P67 G63 G67
















3p droge matig vosdéBl rijke hodem
V Soot t *ng roepen
2 C47 GG7
2 G&7 G68
2 G47hl C67 O67
0075 AphanM inaxpectata ;
0137 Bartpro« incana 3
0159 Broom M inennio i
0235 carex hirta J
0292 Coraotium arvense I
0372 crépie capilla.ru 3
0394 Daucua carota l
0402 Dianthua arroeria ;
04B5 Eryngium campestre
0492 Euphorbia cyparlsalae :














095Q Poa pr tenaio
1010 potent 11» reptan»
1045 Ranunc lua bulboBua
1530 SBIIBCI jacobaea aubep dunene
1186 senoci jacobaea eubep. jacoba
1248 Stella ia gramin«a
1298 TrifoXiuin campeetre




















043 047hl G63 G67































G48 bG47 bG4Ë G67 cee
G67







mu G63 C67 O67
G4B G62 C63 G67 O&B
mu C47 bG47 G67
PÉ7 Q63 G67







eer voedeelri. jke bodem
3 rt »ngr o e pc n
2 G67 G68
2 G67 G6S
2 G47 G4B G67 C6B
2 P4B PG3 G4B bG48 G68 R47 R48 R67
RGB









bR24 - Sc-crtan van ruigten
nr naim
0445 ElymuB athericua
bR27 - Soorten van CTiigten
0343 ccehlearia of ficinalia
1630 OCaanth« crocata








bR44 - soorten van ruigten
nr naam








H24 - Soorten van ruigten
2 G48 b048 G6S
2 P48tr PË@ G4B GSB
2 047 G4B C62 G63 GÊ7 C&8
I. 2 047 G4B G tie
V Soort eng roepen
2 bP2B EP20 bR2ß iR20
2 bPéOet bR24 2R2Û bR44 H64
2 EG 20 zR20
2 P28 bR2B XR20 V1B bvia
op brakke natta voodaelarme bodem
V Soortengrnepen
Op brakXe natte matig voed^èlri jt-.e bodem
V soort engfoäpen
aap. of J b627 bR27
2 bR27
V SC'5rt eng roepen
2 bG28 bR28
3 bP2S ïP20 bR2B zR20
2 P4B R27 B28 bR28 R47 R4B bR48 O28
048
2 R27 R2fl &R2B R47 R48 bR4B V17 V1B
bV18
2 R2B bR28 zR20 V1B bV18
2 R27 bR2B
op brakke vochtige vocdttalarm« bodem
V Soortengroepen
2 bt>60at bR24 zR2Q bH44 R64
op blakke vochtige zeer voedsel ri jke bodem
V soort e n$ roepen
2 bR48
2 P4S R27 R28 bR2B R47 R4S bR4B 02B
O4S
2 P4B R4B bR4B R68
2 R2S bR48
bVlß
op natte voedaalarme bodem
V Soortengroepen
0173 CalamagroBti, caneoceno 2 R24 R27 O22 O27 Û42 O47





O21 C22 G27 G42 R24
G21 G22 C41 G42 R24 H44 O21 O41
R24 021 022
G22 R24 R27
R27 - Soorten van ruitjten op
0114 Aatar laoceola ua






0540 GkleopaiB bif da
1409 Juncua canade Hia
Q6BO JuncuB «ffuau
0714 Lathyrua palu trt»















R28 - Soorten van ruigten op
0059 Angelica archangelica




natte natig voedaelri jke bodem
V Soortengroapen
2 R27 RZ8 R47 R4Ö O2 7 O28
2 R27 HJS H47
1 R27 R23 D4Ë
1 P48 R27 R20 bR28 R47 R48 bR48
043
2 H27 027 V17
2 R27 027 V17
2 R27 R28 Vi7 V1B
2 H27 027
2 R27 027
2 G27M R27 O27






2 R27 H28 VÎ7
2 G27 R27
2 U27hl R27 O27
2 H27 O27




2 C22 R24 R27
2 R27 R2S V17 V18
2 R27 R28 R47 R4B OZ? O28 O47 O48
2 R27
natte zeer vocdaelri jke bodem
V Soortengroep«n
2 R28 028
2 R27 R2B R47 R4B O27 O2B
2 R27 R28 R47
2 K27 R2B R46
aneo 2 R28 O2S


































1333 Valwriana off icinalis




















3 028 H28 Vlüea
2 R28 VlBaa
2 K2& R43 o.l fî
2 R28
2 R27 R28
2 R27 «je Vl7





2 R27 R2S bR28 &47 R46 bR4a V17 V18
bV18
2 327 G28 G47 «46 R28 Wlö
2 R28 VI 7 V1B
2 R2S R48
2 R2B
2 R28 bR2B CR20 VIS taVIS
2 R2B
2 R28 O2 8
2 P -lö : :7 t i O28
2 P28 R28
2 R27 R28 R47 R48
2 H27 R2S Vi7 V18
2 R28 VIS
—-—-'•»• —
2 R44 R64 O42 Q62 O63
2 G21 G22 C41 G42 R24 R44 O21 041
2 R44 R47 R64 R67 o4l O42 O47 D61 O62
067
op vochtig« ffiatiq voedaelri jhe basische bodem
V Soort e n groepen







Op vochtige matig voedaelri jit« bodem
V S oor-tang roepen
0114 ABt«r lan«OlatuB 2 R27 R28 R47
0129 Ballota nigra Bubap. foetid« 2 R47 R&7 O67
0165 Brooua «tecilia 2 P47 p f,7 R47 R67



















































G43 G63 R47 O27 Q47 O63 D67
OS 7








ge zeer voedselrijke bodem
Soortfingroepen
R4S Û48











48 R4B bR49 R&B
28 H4B
48 048
48 P68 G48 bC48 O68 R47 R4S
68



































R27 R28 R47 R48
P4B R48
R4B R6B 028 048 OG8




0049 Calannophlla baltica {*-)













ZK20 bR44 R£ 4
voedmel r i jke bodem
0106 A B p« t ugo procuinbenB
0129 BallQta nigra Bübgp. faotida
0165 Broffiua «tarili«
0207 carduua acantheide0
0210 CardiiuB tenulf lorae
R67
R47 R67 067









OSOS Silene latifolia (aubap. a l b a )
1360 Tanaoetum vulgär«
P48 P6ö c48 bG4S CbS R47 R48 B67
R68
R6ï 042




R44 R47 R64 R67
067
P47 P67 R47 B67
R47 R&7







2 P4S P68 R48 fiöa
2 R4S R6Q
2 P4B R48 bR48 R68
2 P4B P68 G48 bG43 GES R47 R48 H67
R68
2 R6Q
1704 Lepidium virgit i i .cum
1321 Urtica dioica Oio O48 O68
021 - Soorten van Btruwelen










2 O21 041 O6
2 G22 O21 02
2 G22 R24 02
2 021 022 02
3 G21 G41 O2
2 G2l O21
2 R27 R47 Q2
2 R24 02 î 02
3 G21 021
027 041 042 047
022
















G21 G22 O2Î O22 Vil V12
022 027 042 O47
R24 R27 022 O27 O42 O47
022
022
022 027 042 O47
022
G22 C27hl 022
G22 O21 O22 O27 O4ï O42 O47
G22 R24 021 022
021 O22 027 O41 O42 O47 O61 O62
G27 022 027
022 042


























R27 R28 R47 R4S O27 O28
022 027 042 O47
027 027


























































022 027 041 042 Q47






H27 P47 027 047
O2 7
C27 G28 C47 048 bC47 bC48 O27 O47
027 047
O27 O28
027 028 V17 vio
R27 R47 O2J O27 O41 O47
G27 R27 027 V17
Û27 G47 027 047
022 C27hl G42 G47hl R27 O22 O27 O42
047
C23 C27 bC23 bG27 R27 O27
G22 C27H1 R27 O22 O27 V17
Û27hl 027
Q27 O27 O43 O46
G27 G28 G47 G48 O27 O28 O47 O48




R27 027 063 V17
027 047
R27 O27
R27 p2fl R47 R4B O27 O28 O47 O4Ö

























1393 Valanana of Ficinal. i.»
V Socjrteng roepen
2 R28 023
2 R27 R2S H47 H4S O27 O2S
2 O28 Wlë
2 R28 028
2 P48 R27 R28 bH2S H47 H49 bR48 O28
O48






2 027 028 V17 V1B
2 R28 028
2 C28 bC28 C4B bC48 O2S O48
2 G27 G28 G47 G4S O27 O28 Q47 O49
2 G2B 028
2 R28 028
2 P48 RÎB 023
2 R49 R6B O28 O48 O68
2 R27 R28 R47 R48 O27 O28 O47 O48
041 - Soerten van nctuwelen an boason op vochtige voadaelarme EUra
b Q dem , o n d B r g r o e i n o or t e n
















































0690 Juncu« ténu i a
0711 LathyruB linitoliufl



























Û21 022 O27 O41 O42 O47
O22 O27 O41 O42 O47 O6.1 O62
P67 R47 R67 O41 O42 O47 O61 Û62
R47 021 027 041 Û47
O42 O47 O61 O62 O63
041
042 O61 O62




R47 P64 H67 O41 O42 O47 06! OË2
C61 O41 061
































R27 O22 Q27 O42 O47
R64 O42 062 O63
G42 O42




021 022 027 041 O42 O47






Q61 G67 O41 O42 O47 O61 O62
042
042
042 047 061 062 Q63




















bodem, onder g roe i BOO r fce











0155 BCÖIÏIUB ramOBUB flufaap, benek














































































G22 ail hl G42 C47hl H27 O22 O27 O42
04
04 042 061 062
04 043
04 043 062 063
04



















O42 O43 O62 O63
eau op vochtige voeöeêlacme basische






























0598 Heder a heli*
0605 HoUeboruB viridis





















O4Ë - Soorten van atruwalen en
baBiacha bodem, ondefgroeiB
nr naan»



























































































































































































































































0680 JuncuH e f f u a
0704 Lamium njBCül
1625 Leucojum
0759 Lonicera pee clyjnemim
0782 Lyaimacnia nunmularia
0784 Lyaimachia vulgaria






0936 Phyteuma apicatum aubap.
0956 Poa nfcmoral iB
0964 frolygonatum multiflQrum
047
C43 G47hl O42 O43 O47
O47
048 067
O2 7 O42 O47
O47
04Ë 067
R 6 7 O47 O67
P67 047 067
047
C47 O2 7 O47
G47 O27 O47
021 022 027 O41 O42 O47








Q48 C67 GEB O47 O48 O67 O6B
O43 O47
G28 G47 G48 bC47 bG4B O27 O47
Gfil G67 041 O42 O47 O61 O62
O47
R47 021 027 O41 O47
R47 047
O42 O47 O61 O62 O&3
G47 027 047



















































2 043 G63 R47 O27 O47 Q63 O67
2 R44 R47 R64 R67 O41 O42 O47 O61 Ü62
O67

















2 O47 O48 Û67
2 G48hl R48 048
2 R48 048 OË8
048







2 R4B 048 068
2 G47 G48 G67 G6B O47 O4B O67 O6B
2 R48 048
2 G48hl R48 048
2 R28 R4S 048
2 R48 048
2 P48 048




2 R48 R68 028 O48 O68
2 R27 R28 R47 R48 O27 O28 O47 O4B
en boaaen op droge voedselarme zure bodem,
V Soar tang r nepen
2 042 G47 G62 G67 Q61 O62
01B6 Calluna vulgsria
02 SI carex pil ui i fera
0362 Ceratocapn^B claviculat*











O62 - Soorten van atruwelen m









0632 HolcuB m o l l i s
Oeso Hypericum pulchrun
0759 LonicPfa periclymenum




1273 Teuer ium »corodonia
1953 ThaliCtriun rninuo
135$ Veronica of f ic inal ia
Ofi3 - Soorten van struwelen «n
baden j finder groeiaaort on
nr naam




G4 GEI 0«! 062
O2 Q22 O27 041 O42 O47 O61 O5?
G4 GEI 061
P4 P67 Ü47 P67 O41 O42 O47 O61
G47 G61 G67 O41 O42 O47 ûfil O62
041 042 047 061 063 O63
C61 O61
041 O42 O61 062
061
R64 041 061
G41 G61 O41 odi
C21 G41 G61 O41 O61
b aan op droge voadnelarm« zwak
Soort «nqroap«n
C42 G47 G62 G67 O61 O62
G61 G62 062
R44 R64 042 O62 063
G41 G61 061 O62
042 O62
O42 O&2




G47 G61 G67 O41 O42 O47 O61 O62
C62 O63





G62 Q63 Ofi2 Ofi3
G62 G63 o£2 O63
O42 O43 O62 O63
>oB0an op droge voedsel arme bas i a
063





























































































D42 O4 O47 O63
G43 O4 OS 3
G43 O6
041 04 047 OÉ], 062 O63
O42 O4 O62 OE3
O62 06





G43 G6.1 R47 O27 O47 O63 O67
063
P62 P67 O62 O63
C62 C63 O62 063
G62 G63 062 063
G63 063










P60mu G63 G67 O67
063 067




«n op dtrage zeer voadnelri jlcs bodem.
So or t eng roepen
R4B O4B O6B
H4B R68 02S O4B Q66
Soort eng roepen
H21 H2Z H27
H21 H22 H41 H42 K43 H61 H&2 H6_1
0849 HyriCft gale
0530 RhamnuB frangula














H22pi - SoortftA van pioni
hou t ige gawaffflBrt
1124 Salix repen»


















1120 Sal lx daaycladoB




S H21 H22 H41 H42
5 H21 H22
•1*1*11 «n boaaan op natte voedaelarme zwak sure
jannen
V Soortengroepen
6 H2 H27 H42 H47
5 H! H22 H27
4 H2
4 H2 »22
5 H2 1127 H42 H47




amtruwelan op natte voedselarme zwak zure bodmi,
V SOOL-tGiigttllap*.!-,
V Soortengtoepen
4 H22pi H23pi H4J H43 H62 H63
V Soortengrcepen
H22 H2 H42 H47
H27 H2 H47 H48





H27 H2 H47 H4S
M27 H4
soort«ngtro«p«n
H2 H28 H47 H48

















5 H4l H42 H61 H62
6 H41 H42 H43 H47
5 U21 H22 H41 H42
4 H41 H42 H47
5 1122 H27 »41 H42
Hui HÉ2 H63
H47 H61 H62
H41na - Soortan van naaldboa
hout ige gewa»en
ien op vochtig« voedselarme zure bodem.

















































H43 H 61 H62 HË3





H47 H62 H63 H67






H43 H47 M61 H62 HË3
6 H41 H42 H47 H61 H62
5 H21 H22 H41 H42
4 H41 H42 H47
S H42 H43 »62 H63
4 H22pi H23pi H42 H43 H62 H63
5 H42 H47 H62 H67







H22 H27 H42 H43 H47 H62
H41 H42 H43 H61 H62 H63
H21 H22 »41 »42 H43 H61 H62 HE3
0270 CarpimiB bet u lus
1422 Cornu« m«
0355 Cornus aangulnea



































































































H42 H43 H47 Hfi2 H63 H67
H43
H43 H63








H42 H43 H62 H63
H43 H47
B43 H47







S a o r t e n gr o e pe ̂
H47 H67
[142 H47 H4S H62 1163 H67
H22 H27 H42 M47
H22 H27 H42 H43 H47 H62
Ü42 H43 H47




H42 H43 H47 H62 H63 H67
H41 »42 H43 H47 H61 HË2
t)27 H2S H47 K48
H47
H47 HË3 H67
K47 H4B H63 H67
H42 H47 H62 H63
H42 H4J H47
H47
H22 H27 H42 H47
H42 H43 H47
H47
H41 H42 H43 H47 H61 H62 H63










































































































































































;ure bodotn, hout ig«
0691 Juniiwrua communii
0943 PinuB »ylvB»tri»








boaa*n op droge voadaelarme zwak
H42 H47 !14B H62 H63 H67
H22 U27 H42 H43 H47 H62
H41 H42 H43 H61 H62 H63
H21 H22 H41 H42 H43 H61 H62 H63
H42 H47 H61 H62
0369 CrtCUgu» monogyna
1140 Cytiaua acoptf J.UB
0513 Fagu» aylvatica








1124 Sal Lx rapen«
1134 Sambucu« racemoa»
1227 sorbue aucuparia
1319 UI ex europaeug
H62na - Soorten van nuldboBae
houtiga gewassen























H63pi - Soorten van pioniBrBfc.ru
heutige g^wdBBen
0629 Hippophae rhamnoidaa
H67 - Soorten van ftcuwélen e















































H42 843 K47 H62 M63 HË7
H6.1 H62
H62
H62 H63 H6 7
H42 »47 H6 H63
H41 H42 H6 H62
H42 H62
H41 H42 H4 H47 H61 H62 H&3
H41 H42 H4 H61 H62
H62 H63 116
H42 H43 H6 H63
H22pi H2Jp H42 H43 H62 Hfi3
H42 H47 Hfi H67
H62











Ü47 H 40 1163 HB7
H41 H42 H43 H47 H61 H62 H63
H43 1163
H62 H63 «67






op droge voedeelanne baaiflcn« bodem,
Soort, engroapan
H43pi H63pi
en op droge matig voedaelrijke bodem,
Soort a n g roa pe n
1147 «61

























Soorten van otruwelen «n bO»en op droge zeer vaedHlrijka boden,
hûutiga gewaaeen
1133 SainbucuB nigra
S çio f t en §
H48 H68
- Soorten van naoldboBaen op vochtig« bodem, hautige gewaseen
naam V Soortongroppan
V Soortengroepen
1161 Scirpuu lacußtrm ssnp. taberna
1Î55 Scirpufl lacuetriB Bubap. Lacuo







G21 G22 Vil V12
021 G22 Vil
P21 P22 Vil V12






G21 G22 O21 O22 Vil V12
G2J VJ3
Vil V12









































02 $9 Caïex riparia
0437 Eleocharis paluBtrta subap. pa
0586 Giycecia notata ctibap. notata
0665 Iria pscudacorua





1533 Spafqaiiium ecectum aubap, arec







































































































027 063 VI 7
M17
vi7 via


















7 C2S V17 Via
7 R28 V17 VIS
2 G23 027 C2S bG27 bG28
B
8 G28 b028 V18
7 O2S V17 VIS




7 VIS W17 H1S
vi3 vi7
V17 VIS





R27 R28 V17 V18
R28 VIS
L - Soorten van v«rlaridingBvegetatia* in reer
0018 Agraatii »toloftifara
0274 CBtabfaia aqu at i c a
0585 Clycena maxima
V Soort eng roi? pen
2 G27 C2fi bG2T bG
Vlfloa
2 U28 Vlo«
2 G2S R28 viaaa
2 R2S VÏSaa















































OSSO Hyriophyllum »Itarnif löïum
0988 Potamogeton coloratun




















0997 Potamogeton obtu.if oli_u»
1001 Potamoqeton prftelonguH
1003 Potamcgeton trichoiden
1632 Patoinogeton x dacipiflns
1619 Potamogston x flUiCaflf
1004 Potanrageton K riiii
0859 Rorippa nicraphylla









































































































1000 Potamogaton polygon i foliuB
1041 Ranunculus aquatilia
1050 RanunculuB hederaceua



















































2 P27 P3B H17dv H18
in ztjer uoed9«lrijk polyeaproob wat
V Soort eng roepen
2 WlSsa
2 WlSaa
2 H l B e a bW18
2 HlBaa
Bijlagen < 147 >
BIJLAGE 5.1: VOORBEELD VAN EEN ECOTOOPTYPEBEPALING MET
HET PROGRAMMA ECOTYP 4.0
Met het programma ECOTYP kunnen homogene vegetatie-opnamen worden toegedeeld
aan ecotooptypen. Deze bijlage bevat een voorbeeld van de wijze waarop ECOTYP de
toedeling doet, en de meest uitgebreide vorm van uitvoer die het programma daarbij kan
genereren. De letters verwijzen naar onderdelen van de uitvoer.
A Instelling van ECOTYP
ECOTYP kent verschillende opties waarmee het programma kan worden ingesteld. Dit
instellen geschiedt met het voorgeschakelde programma STETYP dat cle gebruiker in
staat stelt interaktief de gewenste instellingen op te geven.
Opgegeven worden onder meer:
de naam van het uitvoerbestand en de wijze van uitvoer (1 betekent de meest
uitgebreide vorm)
de naam van de invoerbestanden, hun type en aantal, de wijze van selektie van
opnamen uit de invoerbestanden {handmatig, steekproef binnen bepaald trajekt,
tevoren geselekteerde opnamen die in een KOL-bestand staan, of alle opnamen)
welke indeling van plantesoorten in ecologische gropen moet worden gebruikt
het minimale procentuele verschil om bij de afweging tussen twee klassen van
een kenmerk te kiezen voor één
de wijze waarop de abundantie van soorten meetelt (zie hiervoor hoofdstuk 5 en
bijlage 5.2)
het al dan niet laten meetellen van de IPI bij de ecotooptypebepaling (met name bij
de vegetatiestruktuurl
het bedekkingspercentage obligate brakke en zilte soorten, dat de grenswaarde
vormt om een opname bij de klasse brak in te delen.
Kopvariabelen
record Plaats waar de opname in het ".ECQ"-bestand is opgeslagen
proj projektnummer, waarmee de bron van de opname wordt aangegeven
km kilometerkoordinaten
opn opnamenummer
herh herhalingsnummer, waarmee wordt aangegeven of er ai eerder een opname
op die plaats is gemaakt
jaar jaar waarin de opname is gemaakt
ipi interprovinciale inventarisatie-éénheid
optech opnametechniek, waarmee wordt aangegeven welke abundantieschaal is
gebruikt
eas het totaal aantal soorten in de opname.
Achter 'grenswaarde obligaat brak/zilt' is niet een kopvariabele aangegeven maar de
omwerking van het in STETYP opgegeven percentage 'ondergrens obligaat brak/zilt
voor niet-zoete kenmerkkiassen', rekening houdend met de totaalbedekking van alle
soorten binnen de opname en de wijze van bedekkingsweging voor de bepaling van de
abiotische kenmerkkiassen (default: logaritmisch).
Gegevens oer olantesoort
plnr het plantnummer van de soort volgens het Botanisch Basisregister van het
CBS (1990), maar met enige eigen toevoegingen (enkele nummers waar-
mee kombinaties van door onderzoekers niet altijd uit elkaar gehouden
Bijlagen < 148 >
plantesoorten worden aangegeven, bijvoorbeeld "Smalbladige Fonteinkrui-
den")
naam Wetenschappelijke naam van de piantesoort, volgens het Botanisch
Basisregister
Abkd abundantieklasse binnen de gebruikte abundantieschaal
bed% standaardabundantie-aanduiding, verkregen door de omzetting van de
abundantieklasse naar een bedekkingspromillage (zie bijlage 5.2); wordt
gebruikt bij de bepaling van de vegetatiestruktuur en de suffixaanduidin-
gen.
Weegwrd een opnieuw gewogen bedekkingspercentage, van belang voor de bepaling
van de abiotische kenmerkkiassen; de wijze van weging wordt opgegeven
in STETYP, de defaultwaarde is logaritmische weging.
vorm vorrnpara meter, waarmee wordt aangegeven wat de optimale hoogte van
de piantesoort is (1:mos, 2:kruid, 3:dwergstruweel, 4:lage struik, 5:hoge
struik, 6:boom); deze is afgeleid uit de Heukels-flora (Van der Meijden,
1990)
CML-sg Soortengroeponindeiing van de betreffende plantesoorten. Het betreft in dit
geval de experimentele indeling.
Matrices met gesommeerde bedekkingspromillages oer kenmerk oer Ikombinatie van l
kenmerkklasseln)
In zes matrices worden de gesommeerde indikaties per kenmerk per kenmerkklasse
weergegeven. De matrices VEGETATIESTRUKTUUR en SUFFICES worden gesommeerd
uit de kolom 'bed%' van de gegevens per piantesoort, de andere (abiotische) kenmer-
ken worden gesommeerd uit de kolom 'Weegwrd'.
Elke matrix is gesplitst in een sommatie van obligate en fakultatieve indikaties, met
uitzondering van SUFFICES, waarin alleen de obligate informatie staat. De toedeling van
een opname geschiedt in principe aan de hand van de gesommeerde fakultatieve
indikaties, maar in een beperkt aantal gevallen wordt ook gekeken naar de obligate
indeling.
De abiotische matrices zijn verdeeld in verscheidene kolommen. Afhankelijk van de
vegetatiestruktuur moet de informatie uit een bepaalde kolom worden gelezen om de
toedeling te kunnen volgen. De kolom 'KOMB' wordt gebruikt voor bossen en struwe-
len, en is samengesteld uit een gewogen optelling van de kolommen 'H' (bomen en
struiken) en 'O' (ondergroeisoorten) of 'O/K' (ondergroeisoorten en soorten van pionier-,
grasland- en ruigtevegetatiesK zoals in hoofdstuk 5 is besproken.
In het onderhavige voorbeeld wordt eerste bepaald dat we met een terrestrische
kruidvegetatie te maken hebben ( PGR > > VW en SB ), en daarbinnen met een
Grasland (G » P + R ). Van de abiotische matrices gebruiken we dus kolom 'K'. Het
betreft een zoete vegetatie ( 'zoet' > > 'brak + zilt', en obligaat 'niet zoet' = O ). De
vochttoestand is 'nat' ('water-nat' > 'vochtig-droog'), en de voedselrijkdom is 'matig
voedselrijk' ( 'mv-zv' > 'va-mv' en 'va-mv' > 'zv' ). Binnen natte matig voedselrijke
ecotopen wordt de zuurgraad niet bepaald. Er is geen enkele suffix in de kolom 'K' die
aan de grenswaarden voldoet.
Totaalbedekkino
Onder de matrices worden twee gesommeerde bedekkingen gegeven, namelijk
de totaalbedekking van de plantesoorten die in soortengroepen zijn ingedeeld, en de
totaalbedekking van oorten die niet in soortengroepen zijn ingedeeld.
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Toedeling
Na herhaling van de kopvariabelen van de opname volgt:
econr een getalrepresentatie van het ecotooptype, waaraan de opname is toege-
deeld; dit is om computertechnische redenen gemakkelijker dan het bewer-
ken van de kombinatie van letters en cijfers; ook met soortengroepen
wordt door het programma intern in de vorm van getallen gewerkt
afk de kode voor het ecotooptype(n) waaraan de opname is toegedeeld
naam de naam van tiet ecotooptype voluit.
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wel/nier losse opnamen toedelen
MC of ECO-bestanden toedelen
gorteria of experimentele indeling
wel/niet een selektie<KOI.)Destand
uel/met IPI gebruiken bij eco-bepaling
eerste in te delen opname
laatste in te delen opname
stapgrootte (om de hoeveel opnamen)
minimumverschil voor eenduidige toed,
ondergrens obl.brak/zilt voor zout







































caltha palustris var. palustris




Eleocharis palustris ssp. palustrïs
Equisetum fluviatile
Festuca prat ens is
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38 200 324 343 K
135 863 1149 1149 3U
135 863 1103 1103 298
306 1019 1259 1259 330
217 548 769 769 143
306 1019 1305 1305 376
JKDOH, obligaat
46 46 46
19 130 176 195 19
70 341 314 295 168
27 322 511 511 111
171 156 156 156 32














19 19 65 84 65
38 181 305 324 65
38 181 305 305 46
38 200 324 324 46
70 148 148
38 200 324 343 65
, obligaat
19 19
19 19 65 65 46
19 111 111 111
51 129 129
19 19 19
GesoTineerde totaalbeelekklng 1306 promille; bulten indeling O promille
proj 11 KM 208-512 opn 370 herh O jr 88 IPI 975 ut 2 loe 55 aas 42
ECONR AFK. Naam ecotocptype(n)
2270 G27 Grasland op natte matig voedsetrijke boden
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BIJLAGE 5.2: HET GEBRUIK VAN DE ABUNDANTIE VAN SOORTEN
BU DE BEPALING VAN HET ECOTOOPTYPE
Tot nu toe is de abundantie van de voorkomende plantesoorten in een opname altijd als
gewichtsfaktor voor de soort gebruikt bij de bepaling van het ecotooptype. Dat
betekent dat een plantesoort met een bedekking van 80% 80 maal zo zwaar telt als
een soort met een bedekking van 1%. Presentie van soorten wordt daardoor in sterke
mate ondergeschikt aan de abundantie.
In het toetsingsprojekt (Runhaar 1989) komt naar voren dat de invloed van de ongekor-
rigeerde abundantie eigenlijk te groot is en dat er juistere toedelingen mogelijk zijn als
de presentie belangrijker wordt gevonden en vooral de hogere abundanties relatief
minder belangrijk dan nu het geval is.
In de vorige fase van het Ecotopenprojekt zijn al enige pogingen gedaan om het belang
van de abundantie bij het bepalen van de abiotische kenmerkklassen kleiner te maken
(Stevers et al., 1387). De konklusie daarvan was dat dat in 80-90% van de gevallen
niet tot een andere indeling leidt, zelfs als de abundantie helemaal buiten beschouwing
blijft en er alleen op presentie wordt gescoord. Er is toen gewerkt met een lineair
algoritme om de invloed van de abundantie te verminderen.
De volgende algoritmen zijn denkbaar om aan elke plantesoort in een opname een
weegwaarde toe te kennen op basis van presentie en abundantie:
a Gebruik alleen de presentie van de soorten, dat wil zeggen de abundantie wordt
buiten beschouwing gelaten.
b Werk de abundantiekodes om naar abundantiepromiilages en gebruik deze als
weegwaarde; dit is tot in ECOTYP versie 3 toe altijd het gehanteerde algoritme
geweest.
c Als de vorige, maar verklein het verschil in gewicht via een lineaire transformatie,
waarbij de weegwaarde voor 1 °IM op 1 wordt gefixeerd en de weegwaarde voor
1000 °/00 (veel) kleiner dan 1000 wordt gemaakt; met dit algoritme is in de vorige
fase geëxperimenteerd.
d Als b), maai" met een verkleining van het gewicht via een logaritmische transfor-
matie, waarbij de weegwaarde voor 1 °/00 op 1 wordt gefixeerd en de weegwaar-
de voor 1000 %0 (veel) kleiner dan 1000 wordt gemaakt.
Het gaat bij de keuze voor een van de bovenstaande algoritmen dus uitsluitend om de
toepassing bij de bepaling van de abiotische kenmerkklassen. Voor de bepaling van de
vegetatiestruktuur wordt algoritme 2, de ongekorrigeerde abundantiepromiilages,
gebruikt.
Omdat in het ecotopenprojekt opnamen uit verschillende bronnen worden verwerkt,
moeten verschillende abundantieschalen kunnen worden gebruikt. De meest eenvoudige
oplossing daarvoor is alle schalen om te zetten naar één schaaf, namelijk abundantiepro-
miilages. In alle bovenstaande algoritmen zal dat dus blijven gebeuren. Door voor alle
soorten de abundantiepromiilages te sommeren wordt de totaalbedekking berekend,
ofwel de totaal te verdelen pot.
In figuur B5.2a is weergegeven hoe vijf uitwerkingen van de bovengenoemde algorit-
men zich t. o.v. elkaar verhouden. Op de X-as staat het abundantiepromillage van een
soort in de opname, op de Y-as staat het percentage van de maximale weegwaarde die
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aan een soort kan worden toegekend. Figuur B5.2b is identiek, maar geeft vergroot het
linkerdeel van figuur 1 weer (0-100 °/wl. Er zijn symbolen in de lijnen weergegeven voor
elke 100 °/OD en voor de met de 9-delige Braun-Blanquetschaal overeenkomstige
promillages (zie tabel B5.2a).
Betekenis symbolen:
algoritme 1, alleen presentie
algoritme 2, ongekorrigeerde abundantie promillages
algoritme 3, lineaire transformatie, waarbij 1000 "/o,, 10 maal zwaarder
weegt dan 1 "/K,
algoritme 3, lineaire transformatie, waarbij 1000 %0 3 maal zwaarder
weegt dan 1 °/M
algoritme 4, logaritmische transformatie, waarbij 1000 "/«, t O maal
zwaarder weegt dan 1 °tm
Figuur B5.2a Abundantietransform. Figuur B5.2b Abundantietransform.
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Figuur BS. 2a + b: Vergelijking van de weegwaarde van een soort met 1QOO
promille bedekking aan de toedeling van een vegetatie-opna-
me aan een ecotooptype, in relatie tot de bijdrage die een
soort met 1 promille bedekking geeft; de weegwaarde is
volgens 5, in de tekst uitgelegde algoritmen bepaald.
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Volgens het eerste algoritme (alleen presentles) wordt aan elke soort een even groot
deel van de totaalabundantie toegekend, want alle soorten tellen even zwaar, ongeacht
hun initiële bijdrage aan de totaalabundantie. Het voordeel van dit algoritme is de
eenvoud, het nadeel is de gevoeligheid voor de aanwezigheid van veel "storingssoor-
ten" met zeer lage abundanties, en de gevoeligheid voor de grootte van de ecologische
groepen: als er veel soorten bij een groep zijn ingedeeld is de kans op melding van het
overeenkomstige ecotooptype groter dan voor een type waar een kleine ecologische
groep bij hoort.
Volgens het tweede algoritme (ongekorrigeerde abundantiepromillages) is de weegwaar-
de van elke soort gelijk aan zijn bijdrage aan de totaalabundantie. Ook dat is een
eenvoudig algoritme. Het nadeel is echter dat door het grote verschil in weegwaarden
de aanwezigheid van tien soorten uit een bepaalde ecologische groep, met een relatief
lage abundantie, niet opweegt tegen één soort uit een andere groep, maar met een
hogere abundantie. Dit nadeel wordt bovendien versterkt door de wijze waarop veel
abundantieschalan werken. De meeste zijn namelijk gekombineerde frekwentie/bedek-
kingsschalen, zoals bijvoorbeeld de 9-delige Braun-Blanquetschaat. Deze schaal is aan
de frekwentiekant (minder dan 5 % bedekking) zeer gevoelig voor de grootte van
individuen van een soort: in lage bedekking aanwezige mossen en grassen scoren toch
vaak een 3 of een 4, terwijl een soort als Sereklauw of Dotter dat nooit zal doen en óf
een 2, of minstens een 5 zal scoren. Uit tabel B5.2a is echter af te leiden dat een klein
plukje mos dat een 4 scoort, opweegt tegen 10 soorten van het formaat Dotter, die
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De kades van de 9-delige Sfaun-BlsnquetschBai en de omwerking near abvnttantie-
promiltages.
Volgens het derde algoritme wordt de weegwaarde van 1 °/M gelijk gesteld aan 1 en
wordt er voor 1000 °/00 een weegwaarde tussen 1 en 1000 gekozen, bijvoorbeeld 10.
De tussenliggende waarden zijn te berekenen uit de lineaire vergelijking
weegwaarde = A * abundantiepromillage + B
dia opgelost kan worden uit de twee vergelijkingen
1 = A * 1 + B en
10 = A * 1000 + 8
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Naarmate er voor 1000 °/00 een kleinere weegwaarde wordt gekozen, ontstaat er een
lijn die verder afwijkt van de ongekorrigeerde uit algoritme 2. Alleen de presentie in
beschouwing nemen (algoritme 1) is de lijn die ontstaat als aan 1000 °/00 de weegwaar-
de 1 wordt toegekend.
De figuren 85.2a en B5.2b laten zien dat er een weegwaarde lager dan 10 aan 1000
°/oa moet worden toegekend voordat er duidelijke afwijkingen van de lijn volgens
algoritme 2 gaan optreden. In de vorige fase van het ecotopenprojekt was vooral met
de weegwaarde 30 geëxperimenteerd, maar dat blijkt dus heel weinig verschil te geven
ten opzichte van de ongekorrigeerde lijn.
Het voordeel van de lineaire transformatie is dat er makkelijk gespeeld kan worden met
de gewichtstoekenningen en dat dat vooral aan de onderzijde van de schaal grote
effekten heeft. Dat betekent dus dat de onder algoritme 2 vermelde nadelen die aan een
gekombineerde frekwentie/ bedekkingsschaal kleven, grotendeels vervallen als er maar
een lage weegwaarde voor 1000 °/OT wordt gekozen. Het nadeel is dat de effekten in
het midden van de schaal relatief gering blijven, behalve wanneer er echt een kleine
weeg waarde wordt gekozen voor 1000 "/w
Het vierde algoritme, logaritmische transformatie, lijkt een geheel ander resultaat dan de
vorige algoritmen te geven, omdat er geen rechte lijn ontstaat. Bij een keuze van een
weegwaarde 10 voor 1000 °/K kan de 'LOG van het abundantiepromtllage plus 1
worden gebruikt (210 = 1024). De verschillen met algoritme 3 zijn de volgende:
Er is weinig verschil in weegwaarde als het abundantiepromillage meer dan 300
"/«, bedraagt.
De presentie van een piantesoort in meer dan slechts enkele exemplaren telt veel
sneller zwaar mee dan bij de vergelijkbare lineaire transformatie.
De speelmogelijkheden met een logaritmische transformatie zijn beperkter dan met
een lineaire transformatie, omdat de krommen meer op elkaar lijken. Dit heeft als
voordeel dat het resultaat nauwelijks afhankelijk is van het gekozen grondtal van
de logaritmische transformatie.
Terugkomend op de resultaten van het toetsingsonderzoek Ecotopensysteem is de
konklusie dat algoritme 2 voor het bepalen van de weegwaarde van de afzonderlijke
plantesoorten voor de bepaling van de abiotische kenmerkklassen vervangen moet
worden. Algoritme 1 is het meest simpele alternatief, maar de nadelen zijn nog groter.
Algoritme 3 en 4 zijn interessanter - algoritme 3 op voorwaarde dat er een kleine
weegwaarde voor 1000 °/tw wordt gekozen. Beide hebben als belangrijke bijkomende
voordeten dat verschillen in plantgrootte en het daarmee samenhangende gebruik van
frekwentiekodes uit een frekwentie/bedekkingsschaal veel minder invloed heeft, en dat
effekten van een onjuiste bedekkingsschatting van een soort minder grote gevolgen
heeft dan met algoritme 2 het geval is.
Na overleg met de begeleidingskommissie van het projekt en enig experimenteren is de
voorkeur gegeven aan de logaritmische transformatie als default algoritme voor
toedeling van vegetatie-opnamen met ECOTYP.
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BIJLAGE 5.3 OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE VEGETATIE-OPNA-
MEN EN ABUNDANTIESCHALEN
Ten behoeve van de onderbouwing van de ecotopentypologie zijn vegetatie-opnamen
uit diverse bronnen verzameld. In elke gegevensbron zijn de opnamegegevens op een
andere wijze gekodeerd (plantnummers, abundantie, additionele standplaatsgegevens).
Voor het gebruik binnen het Eeotopenprojekt zijn de gegevens echter op uniforme wijze
opgeslagen teneinde bewerking te vergemakkelijken. Daartoe zijn een aantal invoer- en
konversieprogramma's geschreven en een uniforme bestandsstruktuur ontworpen.
In deze bijlage komen achtereenvolgens aan de orde:
De wijze waarop verschillendsoortige vegetatie-opnamen in één bestandsstruktuur
zijn ondergebracht.
De opbouw van de vegetatiebestanden.
De bronnen waaruit vegetatie-opnamen zijn gebruikt.
De wiize waarop verschillendsoortioe vegetatie-opnamen in één bestandsstruktuur ziin
opgenomen
Figuur B5.3a: Relatie tussen oorspronkelijke bestandsvormen en programma's om
tot een uniforme bestandsopbouw voor vegetatie-opnamen te
komen.
De gebruikte vegetatie-opnamen kunnen naar de wijze waarop ze beschikbaar waren
worden ingedeeld in drie groepen die elk hun eigen bewerking hebben gekregen:
Opnamen die op papier ter beschikking zijn gesteld, zijn door onszelf ingevoerd in
de computer met behulp van het programma INVOER. De opnamen worden
meteen ingevoerd in een zogenaamd ".DAC"-bestand. Het programma INVOER
kent een aantai foutkontroles om vergissingen bij het invoeren zo veel mogelijk te
voorkomen.
Opnamen die op tape of op diskette ter beschikking zijn gesteld zijn met behulp
van een omzettingsprogramma in een ".DAC"-bestand gezet. Voor elke bron is
een apart omzettingsprogramma geschreven, omdat er grote verschillen zijn
tussen de aangeleverde bestanden. De door anderen gehanteerde soortsnummers
zijn altijd gekonverteerd naar de CBS-nummering. De omzettingsprogramma's
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hebben een naam die begint met "DAT", bijvoorbeeld DATGELD (Gelders opname-
format) en DATBRAB (Brabantse opnamen).
Opnamen die a) op het CML aanwezig waren uit de eerste fase van het Ecotopen-
projekt, waren opgeslagen in een ander type bestand dan de nu gehanteerde.
Deze oude bestanden zijn gekonverteerd met het programma INVNEW, waarbij
tevens de soortsnummering is omgezet van de nummering van de PPD Zuid-
Holiand naar de nummering van het Botanisch Basisregister (CBS 1990).
Alle verzamelde vegetatie-opnamen worden opgeslagen in Direct ACcess bestanden, die
een naam hebben gekregen met het achtervoegsel ".DAC". Deze ".DAC"-bestanden zijn
alle hetzelfde van opbouw, maar kunnen verschillende kopvariabelen bevatten.
Niet alle informatie uit de gebruikte vegetatie-opnamen is altijd overgenomen. Er is
geprobeerd de gehanteerde additionele variabelen (verder aangeduid als kopvariabelen)
allemaal over te nemen, soms na een verandering in de gebruikte kodering (alle
letterkoderingen zijn omgezet naar cijferkoderingen). De ".DAC"-bestanden bevatten
daartoe een nauwkeurig gedefinieerd deel, waar 12 veel voorkomende kopvariabelen op
voor alle bronnen gelijke wijze worden opgeslagen, en een "vrij" deel van 18 variabelen
waarin de andere kopvariabelen komen te staan. Per plantesoort in de opname is alleen
het soortsnummer en de abundantiekode overgenomen; andere informatie die sommige
onderzoekers hebben opgenomen is dus niet overgenomen.
Met het programma INVDAC worden uit de ".DAC"-bestanden de ",ECQ"-bestanden
samengesteld. Deze ".ECO"-bestanden zijn ook Direct ACcess bestanden, maar zij zijn
alle gelijk van opbouw. Deze ".ECQ"-bestanden worden gebruikt bij de toedeling van
ecotooptypen aan opnamen en alle andere bewerkingen die op de vegetatie-opnamen
worden uitgevoerd. In de ",ECO "-bestanden is per record ruimte om de ecotooptypetoe-
wijzing(en) op te slaan; maximaal 6 toewijzingen kunnen worden opgeslagen.
De opbouw van een ".DAC"-bestand
Een ".DAC"-bestand bevat een aantal records van gelijke lengte. In het eerste record is
informatie opgeslagen over de grootte van het bestand en het aantal opnamen dat er in
is opgenomen. De records 2-31 bevatten de naam, de omschrijving en de minimum-,
maximum- en defaultwaarde van de het bestand opgenomen kopvariabelen. Vanaf
record 32 staan er vegetatie-opnamen in het bestand en wel één per record. Achter de
vegetatie-opnamen tenslotte kunnen zich nog een aantal lege records bevinden.
De onderstaande tabel bevat de informatie zoals die in de records 2-31 is opgenomen
over de kopvariabelen. Het definiëren van de naam, afkorting en bijzonderheden van de
"vrije" kopvariabelen geschiedt met het programma INVOER, op het moment dat een
".DAC"-bestand wordt aangemaakt.
Betekenis van de kategorieën:
A plaats in het ".DAC"-bestand
B afkorting van de variabelenaam
C omschrijving van de variabele
D resp. minimum-, maximum- en defaultwaarde van de variabele; een streepje
betekent dat er geen defaultwaarde is en dat da waarde van de variabele moet
worden opgegeven.

















Projektnummer (veelal een bepaalde gegevensbron
of soms een projekt van een gegevensbron)
X-kilometerkoordinaat (volgens koordinatennet
van de Topografische Dienst)
ï-kilometerkoordinaat
Opnamenummer
Herhalingsnummer (een opname op een plaats die
eerder is opgenomen)
Jaar van opname
Week van opname (Combinaties van dag en maand
worden hiering omgezet)
Interprovinciale Inventarisatieëenheid
Opnametechniek (de gebruikte abundantieschaal)
Onderzoeker (elke onderzoeker krijgt een nummer
bij ons)
Totaalbedekking
Vrije kopvariabelen, die per bestand anders
mogen worden ingevuld
Echt Aantal Soorten (het aantal plantesoorten in








































Per opname is in een ".DAC"-bestand ruimte om 100 plantesoorten met hun abundan-
tie-kode op te nemen. Omdat in een Direct ACcessbestand alle records even lang
moeten zijn, blijft een deel van het record leeg als er minder dan 100 soorten in de
opname zitten.
De opbouw van een ".ECO'-bestand
Een ".ECO"-bestand is een verkorte vorm van een ".DAC"-bestartd. Het zijn ook Direct
ACcessbestartden, waarin elke opname op een apart record staat. Er zijn 10 kopvariabe-
len opgenomen, 6 plaatsen voor het opslaan van de toegewezen ecotooptypen en 100
plaatsen voor plantesoorten en hun abundantiekode. Het aantal gevulde records is gelijk
aan het aantal opnamen plus 1. Het eerste record bevat het aantal opnamen in het
bestand. De opgenomen kopvariabelen zijn projektnummer, X- en Y-kilometerkoordi-
naat, opnamenummer.herhalingsnummer, jaar, IPI, opnametechniek, onderzoeker en
echt aantal soorten.
Overzicht van de verzamelde en ter beschikking gestelde vegetatie-opnamen
Uit velerlei bronnen zijn vegetatie-opnamen ter beschikking gekomen. Deels betreft het
al in de literatuur gepubliceerde vegetatie-opnamen, deels zijn het opnamen die door
Provinciale diensten zijn gemaakt tijderts hun vegetatiekarteringen en deels zijn het
ongepubliceerde opnamen die door onderzoekers of instanties ten behoeve van het
Ecotopenprojekt ter beschikking zijn gesteld.
In de onderstaande tabel zijn de bronnen op volgorde van projektnummer vermeld. Per
projektnummer wordt de bron van de opnamen, het aantal opnamen, de opnametech-
nieklenl en de opgenomen vegetaties vermeld.
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OT Bijzonderheden
1-9 Vegetatiekartering PPD Zuid-Holland,
verschillende provinciale projekten
10 KUSTEX-opnair.en Texel (CHL)
11 Eigen gemaakte opnamen binnen het
Ecotopenprojekt
18 PPD-Groningen, ongepubliceerd mat.
19 PW-Utrecht, basieopnamen voor prov.
21 Heide-opnamen J. de Smidt, ongepu-
pliceerd materiaal van proefschrift
22 Dienst Getijdewateren van
Rijkswaterstaat (ongepubliceerd)
23 Opnamen Delta-Instituut Yerseke vnl.
gemaakt door W. G. Beeftink, ongepu-
bliceerd materiaal
31 o. de Bruijn (1977) De Zeggen in het
stroomgebied van de Drentse Aa (RUG.
Lab. voor Flantenoecologie, Haren)
32 L.H. Jalink £ M.H. Nauta (1984):
Kycosociologie van Berkenbossen in
Drenthe (Wijster)
33 G. Boedeltje (1976): De Kappersbult
(RUG, Haren)
34 J.C. Smittenberg (1972): De oever-
landen van het Zuidlaardertneer
(RUG, Groningen)
35 J.P.C, van der Goes, J.H. de Baan &
P. Winterman (1976): De kleine Bouten
(rap. PPD Drenthe}
36 M.S T. van Andel en T. Haterbolk :
Bodem en plantengroei in het dal van
het Anderes Diep (SBB Wet. Archief)
37 K. Romeyn (1980): Over de achteruit-
gang van het blauwgrasland "De Reitma"
bij Elp (RIK, afd.Botanie, RUG, Haren)
38 Büro Ecoland: Vegetatiekartering On-
ner- en Oostpolder, gemeente Haren
41-47 CABO-opnamen i.o.v. de Landinrich-
tingsdienst, gemaakt door T. Kraak,









8000 2 Alle prov. vegetaties,
vooral voedselarme
373 IS Duinopnamen
335 2 Vele railieutypen
1190 2 Prov. meetnet, vaarwe-
gen en akkerbouwgebied
912 2 Vooral graalandgebied
547 7 Alle Ned. heidetypen,
een deel van zijn opn.
370 3 Zeeuwse delta, buiten-
dijks; ook raaien








170 4 Str.lijsten zijn
Niet gebruikt
994 3,6 Vooral grasland-
gebieden
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PRO Bron OT Bijzonderheden
52 D. van der Laan (1965): Vegetatie-
kartering landgoed Hildenburg
{Stichting Zuidhollands Landschap)
53 J. de Vlag (1973): Beheersplan voor
het landgoed Vosbergen (RUG, Haren)
54 R. Rueaink (1977): Moerasbossen en
brongebieden in het stroomdalland-
achap van de Drentse Aa (RUG, Haren)
56 C. van Vliet (1978): Botanisch
onderzoek in de vlagtwedder essen
(Utrecht)
57 M. Rotermundt S J. van Raam (1981):
GooiBe Engen rond Huizen en Blaricum
(Gewest Gooi en Vechtstreek, Hilversum)
58 A.J. Gottenbos, T,H. van Heiningen &
G.H.P. Sponselee (1967): Beschrijving
en kartering van de plantengemeenschap-
pen in de grienden De otter en De Huis-
waard. Zuidhollandse Bieflbosch
59 A.H.K. de Roos & P.V.J.M.Wolff(1975) :
Een veg.kundig onderzoek in het gebied





Noord-Brabant (alleen de opnamen)
Vegetatie-inventarisatie provincie
Limburg (alleen de opnamen)
Vegetatie-inventarisatie provincie
Overijssel (alleen de opnamen)
J. Runhaar (1989): Toetsing ecotopen-
systeem, opnamen uit 19 natuurgeb.
A.A. Kruijne et al (1967): Opnamen
graslanden
f. Veelenturf en J. Zoetelief (1981):
Bosopnamen Gerendal (Lb)
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Overzicht van de gebruikte abundantieschalen
De gebruikte abundantieschaa! voor een opname is af te leiden uit de kopvariabele "opnametech
niek". Hieronder volgt een overzicht van de gebruikte abundantieschalen, de bijbehorend
opnametechniek, de gebruikte kodes binnen de schaal, de weergave van die kodes en de wijz
waarop de abundantieschaal is omgezet in een bedekkmgsschaal in promilles. Er wordt gebrui
gemaakt van promillages in plaats van percentages, omdat verscheidene abundantieschale
koderingen bevatten voor plantesoorten die minder dan 1% van de oppervlakte van de opnam
bedekken.
Omdat het komputertechnisch onhandig is letterkoderingen van schaaldelen te hanteren, worde
alle schaaldelen met een getal weergegeven; deze getallen zijn ook vermeld.
Met behulp van de opnametechniek en de abundantiekode kan het ermee overeenkomend
bedekkingspromillage worden gevonden in het hulpbestand BEOPRO.DAC. Elke nieuwe abundantie
schaal die wordt aangetroffen in het verzamelde materiaal krijgt een aparte opnametechniek. He
programma ECOTYP gebruikt dit bestand.
In sommige bestanden is het nodig de abundantiekodes voor kruiden, struiken en bomen o
verschiflende wijze te interpreteren. Dit geldt met name voor Tansleyschalen die door sommig
provincies zijn gebruikt. Dit is gedaan door bij de abundantiekodes van struiken en borne
respektievelijk 10 en 20 op te tellen. In BEDPRO.DAC, waarin per abundantieschaal plaats is voo
30 abundantiekodes, worden vervolgens de bedekkingspromillages op de plaats van de "nieuwe
abundantiekodes vermeld.
Opnametechniek (abund.schaalj, voorkomende kodes en bedekkingspromillage
O: Opname/aoortenlijst zonder abundantiekode; deze "opnamen" worden niet gebruikt.
i: Tanaley
Computerkode Tansleyschaaldeel
1: r = rare, zeldzaam 3 °/oo
2: o = occasional, plaatselijk 25
3: f = frequent, regelmatig 125
4 : a = abundant, algemeen 400
5: d = dominant, overheersend 850
2: Braun-Blanquet, gewijzigd volgens Barkman
Hinder dan 5% bedekking:
1: r minder dan 5 exemplaren l Vco
2: + tot 2 ex./m2 3
il l tot 10 ex./m2 10
4: 2m meer dan 10 ex./m2 30
Heer dan 5% bedekking:
5: 2a 5-12 % 85
6: 2b 13-25 % 185
7: 3 26-50 t 375
S: 4 51-75 % 625
91 5 76-100 % S7S
3: Werkelijke percentages
Bij deze abundantieschaal zijn de percentages zelf de schaaldelen. Het omzette
naar promillages geschiedt door vermenigvuldiging met 10. In bepaalde gevalle
gebruiken onderzoekers ook wel gebroken getallen om lage abundanties weer t
geven, maar deze kunnen niet als zodanig worden opgeslagen in de vegetatie
bestanden. Daarom worden gebroken getallen in het bestand opgenomen ala gatalle
tussen 101 en 120 en deze ondergaan een aparte bewerking ( getal-100) om hè
promillage af te leiden.






1 i .1 - < 1% 3
2 : Ir = rarum 3
3 t lp * paulum 3
4 : la * amplius 3
5 : lm » multum 3
6 ! .2 - 1-3* 20
7 : 2r = rarum 20
8 : 2p = paulum 20
9 i 2a = amplius 20
10 : 2m = multum 20
11 i .4 - 3-S* 40
12 : 4r = rarum 40
13 : 4p •= paulum 40
14 î 4a = amplius 40
15 : 4m = multum 40
16 i 1 - 10* 100
17 : 1- = 5-10* 75
18 : 1+ - 10-15* 125
19 : 2 = 20* 200
20 : 3 - 30% 300
21 : 4 = 40* 400
22 ! 5 - 50* 500
2 3 : 6 = EO* 600
24 : 7 - 70* 700
25 : e - eo* soo
26 : 9 - 90« 900
27 ! 10 » 100* 1000
Doing
1 : r " rare 1-2 expl. < 5*
2 : p = paulum 3-20 expl. < 5*
3 : a = amplius 21-100 expl. < 5*
4 : IQ » multum >100 expl. < 5*
5 i 1 = 5-15*
6 : 2 - 15-25*
7 t 3 - 25-35»
8 : 4 • 35-45*
9 : 5 - 45-55*
10 : 6 = 55-65*
11 : 7 = 65-75*
12 : 8 = 75-85*
13 ! 9 • 85-95*
14 : 10= 95-100*
Volgens CABO 171, Midden-Opsterland,
1 : + 1
2 : ++ 3
3 t +++ 7
4 : 1 10
5:1+ 30
6 t 1++ 50
7 : 1+++ 100
8 t 2 200
9 : 3 400
10 : 4 600















bijlage 3a e. v
Braun-Blanquet , oorspronkelijke schaal
1 : r - 1
2 + • 3
3 1 = 1 0
4 2 = 1 5 0
7 3 = 3 7 5
8 4 = 6 2 5
9 5 = 8 7 5
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1-2 expl. < 5«
3-20 expl. < 5»
20-200 expl. < 5«































r = 1-2 expl. < 5*























































volgens project 38. Büro Ecoland. Végétâtïekartering van Omner- en
der, gemeente Haren, Groningen. Bijlage 18
l : r « rarum (of + voor 'aanwezig') 3
2. : p = paulum 25
3 : a = ampliuB 125
4 : m = multurn 500
Oostpol
lli volgens project 53, tabel 5. (Vlas, 1975).
1 : j » jonge expl., geen groot aandeel 3
2 : r = alleen aan rand of van geringe betekenis 25
3:1' relatief klein aantal ind. aanwezig 125
4 i o = komt regelmatig voor 400
5 : O = aspektbepalend, komt veel voor 850
















































13: volgens project 57
Blaricum.
(Roterrrüundt & Van Raam, 1981. De Gooise Engen rond Huizen e
1 « aangeplant 300
2 « geen kwantiteit bekend 5
3 * zeldzaam l
4 = plaatselijk 5
5 » hier en daar 25
6 » regelmatig verspreid 10Q
7 * algemeen 250
8 ™ co-doitiinant 500
9 = dominant 850
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14: Tansleyî (project 56)
1 : r • rare 3
2 : B = sparse 20
3 : f »= frequent SO
4 : a » abundant 250
5 : c - codominant 500
6 : d - dominant 850
15: Braun-Blanquet, met slechte 6 klassen
l : r / + - l
2 : 1 = 10
3 : 2 = 1 5 0
4 : 3 - 3 7 S
5 : 4 - 62S
6 : 5 . 875
16: Tanaley (provincie Limburg), met aparte abundanties voor kruid, struik en boom
Kruid Struik Boom
1 : 3 10 20
2 : 10 20 40
3 : 20 30 60
4 i 35 55 90
5 : 50 SO 125
6 : 100 140 185
7 : 150 200 250
8 : 325 3SO 375
9 s 500 SOO 500
17: Tansley (prov. Gelderland), aparte abundantiea voor kruid, struik en boom
Kruid Struik Boom
1 : l 5 10
2 : 5 25 50
3 : 25 50 70
4 : 50 85 125
5 : 125 200 250
6 : 125 200 250
7 : 250 325 400
S : 500 500 500
9 l 875 875 875
18: Tansley (provincie Drenthe), aparte abundant ies voor kruid, struik en boom
Kruid Struik Boom
1 : l S 10
2 : 5 20 30
3 : 20 40 50
4 : 40 60 80
5 : 80 100 150
6 : 80 100 150
7 : 120 150 200
8 : 300 300 300
9 : 600 600 600
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BIJ LAGE 6.1: OVERZICHT VAN DE PROVINCIALE FLORA- EN VEGE-
TATIEKARTERINGEN
De lijst geeft een overzicht van grote karteringsprojekten die door, of in nauwe samen-
werking met, de provincies worden uitgevoerd. De lijst is bijgewerkt tot en met 1992.
Groningen
1 .Karteringsprojekt




Aard van de kartering
Stand van zaken :
Geautomatiseerde opslag :
3.Karteringsprojekt :
Aard van de kartering :
Stand van zaken :
Geautomatiseerde opslag :
4.Karteringsprojekt :
Aard van de kartering :
Stand van zaken :
Geautomatiseerde opslag :
ISP-karteringen/Provinciale inventarisatie 1' ronde.
Vegetatietypenkartering; streeplijsten/vegetatieopna-
men (Tansley) ter onderbouwing van de typologie.
Typologie deels gebaseerd op visueel-landschappelijke
kenmerken.
Afgerond in 1983, 90% van de provincie is gekar-




Vegetatieopnamen (Braun-Blanquet en Tansley), ver-
volgens Vegetatietypenkartering. Typologie gebaseerd
op de vegetatieopnamen, aangevuld met literatuurin-
zichten.
Incidentele karteringen, ca. 10% van de provincie is
gekarteerd. Samen met projekt 1 is de gehele provin-
cie gedekt. Aantal opnamen: ca. 950 (Westerkwartier
en Appingendam/Delfzijl).
Alle opnamen.
Verspreide opnamegegevens o.a. in kader van Biologi-
sche Meetnet.
Vegetatieopnamen (Braun-Blanquet); opnamen worden
tevens gebruikt om een provinciale vegetatietypologie
op te stellen.
Een min of meer regelmatig over de provincie ver-
spreid opnamennet is gerealiseerd. Totaal aantal opna-








Aard van de kartering
ISP-karteringen.
Vegetatietypenkartering; streeplijsten/vegetatieopna-
men (Tansley} ter onderbouwing van de typologie.









Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
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Afgerond in 1983, ca. 10% van de provincie is gekar-




men (Tansley) ter onderbouwing van de typologie.
Afgerond in 1979, minder dan 1% van de provincie is
gekarteerd. Aantal streeplijsten/opnamen: ca. 100 (?).
Nee.
Incidentele karteringen
Kartering indicatorsoorten en streepüjsten,








Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
ISP-karteringen/Provinciale inventarisatie 1e ronde.
Streeplijsten/vegetatieopnamen (Tansfey) per inventa-
risatie-éénheid; aantekening bijzondere soorten en
vegetatietypen; Vegetatietypenkartering op basis van
de veldgegevens.
Afgerond in 1977, gehete provincie. Aantal streeplijs-
ten/opnamen: ca. 10.000.
De meeste streepüjsten, vindplaatsen bijzondere soor-
ten.
Provinciale inventarisatie 2' ronde.
Vegetatietypenkartering vlakdekkend; vegetatieopna-
men (Tansley-schaal, homogener dan uit 1* ronde).
Typen gebaseerd op ervaringen 1' ronde, de nieuwe
vegetatieopnamen en literatuur.
Grotendeels gerealiseerd. Totaal aantal streeplijs-










men {Tansley) ter onderbouwing van de typologie.
Typologie deels gebaseerd op visueel-landschappelijke
kenmerken.
Afgerond in 1983, ca. 10% van de provincie is gekar-
teerd. Aantal streeplijsten/opnamen: ca. 700.
ja,
Studentenkaiterlngen bos- en natuurgebieden Twente,
i.s.rrt. Botanische Geografie Nijmegen!?).
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Aard van de kartering :
Stand van zaken :
Geautomatiseerde opslag :
3.Karteringsprojekt :
Aard van de kartering :
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
Vegetatieopnamen (Braun-Blanquet) en streeplijsten
(Tansley-schaal); kartering met vegetatietypologie op
basis van deze gegevens.
Klein deel van de provincie is gekarteerd (35 % bos- an
natuurgebied in Twente). Aantal opnamen: ca. 500,
aantal streeplijsten: ca. 250.
Ja.
Provinciale inventarisatie 1 * ronde.
Streeplijsten (Tansley-schaal) per IPI, ruimtelijk ge-
scheiden vlakken kunnen op één lijst staan; daarnaast
vegetatietypenkartering, typen gebaseerd op eigen
opnamen, veldervaring en literatuur; per kilometerhok
tevens steeds een klein aantal opnamen; bijzondere
soorten apart op kaart.
Ca. 25 % is gekarteerd. Aantal streeplijsten: enkele








Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
Gerichte vlakdekkende kartefingen voor delen van de
provincie, bijvoorbeeld uiterwaardenkartering.
Kartering met vegetatietypologie. Typologie gebaseerd
op literatuur en opnamen uit het gebied.
Kartaringen dekken ca. 10% van de provincie.
Alleen de opnamen
Verspreide opnamen.
Vegetatieopnamen verzameld per milieutype, steek-
sproafsgewijs per kilometerhok; steeds aangevuld in
het kader van specifieke karteringen.
Vrij grote verschillen in dekking per kilometerhok en
per milieutype, uiteindelijk redelijk samenhangend
overzicht van de meer bijzondere vegetatie- en milieu-




Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
Incidentele karteringen van reservaten door de RIJP.
?




Aard van de kartering
Provinciale inventarisatie 1 ' ronde.
Streeplijsten met abundantie-aanduidirig (driedelige
schaal) per grove IPI; vegetatietypenkartering; végéta-




Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
tie-opnamen (Braun-Blanquet). Typologie gebaseerd op
vegetatieopnamen en literatuur.
Afgerond in 1982, gehele provincie. Aantal streeplijs-
ten: ca. 15.000. Aantal opnamen: ca, 1000
Alleen streeplijsten en opnamen.
Provinciale inventarisatie 2* ronde.
Als 1' ronde, maar steekproefsgewijze selektie van
kilometerhokken.
Gestart in 1383; looptijd 20 jaar. Totaal aantal streep-








Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
Provinciale inventaristie 1' ronde.
Streeplijsten met abundantie-aanduiding (Tansley-
schaal} per IPI; vegetatietypenkartering voor graslan-
den; aanduiding vindplaatsen bijzondere soorten. Ty-
pologie gebaseerd op literatuur en veldervaring.
Afgerond in 1985, gehele provincie. Aantal streeplijs-
ten: ruim 20.000.
Alleen streeplijsten.
Provinciale inventarisatie 2' ronde.
Als 1' ronde, in principe gebiedsdekkend, maar be-
paalde IPI's onder hoge kultuurdruk alleen met type-
aanduiding u.p.v. streeplijst.













Aard van de kartering
Provinciale inventarisatie 1 • ronde.
Vegetatieopnamen (methode Braun-Blanquet) en tus-
sen-haakjes opnamen.
Afgerond in 1983, gehele provincie. Aantal opnamen:
ca. 50.000.
Ja.
Provinciale inventarisatie 2' ronde.
Als 1* ronde; veel herhalingsopnamen, slechts in be-
perkt aantal gebieden een gebiedsdekkende kartering.




Kartering met vegetatietypen. Typologie op basis van
werkelijke opnamen uit opname-inventarisaties.
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
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Aanvullende karteringen voor speciaal doel.
Zeeland
Karteringsprojekt
Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opsiag
Provinciale inventarisatie 1 ' ronde.
StreepJijsten (Tansley-schaal) per IPI; vervolgens vege-
tatietypenkartering, typen gebaseerd op verspreide
vegetatieopnamen, veldervaring en literatuur.
Vrijwel afgerond voor de geheie provincie. Aantal




Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
Provinciale inventarisatie 1 * ronde.
Kartering met vegetatietypen volgens gestratificeerde
monstername: niet iedere kaarteenheid apart gekar-
teerd; kaarteenheden afgeleid uit luchtfotointerpreta-
tie, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; typen
gebaseerd op vegetatieopnamen uit de provincie zélf
en op literatuur; per kaartvlak zijn ook 450 aandachts-
soonen gekarteerd.
Representatieve opnameset gereed voor de gehele
provincie, bij steekproef is ca. 10% van areaal onder-
zocht, aantal opnamen ca. 3000; typenkartering gro-
tendeels afgerond, maar alleen IPI's met enige natuur-
waarde zijn geïnventariseerd.




Aard van de kartering
Stand van zaken
Geautomatiseerde opslag
Provinciale inventarisatie 1* ronde.
Gebiedsdekkende kartering met vegetatietypen; typen
gebaseerd op gering aantal eigen opnamen, literatuur
en veldervaring; typen zijn vrij globaal (verbondsni-
veau). Per kaartvlak zijn ook enkele honderden aan-
dachtssoorten gekarteerd.
Aantal opnamen ca. 400. Kartering min of meer afge-
rond. Niet meegekarteerd zijn bermen langs verharde
wegen, akkers en, in Z-Limburg, beken.
Noord- en Midden-Limburg in Geografisch Informatie
Systeem, Zuid-Limburg ook, maar ruimtelijk sterk
geaggregeerde typen.
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Bijlage 6.2: Omzettingstabel voor Brabantse vegetatietypen naar
ecotooptypen
In deze bijlage staat de konversietabel voor alle Brabantse vegetatietypen, die binnen de
provinciale milieu-inventarisatie zijn onderscheiden, naar ecotooptypen. Omdat de
provincie een aparte typologie voor West- en Midden + O ost-Bra bant heeft opgesteld, zij
het met zeel veel overeenkomede typen, is voor beide deelinventarisaties ook een aparte
omzettingstabel opgesteld.
De omzettingstabel is oorspronkelijk in 1989 opgesteld, en voor een groot deel in de
toenmalige vorm door de provincie gepubliceerd (Anon., 1990). Op basis van recenter
materiaal en het in beschouwing nemen van meer kwalitatieve omschrijvingen van de
typen die op slechts een gering aantal opnamen zijn gebaseerd, heeft Mike van der
Linden een aanpassing van de tabel, met name voor Midden- en Oost-Brabant gemaakt.
Het belangrijkste onderdeel van deze aanpassing is geweest het geven van een nauwer
omlijnde vertaling van de vegetatietypen naar ecotooptypen, dan alleen op basis van de
achterliggende vegetatie-opnamen mogelijk was. Deze aangepaste versie is hieronder
vermeld, waarbij de volgende koderingen zijn aangegeven:
= : verandering van de verteaJsleutel na controle (meestal een verenging)
/ : verandering van de vertaalsleutel ten gevolge van de aanpassing door de
Provincie
+ : verandering van de telling van het nivo.
In de onderstaande tabellen is verder aangegeven op welk landschapselement de
vegetatietypen betrekking hebben, en per vegetatietype het aantal opnamen dat er aan
is toegedeeld (NOPN), de kode voor het vegetatietype (VEGTYP), het ecotoopnivo
waarbinnen tenminste 80% van de opnamen wordt toegedeeld, de mate van detail
waarmee de konversie kan plaatsvinden (NIVO, zie hoofdstuk 6), een gedetailleerdere
weergave van het aantal opnamen dat aan (een) ecotooptype(n) is toegedeeld, en de
vertaalsleutel.































































































VERDELING 1 N]TO HOGEB VERTMLSLEU7EL
U17/U1B (5) U1B [D «tBsa (1) «17/V18
U17 <]) U17
«17 (4) UIT
U1Ssa (2) W18 [1) V16/U18 (1) U1B
W17/W18 [1) U17/U13
ca*.van V17VV18* (8) Ï17V18VG27/28 (5) G27/28 (2) U17/U18
U17VU18* (2) U1B (1) ulSsa (1) U17C1) U17/U18
VITVïia* (8) U17VU1B* (3) U17/U18
U1B C2> U17 (2) UIBsa Cl) V18 (11 V18/U18 (1) U17/U18
«18 (11) UlSsa «) VIS (2) U17/U18 (U V18/U1S
V18 CD »17/V1B C I ) W17/U1B
uir «i «17
«17 (3) «18 (1) U17/U1G (1) U17/V18
U17 (2) MIS (1> U17/U1S (1! U17/U18
«18 13) «18
«18 16) U17/U18 <2> «18
«17 (31 «18 (2} W17/U18
«17 (3) «18 (1) U17/U18
«17 (3) V17 CD V18 CD «17
UlSsa C2) HlSsa
P21/P22 C3) V12 (1> P21/P22
«12/U17 12) V12/U12 (1) «17 CD U12/U17
V18 (1> Ï18/U18 CD Cb)V/e/P/1/2/8 CD V18
»17
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Végétât i et/pen moeras Hadden en Oost
Nopn VEG.T BOX «IVO VERDELING 1 NIVO HOGE)!
9 0201 K29/K49 5 «27 C4) 848 C3> G27 CD R27/G27 (1)
2 0202 R27/R28 7 «27 (1) R27/R28 [D
= 5 0201 «29/V19 5 «28 (3) R26 (1) V17/S2S/R27 (1)
= 9 0204 R27/V17 6 R27 (6) B27/Ï17 (2)
6 0205 AT9/K29 5 VWG27 C2> V17/R27 (1) VT6/R26 (t) U17/V17 (1)
8 0207 «27/V17 6 R27 (4) R27/Ï17 (3)
= 10 0208 IC27/A17 4 R27 (3) V17/R27 (2) P27/G27 (1) G27hl (t) O.A.
= 6 0209 A18/t2B < VISVKZS (2) V18/U13 (1) R28 (t) V17/«8sa Cl] UI!
- 2 0210 Ï28/Ï18 6 «28 CD V18/R2S Cl)
1 0211 R2S 8 R28 CD
15 0212 R28/V1S 6 «28 (6> R2B/V18* 06)
4 0211 UI7/U18 7 «17 C2> Hl B (2)
= 6 0214 828/Ï13 6 «28 C3) R28/V18* (2)
7 0215 X29/A19 5 G2S (2) G27 (t) V18sa/G28 <D V18/R28 CD O.A.
11 0216 P29/G29 6 P28 (5) G28 (5) P27 CD
3 0217 G27/P27 7 G 2 7 C 2 > P 2 7 C D
6 0218 GÏ7/R27 7 G27 C4) R27 C2)
6 0219 «28/628 7 R2B C3) G2S CD R2S/G2S CD
= 5 0220 K49/K29 5 P'4S (2) «48 CD R27 CD G28 CD
/ 7 0221 nieuw
Végétât letypen heide Midden en Oost
Sopn VEG.T BOX KIVD VERDELING 1 «IVO HOGE«
=/ 12 0301 664/P64 t G61dw (3) G51du CD 051 (D G62 CD P61 Cl)
-/ 11) 0302 G4VG61 7 Wldu (7) G41 (3) G41dy/61au (2) G6!du CD
=/ 20 0303 P*VG*4 4 P62 (6) P61 (2) P62/&2 12) G61 ai 0.*.
/ 7 0304 B41/R41 6 E41:ho CD 641na CD B41 CD R41 CD
/ 9 0305 G21du/G41du B G21du/G41du (7) G21du (2)
/ 6 0306 G41du 9 G41du (6)
/ 5 0307 1 R27 CD 027/P27 <D V11 CD U11 CD Ï17 CD
-/ 24 0308 G24/V14 5 021 (B) G21dw (4) 622/21 (2) G22 CD V11 (2)
=/ 8 0309 A1*/E2* 4 V12/11 C4) K24 C4) K27 C3)
=/ 11 0310 A14/K24 5 P22/21 C3> G22 CD G21 CD G22/21/P21/22 <D
V12/V CD Vil
=/ t 0311 ? Ï12 C2) V12oV CD »12/V17/P22 (1>
=/ 10 0313 S*4/E*4 3 S211B C4) «22/21/42/41 (3) G21 (2)
/ 7 0314 S2UB/S22I» 8 S2Ua (?) S22la/21la (2) 52218 Cl)
*/ 4 0315 K24/K44 i 642 CD P42 CD «41 CD G22/2V42 CD RÏ2/2V42/41
/ 6 0316 621/622 7 621 C2) G21du CD 622 CD
/ 3 031° P21 8 P21 (3)
=/ 2 0320 P24/G24 6 P21 (2! P22/21 CD G22/21 CD
/ 10 0321 nieuu
Végétât f etypen pionier Hidden en Oost
Nopn VEG.T 80S BIVO VERDELIUG 1 »IVO HOGE«
- 3 0401 P49/R49 A P4B CD «48 CD «47 CD
= 12 0402 MB 8 P5Btr 15) P48 (3) P48tr CD O.A.
7 0403 P48/P28 7 P48 C5) P2B CD
B 0404 P48 8 P5B (6) P4B (2)
= 10 0405 P49/P69 6 P5B* C4> P67 (2) P66 CD P68 CD
= 12 0406 P4B/P68 7 P4B C8) P43/68 C2> P6B CD
Végétât i frtypen intensieve graslanden Hidden en Oost
Nopn VEG.T BOX IVO VERDELING 1 NIVO HOGER
20 0501 048 G48 C 17)
4 0502 64B/P4B G48 (3) PC8 CD
10 0503 648 G48 (9)
22 0504 G48 648 (13) G48hl (4)
12 0907 G28 628 c ID
14 0508 G48 648 (12)
= 9 0509 G49/G29 648 (2) 628/48 C2) G28 tl) G47 CD G47/48 CD O.A.
Vegetstietypen extensieve graslanden Hidden en Oost
Nopn VEG.T 80% NIVO VERDELING 1 NIVO HOGER
/ 3 0601 627/G22 7 G27 C2> G27/G22 <D
/ 12 0602 622/627 7 622 (4) G27 C3)
7 0604 629/R29 6 G28 C3) G27 CD G27/28 CD R2B CD «27/28 CD
5 0605 627 8 627 C2) G27KI (2)
7 0606 629/129 6 627 C3> G2B CD G27/28 CD R27 (D
8 0607 G4B/647 7 648 C5) G47 (2) G47M CD
-f 4 0608 T 617 CD PZOni CD
3 0609 G48 8 G48M (2) 648 (D
3 0610 G59 7 G56hl (1) G58 CD G58/57 CD
6 0611 G47 8 G47 C5)




































































Bijlagen < 1 73 >
*/ IB 0613 M*/lt6* * 647* (3) P67 (21 667/47 (1) CAS (1) 647/48 (1) O.A.
/ 4 06« na a 642 C2>
/ 3 DOIS nieuH
Végétât t etypen slootkanten Hidden en Oost
Hopn VE6.T 30X IVO VEROELIKG 1 «IVO HOGER
3 0701 R29/R49 R27 CD R47 fi) R46/R48 (1)
3 0702 »27 B27 (3)
13 0703 R48/648 B48 (tOJ 648 (2)
= S 0704 K28/K4B 648* 14) R28 (2) G28* (1)
17 0705 IC29/K49 con*. van 827/28 19) 838 (3) G27lil/2BM/38hl C4)
G47*/48* (3)
« 0706 627/047 7 627 (2) «7 (2) 627/047 C2> 647M (1)
31 0707 029/649 6 627*/2S* (12) 047/4« (B) 028V48* (2)
S 070B K*7/IC*2 4 R27 (1) 027/22 (1) 047/42 (1) 022 (1) R27/22/37/32 (1)
2 0709 037 8 037 (2)
Vegetatietypen grasstroken/bennen Midden en Oost
Nopn VEG.T BOX H IVO VERDELING T »IVO HOGER
« 12 0801 F*7/K*7 4 B47" (4) K37* C4> K27* (2)
4 OB02 ? eSBho (1) BSotio (1) R27 (1) «47/647 (1)
15 OB03 F49/F49 6 648 (5) R47/48 (3) B48 <2) O.A.
- 16 0804 649/R49 6 R4S (6) 048 (4> G47/G48 C3> G47 (1)
20 0805 Ï«7/PC*8 4 G48* (7) 647" (4) 628 (2) O.A.
17 0806 047/648 7 647 (6) 047hl (2) 648 <2> G48hl (3)
7 0808 ? 632/637 (1) 6S7 (1) Bo9ho (1) P37/38tr (1) R62 (1)
BSTho CD 652/57/62/67 (1)
31 0809 647/G67 7 047 (14) 667 (7) 647/667 (4)
16 0810 66VP6* S 062 (8) G62/P62 C2> P62 (1) 667 (1) P67 CI)
13 0812 G*/R* 3 CM C3> 664/44 C2) R44 (2) 647/32 C2> R41/G41 CD
Vegetatietypen vochtig loofbos Hidden en Oost
Hopn VEG.T BOX «IVO VERDELING 1 »IVO HOGER
- 7 0901 B4VB2* 5 B42V47* C2) B42ho (1) B37ho (1) B27ho/37ho Cl) 0.«.
16 0902 B42/B47 7 847 (6) 842 (4) B42/B47 (3)
12 0903 f47/F27 6 B47 (6) S47 C2) B47*/27* C2> S47/847* CD
15 0904 849/829 6 B48* (4) B47* C4J B27*/47* (4) O.A.
= 7 0905 F27 7 B27ho C3> B27 (t) B27kp Cl) S27la (1)
23 0906 F27 7 827 (12) S27pi (5) O.A.
" 7 0907 S27 S27pi (4) S27 (3)
7 0908 F4*/F2* BJTho (1) B37ho CD S22 CI) S47 CD S27pi (1) 0.«.
1« 0909 B49/B29 947 C6> B47ho <2) B27 C2> B47/48 (1)
Vegetatietypen droog loofbos Midden en Oost
Nopn VEG.T BOX IVO VERDELING 1 «IVO HOGER
= 8 1001 F4VF6* B47 C3) B47ho (2> 562/69 (2)
12 1003 B4VBÓ« con*. van 852/62 (S) B41/42/47* (3) 832/22 <2) O.A.
16 1004 B64/B44 B61 (7) B41 (4) B41na (D 842 (D
= 2 1005 ? S52/S57 CD B52/53/57/62/S3/69/ CD
Vegetetfetypen gemengd loof-/naaLdbos Hidden en Oost
Hoprv VEG.T 80S NIVO VERDELING 1 »IVO HOGER
7 1101 g44ne/364ne 7 Bolna C3) B42na (3) B4Hn.a/41na CD
C Ï10Î F4*/F6* 4 F47- (3> F47*/42* (2) O.A.
20 1103 B4*rva/86*na 6 B44na (7) B64na (61 B47na (4)
20 1104 B41na/B42ne 8 B41na (1) B42na (3) B41na/42na (1>
14 1105 844/364 6 B41* C6> B61* C2) B61V41* C2! O.A.
12 1106 B44/B64 6 B41* C7) B4t«/42* (2) B41V61* C2)
9 1107 B61/B41 7 861na 14) B61na/41na C2) B61 (D S41 CD
7 1108 B64/B44 6 B61na (2) B41/61 <2) B61 (D B62/61 (1)
6 1109 B44na/B64na 7 B61na (2) B51na <D 850na/60na CD B54na (1)
Végétât ietypen heggen, houtwallen en hagen Hidden en Oost
Nopn VEO.T 80S NIVO VERDELING 1 NIVO HOGE«
9 1202 F49/F29 5 S27 (4) S47 (1! S27/47 CD B26ho (1) B4Bho/47ho CD
12 1203 B4*/B6* 5 combinaties un B41V42* C3) B61V62* <3) 857 (2) 0.«.
13 1204 F49 6 S46 C4) S4B* (4) O.A.
5 1205 F49 6 S46/48 (2) S48 Cl) B48ho (1) B46 Cl)
B 1206 F49 6 847 C3) B47ho C2) S47 CD B48ho/47tio (1)
10 1207 F47 7 847 C6) S47 C2)
Water Vegetatietypen Vest
Nopn VEG.TYPE BOX NIVO VERDELING 1 «IVO HOGER'
1 1010 U17 B U17 <1)
10 1020 U18 S U18s» (5) U18 <3)
7 1030/31 U17/U1B 7 U18 (3) U17 (2) W17/U1B C2)









































































































W13sa (4> U1B (2)
y?7 <4> V17/V18 <2>
U13 15) V18 (1) UI? (1)
U17/U18 (2) U17 (1) U18 C l )
U17 (4) «16 (4) U17/U18 «)
«18 (5) V18 CD
«17 C2>
«17 (2) WIS Cl) U17/UI8 Cl)
«58 C2) H17 (1)
«17 (1)
U17 <6> V17 (1) V17/V1B (1)
V18 (4) U17 (2) U18 (1) U17/U18 (1)
U12/yl7 (2) V12 C1> V12/P21/P22 (1)
G2B CD P28 CD V18/P28 CD V17/18 CD
U17dv CD
V17 C4) U17dv C2) V12 CD
U1B (5) V18 C3)
V17/V18 C3) 627/P27 C3) 027 CD Ï18/P2B CD
V19 C») V18VG29 C6) «19 C2) P29 C2> O.K.
P28 C2) P28/G28 (t)
P28 CD Via (D
U12dv (D V18 CD
P32 CD
V17 C3)














































































VEROELIHO 1 NIVO HOGER
P48 C16> P4Btr (4)
PSB <11) P4B C2)
P58 C5) P48 CD
P2a (D P48 CD











































VERDELING 1 «IVO HOGER
G48 C29)
«B C37)
C47/G48 (31 G48 C2) G46/G48 (D
G48/46 C2) £48/47 C2) G48 tl) P48 (1) P48/G43 CD
G48 (19) «48 17) C4Bh[ C6) O.A.
«7/67 <1) GS6 (1) P6S/GÓS Cl)
G48/P48 C2) 048 CD
R43 CD M47 (1) P57 CD P57/67 (D
VERDELING 1 »IVO HOGER
G28 C5) P28 (2) G27/G28 (1)
G28 C7) P28 [D P27/P28 (D G27/G28 CD
V1B/Ü2B CD R28 CD W/P/G/1/28
via CD
V18/R2B CD V18/G28 CD V1B/G28/P21 (1) O.A.
V18/R28 (2) R27/R2B CD G28/P28 CD G27 CD
«28 C2) «26/R28 (1) R28/V18 CD V17/V18 (1)
Vt8 CD R28 (1) V18/R28 CD
R28/V1B C2) R28 (D V16u CD
R28/V1B* 14) «27 (2) R28 (?) R27/28 (2) VISsa (D
R28 (3) R27 CD
R27 (2)
R28 (4) R28/V13 (2> VIS (t)
V18/R28 CD
R27 C2) R27/R28 (2) R28 CD
combinaties van R27/R2S (11) «26/27/V16/17 (6! O.A.
»27 (4)
«27 (10) R20-R24 CD R46-R48 (D
«27/R28 (19) R47/B48 (15) R27/28/47/48 [6)
27hl (3) 027 CD G271i[/R27 (1) «27 (D
R27 C2>
G27 (D G27/G28 (D
P2a CD R28 CD
V17/R27 (D V17/R27/627 Cl ) V17/B27/P27 (D B27 (1)
VIS CD R28/R27 CD M28/bV18 CD
V18 CD V18/R28 CD






































Bijlagen < 175 >



















































HIVO VEUIELING 1 HIVO HOGE«
6 G48hl (7) R48 (3) O.A.
6 G4BM (3) P4B <Z> 048 tl) G47hl tl> 647/48 (1)
7 G46hl IB) G46 C6) 647 (6) O.A.
7 647 (15) 047/027 (2) 027 t1>
5 647 (7) 047/067 (2) 042 CD
6 047 (23) G27 (2) 647M <1) O.A.
6 64B (9) G27 t3) 648M (2)
647/648 (1) 647 CD BSTKo (1) S57 CD
5 bG20 (1) 646 (1) 648 <1>
5 047 (2) G27 (1) G27/47 (1) G48 (1) 067 (1)
6 647 (11) G27/47 (4) 027 C2> G47hl (1) 647/48 (1)
G29/049 6 027 (13) 628 <fl> 647/46 (4) O.A.
4 G28 (6) G28/38 < 3 > V18/B28 (1) V1Bsa/G28 (1) O.A.
7 622 (1) G27h! (1) G22/27M (1) G27 (1)
7 627 (4) «27 <4> G27NI (2}
7 627 (13) «27 (3) G27NI (1)
7 627 (11) 827 (3)
6 R38 (7) 038 (3) O.A.
7 028 13) G27 C2> C28hl (1)





HIVO VERDELING 1 NIVO HOGER
5 V12/V11 t2> P22/P21 t2)
6 V12 (4) V12/622 (1) G22mo t1>
5 622/21 tl) V12 tt)
6 622/021 (2) G21 (D P21 (1)
6 *P28 C3) P27 (1) P27/28 Cl) P27/37 (1) P38 CD O.A.
7 P22/P21 (1)
8 P21 CD
5 021 C2) G21du (1) V12/V11 (2) 022 CD
5 522/21 (3) R22 C2> G21 (2> 622 (2) V11 (1) V12/11 tl)
4 S27- C3) K24 (3) B27ho (3)
5 S2H» (3) S22la/S2Ua (2) B24VB34* (21 O.A.
a S27la (5) S22!a (1! S22la/S27la ID
6 H27 C4) 027 (2) 022 CD R21 CD R22/21 CD
6 R27 (3) 022 <3> 822 f2> 627 CD 022/27 CD R27/22 (1)
5 »41/21 C5) R41 (4) R21 (4) R21/22/41/42 (4)
8 B41na (2) B61na (1) 361na/41na CD
7 621 (4) P21 CD
7 G21du C6) «21 13)
B G41du (91 621*1/641*1 (4) G21du (31
B G41du C9> 661*1/641*1 (1)
6 P62 (6) G62 CD 062/63 CD G62/63/P62/63 (1)

































































NIVO VERDELING 1 HIVO HOGE«
5 B24 C6) B44* (4) S44' tl) S24* <1> O.A.
a S27 (5)
7 S27 C5> S22 15) S27/22 (D S271« (1)
B 527 (6)
7 B27 (10) S27 16)
7 B47 (10) B27 (8) O.A.
6 B27ho (3) B47 (3) B47/48 (21 B47ho/48ho (2)
B B48ho (8) B47ho (6) B47ho/48ho (1)
7 B47 111) B47ho <3) B27ho (2) B27 CD B27ho/47ho CD
6 B48ho C6) B48/47 C2> B48ho/47ho (D O.A.
7 coob.van B2Bho/38ho 15) B27hti/37ho (4)
B27ho/2Sho/37ho/38ilo (2)
7 S48 C3) S28 (1) S48/2B CD
6 B46 (2) 546 (D S47 CD B47kp (D
6 S47/43 (2) B47 CD B47/4B tl) B48ho (D























HIVO VERDEUHO 1 NIVO HOGER
5 B52/57/62/69 CD B50/60 tl) B52/51/62/61 (D XXX tl)
5 cixfainaties van B51/52/61/62 (7) B52/57/62/69 (3)


























































































361 m BSIho (1) Bil
«61 (1) «62/63 <1> Bi7 (1) »6*
Sol* (2) Bit*/S61« (2) Bi2* CI) B61/SS1
B41 (4) 842 (4) 843/41 (4) B41ho (2) O. t. <B61)
F47* t!6) F47*/42* (2) O.». (B41/62)
B4J« <9> B47 (6) O.*,. (B41/B61 )
84?* (5) 842* (4> B47V42* <4> 841* <2> O.». 847/842
B41 (2) B42 (2) B4Jho (U B4V42 (2) O.*. 841/842
B57 (1) Bil (1) S52la/51ta (1) B52/53/57/62/63/69 (U (B41/B6I)
G58/S7 (1) S52/51/57 (1) F41/F42/F41/F42
S3Skp CD 052/51/57/62/61/6? (1) G42 (1) ?
B22kp/21tu/27k|j (1) 7
VERDELING 1 II IVO HOGER
B44na (3) B41na 11)
CO*. van 051V52' (3) B36na/3Bna (2)
Bil/51 (3)
Bilna (4) B41 (t)
B42* C3) B47« (2) B41* (1) 842V4I* (1)
B41na (15J B41 11) 841/21 (1) B41na/42na 11)
cont.van BS1"y51*/62*/52* <4) B47na 121
B51na/61na (2) 0.*.
B41na (S) Bilna (1) B41na/ó1na (1)










Bijlagen < 177 >
Bijlage 6.3: Omzettingstabel voor Limburgse vegetatietypen naar ecotoop-
typen
In deze bijlage staat de konversietabel voor alle Limburgse vegetatietypen, die binnen de
provinciale milieu-inventarisatie van Noord- en Midden-Limburg zijn onderscheiden, naar
ecotooptypen. Zuid-Limburg is nauwelijks afwijkend, maar heeft binnen bepaalde IPI's een
beperkter aantal onderscheiden typen.
De omzettingstabel is oorspronkelijk in 1939 opgesteld, en in 1992 door Mike van der Linden
aangepast aan het meest recente voorhanden zijn de materiaal.
In de onderstaande tabellen is verder aangegeven op welk landschapselement de vegetatie-















































































Bijlagen < 178 >

























































































































































Bijlagen < 179 >
Ome 559100 G21dw/G41dw




























































































































































































































































































Bijlagen < 181 >
Ysl 111100 B42ho/B47ho
Ys2 111200 B42ho/B47ho
Ys3 111300 B42ho/B47ho
